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in novo znanje ponovno naučiti.«
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Zaposlovanje diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko
Povzetek
Vodilna  tema magistrskega  dela  je  zaposljivost  diplomantov in  izzivi,  s  katerimi  se  diplomanti
soočajo ob vstopu na trg dela. Na podlagi različnih teorij  slovenskih avtorjev (Muršak, Svetlik,
Lesjak, Pavlin,  Melinko,  Verša,  Medveš in  Rutar  Ilc)  in  tujih  avtorjev  (Beers,  Burke,  Teichler,
Gabor, Alain, Yorke in Knight) ter raziskav različnih organizacij (The Conference Board, Corporate
Voices for Working Families, The Partnership for 21st Century Skills in The Society for Human
Resource  Management,  HEGESCO,  OECD,  OECD  PIAAC  Slovenija,  Eurydice,  EACEA,
DEHEMS), dejavnih na tem področju, smo odgovarjali na aktualna vprašanja, ki se postavljajo z
reformo izobraževanja v 21. stoletju:
 Kakšna je funkcionalna vloga izobraževalnega sistema v družbi 21. stoletja?
 Ali izobraževalni sistem ustrezno pripravlja diplomante za vstop na trg dela?
 Katere so tiste kompetence, ki jih diplomanti najbolj potrebujejo, ko vstopajo na trg dela?
 Kdo  je  tisti,  ki  bi  moral  omogočati  posameznikom  pridobivanje  pravih  kompetenc:
izobraževalni sistem ali delodajalci?
Najpomembnejša  reforma  na  področju  izobraževanja  je  Bolonjska  reforma,  ki  je  z  Bolonjsko
deklaracijo  začela  s  postavljanjem  vprašanj,  s  katerimi  se  ukvarjamo  v  magistrskem  delu.  V
nadaljevanju  smo predstavili  cilje  Bolonjske  deklaracije  ter  opisali  njihovo strategijo  za  boljšo
zaposljivost diplomantov. Opisali smo cilje, zapisane v deklaraciji, in na podlagi tega ugotavljali
konkretne spremembe v študijskem programu Oddelka za pedagogiko in andragogiko.
V okviru empiričnega dela smo z anketiranjem diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko
raziskovali, ali se diplomanti zaposlujejo na področjih, za katere jih usposablja študijski program
oddelka in kako zaposljivi so. Prav tako smo jih vprašali za mnenje o študijskem programu ter o
opremljenosti  s  kompetencami  za  začetek  strokovnega dela.  Rezultati  so  pokazali,  da je  stanje
diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko na trgu dela, kljub gospodarski krizi in visoki
brezposelnosti  mladih,  razmeroma dobro.  Več kot  polovica diplomantov dobi  zaposlitev v roku
enega leta ter se zaposli na področjih za katere jih usposablja študijski program. Na koncu pa so
podali  povratne  informacije  o  študijskem  programu  oddelka,  na  podlagi  katerih  smo  lahko
oblikovali smernice, kako izboljšati študij na Oddelku za pedagogiko in andragogiko.
Ključne besede: kompetence, ključne kompetence, izobraževalni sistem, zaposljivost diplomantov,
Bolonjska deklaracija.
V
Employment of graduates of Department of pedagogy and andragogy 
Abstract
The main subject of that master thesis is readiness of graduates for employment and challenges they
are  facing  when  entering  the  labor  market.  Based  on  different  theories  of  domestic  (Muršak,
Svetlik, Lesjak, Pavlin, Melinko, Verša, Medveš and Rutar Ilc) and foreign (Beers, Burke Teichler,
Gabor, Alain,  Yorke  and  Knight)  experts,  including  researches  of  various  organizations  (The
Conference Board, Corporate Voices for Working Families, the Partnership for 21st Century Skills,
and the Society for Human Resource Management, HEGESCO, OECD, OECD PIAAC Slovenia,
Eurydice, EACEA, DEHEMS, National Research Council) which are exploring this area, we were
answering current questions related to reform of education in 21st century as follows:
 What is the functional role of educational system in 21st century society?
 Are educational system properly preparing graduates for entering the labor market?
 Which are the key competencies needed for graduates when entering labor market?
 Who  should  enable  individuals  to  gain  relevant  competences:  educational  system  or
employers?
The key educational reform is Bologna Reform, which started to question the same topics as being
the subject of this Master thesis in its Bologna Declaration. We have presented the main goals of
this  reform and related  strategies  to  improve readiness  for  employment  of  graduates.  We have
described the changes in the educational systems following introduction of Bologna Reform and
more specifically changes in a study program of Department of pedagogy and andragogy.
During the empirical part of this master thesis we did a research through interviews with graduates
of Department of pedagogy and andragogy in order to find out how employable they are and do
they actually held job positions which correspond to their study. Furthermore, we have asked them
for opinion about this study program and how well this study equipped them with competencies
needed to commence working in own area of expertise. Results have shown that the position of
graduates of Department of pedagogy and andragogy at the labor market is pretty good, regardless
present economic crisis and high unemployment rate of young population. This means, that more
than 50 % of graduates get employment in own area of expertise in less than 12 months period.
Research respondents have also provided a feedback on study program of the department, which we
used to  develop directions  for improvement  of  study program of  Department  of pedagogy and
andragogy.
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Študij izgublja na svoji elitični naravi, saj postaja vse bolj množičen (Zgaga 2004, str. 12). Vpis
študentov  na  univerzitetni  študij  se  je  po  letu  2000  povečal  kar  za  polovico  (Komljenovič  in
Marjetič 2010, str. 32.) Razlogi zakaj se mladi vpisujejo na univerzitetni študij so različni. Eden
izmed  njih  je  interes  študentov  za  določeno  smer  študija  in  delo,  ki  ga  lahko  opravljajo  s
pridobljeno izobrazbo. Nekateri se vpišejo na univerzo predvsem zaradi socialnega življenja, spet
tretji po koncu gimnazije še ne vedo, kakšen poklic si želijo opravljati in menijo, da jim bo študij
pomagal  pri  odkrivanju  le-tega.  Ne  moremo  pa  zanikati,  da  večina  izmed  njih  univerzitetno
izobrazbo vidi  kot odskočno desko za želeno zaposlitev.  V letu 2010 je 73 % študentov,  ki  so
sodelovali  pri  raziskavi  Sodexo  University  Lifestyle,  odgovorilo,  da  so  se  odločili  za  vpis  na
univerzo zaradi  boljše  zaposljivosti  in  večjih  možnosti  za  različna  delovna mesta  (Lowden idr.
2011). Kljub temu pa nam visoka izobrazba ne zagotavlja tudi samega delovnega mesta. Slednje
potrjujejo tudi mnogi avtorji strokovnih člankov. Eden izmed njih je nemški sociolog U. Teichler, ki
potrjuje,  da  diploma  diplomantom še  ne  zagotavlja  zaposlitve  ali  poklicnega  uspeha  (Teichler,
2009). Danes se univerzitetno izobraževanje v svetu dela šteje za nepopoln vir usposabljanja, saj je
prehod iz ene sfere v drugo proces, ki je pod vplivom številnih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki
vplivajo na poklicni razvoj diplomantov. Zlasti je pomembno, da se tega zavedajo tudi diplomanti,
ki so na prehodu v delovno sfero, saj je za njih nastopilo obdobje, ko menjajo življenjske vloge.
Počasi zapuščajo študentsko dobo in prehajajo v novo obdobje, kjer njihova najpomembnejša vloga
postane vloga zaposlenega ali podjetnika. 
Povečuje se zavedanje, da se s pridobljeno izobrazbo naše učenje na poti življenja šele začenja.
Izobrazba je le ena stopnička do želene zaposlitve, le-te pa nam ne more tudi zagotoviti. Obstaja
veliko različnih dejavnikov, ki vplivajo na to, kje se bomo na koncu zaposlili. O tem so veliko pisali
na Akademiji visokošolske izobrazbe (Higher Education Academy) v Veliki Britaniji, kjer se s tem
področjem med drugimi ukvarjata tudi doktorja pedagogike M. Yorke in P. T. Knight. Te dejavnike
navedeta  kot  »niz  dosežkov,  veščin,  razumevanj  in  osebnostnih  lastnosti,  ki  zagotavljajo
diplomantom večjo verjetnost, da dobijo zaposlitev in da so uspešni v svojih izbranih poklicih«
(Yorke in Knight 2006, str. 8). 
Nizu dosežkov pa danes pravimo kompetence. Te so v visokem šolstvu relativno nov pojem, ki se
sicer omenjajo že prej, le da smo jih bili vajeni srečevati zgolj v poklicnih šolah. V poklicnih šolah
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pa je njihov namen bolj praktične narave, zato bi jih lahko videli skoraj kot konkurenco splošnemu
znanju, pa vendar temu ni tako (Rutar Ilc 2004, str. 3). Narejenih je veliko raziskav in dejavnih je
veliko  projektov,  ki  se  ukvarjajo  z  novim  konceptom  kompetenc  in  kako  le-te  vplivajo  na
zaposlovanje posameznika. Med pomembnejšimi je projekt DEHEMS1, ki preučuje dejavnike, ki
vplivajo na uspeh na začetku poklicne poti diplomantov. V končnem letnem poročilu 2009 so na
podlagi  različnih  raziskav  o  diplomantih  prišli  do  rezultatov,  da  pridobivanje  kompetenc  ni
povezano le z izobraževalnimi programi, ampak tudi z delovnimi izkušnjami, družinskim ozadjem
in  splošnimi  družbenimi  trendi.  Znanje,  kompetence  in  dispozicije  so  ključni  dejavniki,  ki
diplomanta pripeljejo do njegove prve zaposlitve (Melinko in Pavlin 2009, str. 17). 
Tudi pri nas je veliko različnih avtorjev dejavnih na področju zaposljivosti diplomantov, ki prav
tako  poudarjajo  močan  vpliv  kompetenc  (pridobljenih  med  študijem  ali  izven  njega)  na  prvo
zaposlitev diplomanta. J. Muršak ugotavlja, da v današnjem konkurenčnem in tekmovalnem svetu
postaja  vse  bolj  jasno,  da  uspeh  posameznika,  podjetja  ali  sistema  ne  temelji  več  samo  na
pridobljeni  izobrazbi  oziroma  izobrazbeni  strukturi  zaposlenih,  temveč  predvsem na  kakovosti
znanja. Slednje je prav tako povečalo konkurenčnost posameznika (diplomanta). Gre za koncept
kompetenc, ki se danes postavlja v središče pedagoških razprav. S tem se poskuša na novo definirati
temeljne  cilje  izobraževanja,  ustvariti  solidno  osnovo  za  mednarodne  primerjave  in  na  novo
ovrednotiti  znanje in sposobnosti  mladih in odraslih v različnih sistemih izobraževanja (Muršak
2001).
Ena  izmed  najbolj  aktualnih  tem  današnjega  časa  je  problematika  zaposljivost  diplomantov
predvsem na področju visokošolskega izobraževanja. Posebej se poudarja vprašanje ali bi moral
sistem izobraževanja zagotavljati znanja in spretnosti »za takojšno uporabo« ali pa bi moral biti
usmerjen v pripravo na »vseživljenjsko kariero«. Zaradi tega se poudarja razvoj praktičnih vsebin
predmetov, praktičnega učenja in poučevanja ter sodelovanje izobraževalnega sistema z delodajalci.
V prvem sklopu teoretičnega dela magistrske naloge bomo poskušali pojasniti termin kompetenca
ter  odgovoriti  na  naslednji  vprašanji;  kakšno  vlogo  ima  izobraževalni  sistem  pri  oblikovanju
kompetenc  diplomantov  in  katere  so  tiste  ključne  kompetence,  ki  so  pomembne  za  njihovo
zaposlitev. V drugem delu bomo s pomočjo različnih avtorjev, aktivnih na tem področju, poskušali
razložiti povezavo med izobraževalnim sistemom in zaposlovanjem. V zadnjem delu teorije pa se
bomo dotaknili teme Bolonjske reforme, katere glavna cilja sta izboljšati zaposlovanje diplomantov
in raziskati, katere so tiste kompetence, ki so najbolj pomembne za vstop na trg dela.
1   Network for the Development of Higher Education.
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V empiričnem delu bomo teorijo povezali z analizo konkretnega stanja diplomantov Oddelka za
pedagogiko in  andragogiko.  Zanimalo  nas  bo,  kako se soočajo s  prehodom iz  izobraževalnega
sistema na trg dela, kakšne so njihove zaposlitvene značilnosti, ali se zaposlujejo na področju, za
katere  jih  usposablja  študijski  program oddelka.  V drugem sklopu  empiričnega  dela  se  bomo
osredotočili na njihove kompetence ter jih vprašali po njihovem mnenju o študijskem programu
oddelka.
II. TEORETIČNI KONCEPTI 
Kot  smo  ugotovili  že  v  uvodu,  je  v  današnjem  vse  bolj  tekmovalnem  svetu  za  diplomante
najpomembnejše, da so opremljeni s pravimi kompetencami. Te pa niso pomembne samo za njihov
obstanek na trgu dela, ampak tudi za uspeh in rast v njihovi karieri.  Bolj  ko se bliža zaključek
študija bolj pogosto je vprašanje, ki si ga zastavljajo diplomanti: »Ali smo ustrezno pripravljeni za
vstop  na  trg  dela?«.  Velikokrat  slišimo  diplomante,  ki  poudarjajo,  da  pravo in  koristno  znanje
začnejo pridobivati šele na delovnem mestu in da niso opremljeni s pravimi kompetencami. Tudi S.
Pavlin  poudari,  da  se  diplomanti  samostojnega  opravljanja  poklica  naučijo  šele  kasneje,  ko
zaključijo s formalnim izobraževanjem. Izobraževalni sistem pa pripravlja diplomante predvsem na
začetek opravljanja dela. Slednje pomeni, da znanje pridobljeno v formalnem izobraževanju še ne
pripravi posameznika za uspešno opravljanje poklica (Pavlin 2012, str. 39).
Neprofitne  organizacije  The  Conference  Board,  Corporate  Voices  for  Working  Families,  The
Partnership for 21st Century Skills in The Society for Human Resource Management, ki se ukvarjajo
z aktualno problematiko poslovnega sveta, so izdale publikacijo Ali so pripravljeni na delo? (Are
they really ready for work?). Z analizami raziskav želijo pomagati podjetjem, ki so člani njihovih
organizacij,  do  poslovnega  uspeha.  V  njihovi  publikaciji,  ki  je  bila  objavljena  leta  2006,  so
predstavljeni rezultati poglobljene raziskave o pripravljenosti diplomantov na vstop na trg dela. Tu
ugotavljajo, da je en izmed glavnih problemov, s katerimi se soočajo podjetniške organizacije, da
diplomanti po končanem študiju niso ustrezno pripravljeni na delo (Are they really ready to work?
2006). O tej temi govori tudi članek Uporaba raziskave o pripravljenosti študentov za trg dela (The
use  of  case  study competitions  to  prepare  students  for  the  world  of  work),  objavljen v  reviji
Industrija in visokošolska izobrazba (Industry and Higher Education). Več kot očitno postaja, da se
morajo  izobraževalne  ustanove  bolj  uskladiti  s  potrebami  podjetij  in  gospodarstva,  za  katere
pripravljajo svoje diplomante. To pripelje do temeljnega vprašanja visokošolske izobrazbe in njene
povezanosti s potrebami trga dela. Tako tudi v tej  razpravi izpostavijo kot enega pomembnejših
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dejavnikov, uskladitev izobraževalne ustanove s potrebami podjetij in gospodarstva, za kar je nujno
definirati  in  raziskati  znanja  in  kompetence,  ki  jih  diplomanti  potrebujejo  za  uspeh pri  delu  v
podjetjih, ki jim nudijo možnost zaposlitve (Burke idr. 2013, str. 1). 
21. stoletje je označeno kot začetek digitalne dobe. Čas, ko prihaja do hitrega razvoja tehnologije in
poplave novih informacij in znanja. Še nikoli prej orodja za dostop in upravljanje informacij niso
imela takšnega vpliva na način življenja, delo, nakupovanje in igro. Nove tehnologije in pripomočki
se  dnevno  povečujejo  in  so  takoj,  ko  se  znajdejo  na  policah  trgovin  že  skoraj  zastarele  in
nadomeščene z novimi,  »boljšimi« izdelki.  Zato številne študije in poročila, ki so se pojavila v
zadnjih desetletjih, raziskujejo tudi to, katere so tiste kompetence, s katerimi lahko sledimo vsem
tem  spremembam  in  se  jim  prilagajamo  ter  nas  vodijo  do  uspeha  v  današnjem  času.  O  tem
razpravljajo tudi v publikaciji  Ali so pripravljeni na delo? (Are they really ready to work?), kjer
poudarjajo, da mladi potrebujejo širok razpon kompetenc. Pa ne le akademskih, pomembno je tudi,
da znajo kompetence prenesti v delovno okolje. Rezultati raziskave kažejo, da je preveč mladih
slabo pripravljenih na uspeh v njihovi karieri (Are they really ready to work? 2006, str. 7). Razlog,
da  izobraževanje  ni  popolno  v  pripravljanju  diplomantov  na  trg  dela,  je  lahko  v  tem,  da
izobraževanje ne more nadomestiti neposredne izkušnje, ki jo posameznik pridobi z delom (Teichler
2009, str. 21). 
Izobraževanje  je  vse  premalo  povezano  z  organizacijami  in  trgom dela.  Prepričani  smo,  da  bi
morale  izobraževalne  institucije  najti  način,  kako  se  povezati  s  trgom dela  in  s  tem bodočim
diplomantom omogočiti neposredno delovno izkušnjo ter najti način, kako povezati teorijo s prakso.
To bi omogočilo tudi lažji prehod diplomantov v prvo zaposlitev, saj bi se že med študijem lahko
povezali  s  potencialnimi  delodajalci.  Sami  delodajalci  pa  bi  imeli  možnost  spoznati  bodoče
diplomante in si o njih ustvariti lastno mnenje.
1. POJEM KOMPETENCA
O kompetencah je danes že veliko napisanega in tudi na slovenskih tleh potekajo razprave na to
temo. V tem poglavju bom predstavila različne definicije slovenskih in tujih avtorjev, saj pojem
kompetence postaja eden najpomembnejših na področju izobraževanja in zaposlovanja.
Pri pojmu kompetenca gre za preseganje pojma kvalifikacije, ki v današnjem svetu hitrega razvoja
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in sprememb ni več zadostoval razmeram na trgu dela. Kvalifikacija definira položaj, s katerim se
posameznik razume kot kvalificiran za določen poklic, s čimer mu je bolj ali manj določen tudi
položaj v delitvi dela. V današnjem času delovne razmere tega ne omogočajo več, saj posamezniki z
določeno vrsto izobrazbe velikokrat  ne opravljajo poklica,  za katerega so kvalificirani  (Muršak
2001, str.  67). Nova naloga, ki je zaradi vseh sprememb današnjega časa doletela izobraževalni
sistem,  je  torej  še  toliko  težja  in  predstavlja  velik  izziv,  kako naj  izobraževalni  sistem opremi
diplomante  z  vsemi  kompetencami,  ki  jih  od  njih  želijo  in  pričakujejo  delodajalci.  J.  Muršak
ugotavlja, da uspeh podjetja ali sistema ne temelji več samo na izobrazbeni strukturi zaposlenih,
temveč predvsem na njihovi kakovosti  znanja.  To, nekaj  več od kvalifikacije, je torej  povečalo
konkurenčnost  posameznika,  pa  ne  le  posameznika,  tudi  podjetij  in  večjih  korporacij.  Gre  za
koncept kompetenc, ki je ena glavnih tem raziskovanja na področju izobraževanja in zaposlovanja.
S tem konceptom se poskuša na novo definirati temeljne cilje izobraževanja, ustvariti osnovo za
mednarodne primerjave in na novo ovrednotiti znanje in sposobnosti mladih in odraslih v različnih
sistemih izobraževanja (prav tam).
Izraz kompetenca torej izhaja iz pojma kvalifikacije. Kvalifikacija opredeljuje tisto, kar posameznik
ima – spričevalo ali diplomo, papir, s katerim lahko znanje tudi dokazuje. Danes gre za drugačno
dojemanje znanja in kvalifikacije, saj nas ne sprašujejo več, kaj imamo, ampak kaj smo, kako smo
usposobljeni, kvalificirani, ali smo kompetentni (Muršak 2001, str. 69). To pa po Schwartzu nosi
posledice: »Če nekaj imaš (kvalifikacijo, diplomo, znanje), je to lahko trajno, če pa nekaj si, je to za
ta trenutek,  časovno omejeno. To povzroča negotovost,  kajti  kompetenten posameznik v danem
trenutku to ne bo nujno tudi v drugi situaciji, ob drugačnem času.« (Schwartz v: Muršak 2001, str.
69) To zamaje tla sistemu izobraževanja, ki pridobljeno znanje dokazuje z diplomo ali spričevalom,
ki pa, kot omenjeno zgoraj, težko dokaže tudi kompetence.
1.1 Opredelitev pojma kompetence
Ena pomembnejših evropskih organizacij, ki se zavzema za izboljšanje ekonomskega in socialnega
položaja ljudi, je Organizacija za evropsko sodelovanje in razvoj OECD. Je ena prvih, ki se je na
novo  začela  ukvarjati  z  opredelitvijo  pojma  kompetenca.  Pojem  opredeli  kot:  »[...]
sposobnosti/zmožnosti  za  uspešno  soočanje  z  individualnimi  in  socialnimi  zahtevami  ali  za
izvajanje  določenih  dejavnosti  in  opravil.  To,  na  potrebe  usmerjeno  opredelitev,  je  potrebno
dopolniti  s  konceptualizacijo  kompetence  kot  notranje  mentalne  strukture  –  v  smislu
sposobnosti/zmožnosti, kapacitete in dispozicij, ki se nahajajo v posamezniku. Vsaka kompetenca je
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zgrajena kot kombinacija kognitivnih in praktičnih spretnosti, znanja (vključujoč tacitno znanje),
motivacije, vrednostne orientacije, nagnjenj, čustev ter ostalih socialnih in vedenjskih sestavin, ki se
lahko mobilizirajo za učinkovito ravnanje. Čeprav predstavljajo kognitivne spretnosti in osnovanost
v znanju ključni sestavini, je pomembno, da ne omejimo pozornosti le na ti dve komponenti, pač pa
moramo  vključiti  druge  vidike  kompetenc,  kot  sta  motivacija  in  vrednostna  orientacija«
(Definition ..., 2002 v: Muršak 2008).
Podobno kompetence definira tudi J. Muršak: »Sposobnost posameznika, da se uspešno sooča z
zahtevami delovnega ali socialnega okolja, pri čemer je potrebno poudariti, da ne gre za pridobljene
sposobnosti, pač pa te sposobnosti, ki so rezultat razvoja in ki jih posameznik pridobi v različnih
življenjskih  situacijah,  najbolj  intenzivno  pa  jih  je  moč  pridobiti  v  procesih  učenja  in
izobraževanja.« (Muršak, 2004, str. 40 in 41)
Začetnika koncepta kompetenc sta bila avtorja L. Spencer in S. Spencer. S terminom kompetenca
sta  se  začela  ukvarjati  že  v  devetdesetih  letih  prejšnjega  stoletja.  Definirata  ga  skozi  pet
karakteristik: 
 motivi v smislu posameznikovega obnašanja in delovanja,
 osebnostne lastnosti kot način odzivanja posameznika na situacijo,
 samopodobo kot navade in vrednote posameznika,
 znanje v smislu informacij, ki jih ima oseba na specifičnih področjih,
 spretnosti kot sposobnost izvedbe fizične ali mentalne naloge (Spencer in Spencer 1993, str.
9 in 10).
Medtem,  ko  so  znanje  in  sposobnosti  vidne  lastnosti  posameznika  in  jih  je  lažje  razvijati,  pa
samopodobo,  motivacijo  ter  osebne  lastnosti  označita  kot  skrite  v  osebnosti  posameznika,  kar
pomeni, da jih je težje oceniti in tako tudi težje razvijati (prav tam).
Kompetence  podobno  definira  tudi  Z.  Rutar  Ilc,  ki  se  sklicuje  na  definicijo  Z.  Medveša:
»Kompetence pomenijo, dajati znanju - splošnemu in strokovnemu - tudi 'opravilno' in ne samo
oblikovalno  funkcijo.  Kompetence  niso  nadomestek  za  nobenega  od  vsebinskih  sklopov  v
izobraževalnem sistemu. Kompetence so globalni cilj izobraževanja, ki pomenijo sintezo:
 znanja, v smislu obvladovanja ter procesiranja znanja in vsebin, spoznanj in informacij ob
uporabi višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje),
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 veščin,  spretnosti,  obvladovanja  postopkov  in  metod  posamezne  stroke  ali  strokovnega
področja (proceduralno znanje),
 razvoj interesa, motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove osebnostne integritete in
socialne vključenosti.« (Rutar Ilc 2004, str. 3)
S. Pavlin se pri svoji opredelitvi kompetenc nanaša na definicijo avtorjev L. Spencer in S. Spencer:
»Funkcionalni pristop h kompetencam, po katerem države EU od osemdesetih let dalje pripravljajo
poklicne standarde, izhaja predvsem iz analiziranja znanja in razčlenjevanja delovnih nalog (opisa
delovnega  mesta).  Drugačen  je  pristop  s  perspektive  posameznika,  ki  se  danes  uporablja
najpogosteje.« (Pavlin, 2012, str. 14 in 15) Na tem mestu S. Pavlin izpostavi pomembno vprašanje,
ki  se  nanaša  na  povezavo  sistemov  izobraževanja  z  zaposlovanjem  diplomantov:  »Kakšna  je
funkcionalna vloga izobraževalnega sistema v družbi?« (prav tam). Kdo je torej tisti, ki bi moral
omogočati posameznikom pridobivanje pravih kompetenc: izobraževalni sistem ali delodajalci? 
Glede na prej zapisano, lahko sklepamo, da je izobraževalni sistem postavljen v precej nezavidljivo
situacijo. Njegova naloga je, da diplomante opremi s primernim znanjem in kompetencami za vstop
na trg dela. Kot pa smo že zapisali, se z novim ritmom razvoja in hitrimi spremembami ta znanja in
kompetence  težko  določijo.  Lahko  bi  celo  rekli,  da  so  iskana  znanja  in  kompetence  skoraj
nedoločljiva, saj se spreminjajo iz dneva v dan.
Delodajalci zahtevajo od izobraževalnega sistema produkcijo kompetentnih diplomantov, ki bodo
usvojena znanja, spretnosti in navade znali uspešno integrirati v svoje delo. Tako so pričakovanja po
učenju  kompetenc,  zahtevanih  od  delodajalcev,  postavljena  v  roke  izobraževalnega  sistema.  Pa
vendar,  da  bi  bilo  to  zahtevo mogoče uspešno izpolniti,  bi  bilo  nujno uskladiti  potrebe  dela  s
študijskimi programi. J. Muršak meni, da je to nemogoče, saj izobraževalni sistem lahko zagotavlja
le tiste kompetence, ki so predvidene v standardih in jih je mogoče standardizirati (Muršak 2008,
str. 71 in 72).
Kakšna je torej vloga izobraževalnega sistema in ali lahko izobraževalni sistem opremi diplomante
s kompetencami, ki jih od njih pričakujejo delodajalci?
Priča  smo  velikim  spremembam  na  vseh  področjih.  Spreminja  se  tehnologija,  gospodarstvo,
ekonomija, politika in seveda se s tem spreminja tudi vloga izobraževalnega sistema v družbi. Nov
ritem kliče po drugačnih konceptih izobraževanja in eden izmed njih je tudi koncept kompetenc, ki
presega  star  pojem  kvalifikacij.  Pojavljajo  se  potrebe  po  še  večji  povezanosti  delodajalcev  z
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izobraževalnim sistemom, saj bodo le tako lahko prišli do skupnih rešitev in določili katere so torej
tiste kompetence,  ki so najpomembnejše za diplomante. S. Pavlin poudarja, da je izobraževanje
glavni dejavnik pri pripravi diplomantov na poklic, kar po njegovem mnenju upravičuje to, da se
investicije v izobraževanje splačajo. Po drugi strani pa je veliko avtorjev, ki v to dvomijo (Pavlin
2012, str. 39). Svoj dvom argumentirajo: »Izobraževalni sistem v resnici predstavlja reprodukcijski
mehanizem socialnih elit in so za družbo predvsem drag mehanizem certificiranja posameznikov.«
(prav tam) Vendar pa nihče od njih ne zanika pomembne vloge in vpliva izobraževalnega sistema na
razvoj znanja in kompetenc posameznikov (prav tam).
Kompetence, ki jih zahtevajo delodajalci, se najbolje razvijajo z delom v organizaciji. Izobraževalni
sistem sicer kompetence lahko zagotavlja, vendar samo tiste, ki so predvidene v standardih. Ker pa
je kompetentnost, kot zapišeta L. Spencer in S. Spencer, odvisna od situacije, posameznika in tudi
organizacije,  jo  je  potrebno  ocenjevati  v  kontekstu  določene  delovne  organizacije,  kjer  deluje
posameznik  (Spencer  in  Spencer  1993,  str.  12).  To omejuje  možnosti  izobraževalnega  sistema.
Težko je razvijati tiste kompetence, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci, če izobraževanje
poteka izven konteksta posamezne delovne organizacije. Podobne argumente navaja J. Muršak, ki
pravi, da razvoj kompetenc sicer ostaja v domeni poklicnega in strokovnega izobraževanja, kljub
temu pa presega izobraževanje vezano na šolski sistem (Muršak 2001, str. 75).
1.2 Kompetence enaindvajsetega stoletja in ključne kompetence
Da lahko  dobimo  odgovor  na  vprašanje:  »Kdo  je  tisti,  ki  bi  moral  omogočati  posameznikom
pridobivanje pravih kompetenc; izobraževalni sistem ali delodajalci?« je potrebno definirati, katere
so te kompetence, ki jih diplomanti v novi dobi potrebujejo. Tako poskušajo številni raziskovalci,
študije in poročila določiti, katere so ključne kompetence, ki bodo diplomante pripeljale do uspeha
na različnih področjih življenja v 21. stoletju (doma, v karieri in tudi že pri samem učenju).
Tudi na slovenskih tleh se z definicijo ključnih kompetenc ukvarja veliko različnih raziskovalcev.
Med drugimi J. Muršak definira ključne kompetence kot »[...] sinteza temeljnih spretnosti, ki so
pogoj za to, da posameznik lahko deluje v sodobni družbi znanja« (Muršak 2012, str. 51). S. Pavlin
in V. Svetik definicijo koncepta ključnih kompetenc povzameta po D. Robotham in R. Jubb in jih
definirata kot različna znanja, ki jih posamezniki uporabljajo pri delu. Poudarita, da ta znanja niso
povezana z uspešnostjo opravljanja dela. Ta po njunem mnenju ne vključujejo elementov, ki bi jih
lahko šteli  pod pomembne aspekte kateregakoli  dela,  temveč predstavljajo minimalen pogoj,  ki
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posamezniku omogoča opravljanje dela (Pavlin in Svetlik 2008, str.  82). Slednje pomeni, da so
diplomanti, ki imajo dobro razvite ključne kompetence, tudi bolj zaposljivi.
O konceptu ključnih kompetenc so prav tako raziskovale tuje organizacije, dejavne na tem področju
(The Conference Board, Corporate Voices for Working Families, The Partnership for 21st Century
Skills in The Society for Human Resource Management), ki so v publikaciji Ali so pripravljeni na
delo? (Are they really ready for work?) ugotavljale, da delodajalci od svojih zaposlenih pričakujejo
dobro usvojene komunikacijske spretnosti.  Diplomantova želja do nenehnega izpopolnjevanja in
izobraževanja je bila prav tako identificirana za pomembno zahtevo na poti  do uspeha, tako na
osebni kot tudi karierni poti (Are they really ready for work 2006). 
Najpomembnejša  klasifikacija  ključnih  kompetenc  je  zapisana  v  Lizbonski  strategiji,  ki  sta  jo
Evropski  parlament  in  Evropski  svet  sprejela  leta  2006.  Gre za petletno delo  strokovnjakov in
javnih uslužbencev, ki  sodelujejo v okviru odprte  metode sodelovanja za vseživljenjsko učenje.
Lizbonska strategija je danes eden najpomembnejših dokumentov, ki poudarja ključne kompetence
za dobrobit državljanov, socialno kohezijo, ekonomski razvoj in povečanje konkurenčnosti (Uradni
list  Evropske unije 2006, str.  10). Te kompetence so v Lizbonski strategiji poimenovali ključne
kompetence za vseživljenjsko učenje (Gabor in Alain 2011, str. 290).
Osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki so določene v referenčnem okviru:
 sporazumevanje v maternem jeziku,
 sporazumevanje v tujih jezikih,
 matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
 digitalna pismenost,
 učenje učenja,
 socialne in državljanske kompetence,
 samoiniciativnost in podjetnost ter
 kulturna zavest in izražanje (prav tam). 
»Kompetence so [tukaj] opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočim
okoliščinam.  Ključne  kompetence so tiste,  ki  jih  vsi  ljudje  potrebujejo za osebno izpolnitev  in
razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.« (Uradni list Evropske unije 2006,
str.  13)  Podobno  opredelitev  lahko  najdemo  tudi  v  OECD-jevi  definiciji,  zapisani  na  začetku
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poglavja. Obe definiciji poudarjata znanje, kompetence in odnose, ki jih potrebujejo posamezniki za
različne  namene,  ne  samo  za  boljšo  zaposljivost,  pač  pa  tudi  osebno  izpolnitev,  dejavno
državljanstvo in socialno vključenost.
Ključne kompetence torej niso nujno povezane s specifičnimi poklici, ampak na splošno omogočajo
diplomantom iskanje zaposlitve in gibanje na trgu dela (kjer kot primer v poročilu Eurydice tudi
navedejo komunikacijske in podjetniške spretnosti, spretnost znati se učiti ter sposobnost dela v
skupini).  Poleg tega obstajajo spretnosti  in kompetence,  ki  se nanašajo na določene poklice ali
študijske predmete (npr. pri medicini, pravu, idr.) (Eurydice Report 2014, str. 62).
Raziskovalci poudarjajo, da je ključne kompetence potrebno obravnavati enakovredno, saj se med
seboj prekrivajo in vsaka izmed njih pomembno prispeva k uspešnem življenju v družbi znanja.
Prve  tri  (sporazumevanje  v  maternem  jeziku,  sporazumevanje  v  tujih  jezikih,  matematična
kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji) se bolj povezujejo s posameznimi
učnimi  predmeti.  Ostalih  pet  (digitalna  pismenost,  učenje  učenja,  socialne  in  državljanske
kompetence,  samoiniciativnost  in  podjetnost,  kulturna  zavest  in  izražanje)  pa  so  transverzalne
(medpredmetne).  Njihovo  razvijanje  mora  biti  podprto  s  splošnimi  kompetencami  (kritično
mišljenje,  kreativnost,  ustvarjalnost,  dajanje  pobud,  reševanje  problemov,  ocena  tveganja,
sprejemanje odločitev ter konstruktivno obvladovanje čustev). Zadnjih pet kompetenc posamezniku
današnjega časa omogoča osebnostni razvoj in zadovoljstvo. Vodijo jih do aktivnega državljanstva,
socialne vključenosti in ne nazadnje tudi do večje zaposljivosti (Gabor in Alain 2011 str. 290).
Na podlagi ključnih kompetenc, zapisanih v Lizbonski strategiji, so se oblikovale tudi klasifikacije
kompetenc 21. stoletja. Te so si med seboj podobne, a vendar prihaja med njimi tudi do manjših
razlik, ki so odvisne od vsake posamezne raziskave (Beers 2011, str. 2). Za primer lahko vzamemo
članek  Kompetence 21. stoletja (The 21st  century skills) in  Ali  so pripravljeni na delo? (Are they
really ready to work?). Te  navajajo sledenje kompetence, ki posameznike vodijo do uspeha v 21.
stoletju:
 kreativnost in inovativnost,
 komunikacijske spretnosti (ki jih v članku Are they really ready to work? raziskovalci delijo
na pisno in ustno komunikacijo),
 kritično mišljenje in učinkovito reševanje problemov,
 sodelovanje in vključenost,
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 spretno upravljanje informacij,
 karierne in življenjske spretnosti,
 učinkovita uporaba tehnologije in
 kulturna ozaveščenost.
Klasifikaciji pa se razlikujeta v naslednjih kompetencah: V članku Ali so pripravljeni na delo (Are
they really ready to work?)  navajajo še dve dodatni kompetenci in sicer  vodenje (Leadership)  in
vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning/Self Direction) (Are they really ready to work? 2006, str.
9). S tem poudarijo, da je pomembna kompetenca današnjega časa postala vseživljenjsko učenje, ki
nam lahko pomaga pri spoprijemanju z raznolikim in hitrim ritmom 21. stoletja. 
Pri omenjenih klasifikacijah pogrešamo ključno kompetenco  učiti se učiti, ki je v 21. stoletju še
kako  pomembna.  Najdemo  jo  omenjeno  že  v  raziskavi  Usposabljanje  na  delovnem  mestu
(Workplace basics training manual),  izdani  leta  1990. Ta študija raziskuje kako razviti  osnovne
kompetence  kar  na delovnem mestu.  Raziskovalci  zapišejo,  da posamezniki,  ki  usvojijo  učenje
učenja, lahko usvojijo tudi vse ostale kompetence potrebne za uspešno opravljanje dela (Carnevale
idr., 1990, str. 26). Prav tako učenje učenja vključijo v naslednji razvrstitvi kompetenc 21. stoletja,
opredeljeni v raziskavi Global Cities Network Report. V njej je sodelovalo več različnih organizacij
Združenih  držav  Amerike  in  tudi  azijskih  ter  drugih  svetovnih  organizacij,  ki  se  ukvarjajo  z
raziskovanjem področja izobraževanja. Kompetence 21. stoletja razvrstijo v tri večje skupine:




2. Medosebne (interpersonalne) kompetence:





 notranja motivacija (Soland idr. 2013, str. 4).
Če  primerjamo  ključne  kompetence,  opredeljene  v  Lizbonski  strategiji,  z  ostalimi  zgoraj
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navedenimi klasifikacijami lahko opazimo, da raziskovalci, ki pišejo o kompetencah 21. stoletja,
vključujejo veliko ključnih kompetenc, ki so določene v referenčnem okviru. V pojmu kompetence
21.stoletja vidimo razširitev koncepta kompetenc, s katerimi se različni avtorji ukvarjajo že dlje
časa.
V raziskavah o kompetencah 21.stoletja lahko večkrat zasledimo nov izraz – »cross-curricular key
competences«, ki ga v slovenščini prevajamo kot medpredmetne kompetence. Že samo ime pove, da
povezujejo  vse  aktivnosti  in  učne  predmete  v  izobraževalnem sistemu.  Razvijanje  le-teh  pa  je
postavljeno v roke vseh delavcev v izobraževalnih ustanovah. Vključene so v cilje, ki so skupni
vsem izobraževalnim programom in predstavljajo različna orodja, za katere izobraževalni sistem
meni, da jih študenti potrebujejo, da bi se lažje prilagodili različnim situacijam in nadaljevali z
učenjem skozi življenje. Med seboj se dopolnjujejo, saj se večkrat zgodi, da v določeni situaciji,
potrebujemo uporabo večih medpredmetnih kompetenc hkrati (Gabor idr. 2009, str. 41).
Ko definiramo, katere so ključne kompetence, ki so pomembne za organizacijo novega znanja, se
nam pojavi  vprašanje:  »Na kakšen način bi  lahko vključili  ključne kompetence v  izobraževalne
programe?«
1.3 Kako vključili ključne kompetence v izobraževalne programe?
S  tem  vprašanjem  so  se  ukvarjali  v  ASCD  (Association  for  Supervision  and  Curriculum
Development).  To  je  organizacija,  ki  se  ukvarja  s  sestavljanjem  inovativnih  programov  in
usposablja izobraževalce, kako podpirati uspeh posameznikov v izobraževanju. Njihovo mnenje je,
da so kompetence skrite predvsem v procesu razmišljanja in vedenju študentov, ki jih uporabljajo
pri učenju in pri globljem razumevanju učne vsebine. Vse bolj se poudarja potreba po tem, da se
ključne kompetence načrtno uokvirijo, kar bi študentom olajšalo ustvarjanje temeljnih struktur za
shranjevanje, pridobivanje in uporabo podatkov v novih in nepredvidenih pogledih. Kompetence
današnjega časa so skrite v vsebini, zato nekatera ključna načela načrtovanja vključujejo:
 Povezovanje  znanja  in  vsebin  s  stvarnostjo  in  problemskimi  situacijami,  ki  omogočajo
študentom povezati to, kar se učijo z njihovimi življenjskimi situacijami. Delo, ki se zahteva
od študentov, mora biti avtentično in relevantno za apliciranje v resnično življenje.
 Poudarjanje  globokega  razumevanja  učenja  s  poudarki  na  projektih  in  problemih,  ki
zahtevajo, da študenti naučeno znanje uporabijo na nek nov način in tako razširijo svoje
znanje s sodelovanjem z drugimi.
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 Uporaba  tehnologije,  ki  pomaga  študentom  dostopati  do  želenih  informacij,  analizirati,
organizirati in deliti naučeno.
 Vključevanje študentov v reševanje zahtevnejših problemov, za katere so potrebni drugačni
načini razmišljanja, in uporaba vsebin, ki se vidijo v novih pogledih in pripeljejo do novih
rešitev problema.
 Zagotavljanje  priložnosti  študentom  za  delo  v  skupini,  kjer  lahko  z  ostalimi  pridobijo
informacije, rešujejo probleme, izmenjajo zamisli in ustvarjajo nove ideje.
 Razvijanje življenjskih in poklicnih kompetenc z ustvarjanjem priložnosti za študente, da
postanejo samousmerjeni učenci, ki prevzemajo odgovornost za lastno učenje in se naučijo
učinkovitega dela z drugimi.
 Pomagati  študentom povezati  šolske predmete,  vsebine in  ideje  tudi  z  izkušnjami  zunaj
učilnice.  Kompetence  21.  stoletja  lahko  vključimo  v  študijski  program  z  uporabnostjo,
povezovanjem in  sodelovanjem.  Raziskava nemškega psihologa  Hermana Ebbinhausa  je
pokazala,  da je spomin slabši, če se vsebina učenja ne povezuje s prakso: »Večina ljudi
pozablja 50 % na novo pridobljenega znanja v nekaj dneh ali tednih. Če se vsebino smiselno
naučimo,  terja  približno le  desetino napora  več in  pozabljanje  tako naučenega je  precej
počasnejše kot pri učenju na pamet« (Beers 2011, str. 2 in 3).
Evropska  komisija  poudarja  pomembno  vlogo  izobraževalnega  sistema  pri  opremljanju
diplomantov  z  znanjem  in  prenosljivimi  kompetencami,  ki  jih  potrebujejo  za  uspešnost  v
visokokvalificiranih poklicih ter pomembnost vključevanja delodajalcev in podjetij na trgu dela pri
oblikovanju in izvajanju študijskih programov. Prav tako poudarja pomen spremljanja karierne poti
bivših študentov od njihovih institucij z namenom prilagoditve študijskih programov potrebam trga
dela (Eurydice Report 2014, str. 61).
Na tem mestu ne moremo mimo Evropskega kvalifikacijskega okvirja, ki je eden najpomembnejših
instrumentov Strategije  izobraževanja in treninga 2010.  Je rezultat  poglobljenega dvajsetletnega
dela, s katerim so želeli podpreti mobilnost in vseživljenjsko učenje v Evropskem prostoru, ki bi
omogočal  preglednost  kvalifikacij.  Sprejela  sta  ga  Evropski  parlamenta  in  Sveta  leta  2008  z
namenom,  da  bi  nacionalne  kvalifikacije  postale  bolj  berljive  ter  s  tem poenotene  v  različnih
evropskih  sistemih.  Na  podlagi  tega  naj  bi  bilo  mogoče  promovirati  delavce  in  izobraževalce,
pospeševati  mobilnost  in  prehajanje  med  različnimi  nacionalnimi  sistemi  ter  omogočati
vseživljenjsko učenje.  Njegov namen je  bil,  da bi  do leta  2010 povezali  izobraževalne sisteme
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različnih  držav  in  njihove  nacionalne  kvalifikacijske  sisteme.  Tako  bi  lahko  posamezniki  in
delodajalci  lažje  razumeli  in  primerjali  kvalifikacije  različnih  držav  in  različnih  izobraževalnih
sistemov. Glavni cilj Evropskega kvalifikacijskega okvirja je prehajanje problema dostopanja do
izobraževanja in izboljšanja zaposljivosti posameznikov preko vseživljenjskega učenja (Gabor idr.
2009, str. 48).
1.4 Pregled razvoja ključnih kompetenc v Evropskem prostoru
Eden glavnih ciljev, ki so zastavljeni s spremembami izobraževalnega sistema današnjega časa, je
razvoj ključnih kompetenc. Z njim se ukvarja tudi Evropska unija in njene članice, ki želijo doseči,
da bi posamezniki postali dejavni državljani v demokratični družbi in bili uspešni vseživljenjski
učenci. Leta 2000 je postal koncept ključnih kompetenc jasno opredeljen v dokumentu Lizbonske
strategije. Kljub temu pa ne gre za nov koncept, saj se mu že več let posvečajo v poklicnem in
strokovnem  izobraževanju.  Tako  je  Evropski  referenčni  okvir  obstoječi  koncept  kompetenc  le
prilagodil  novim potrebam na  trgu  dela.  Iz  tega  je  razvidno,  da  so  priporočila  Evropske  unije
izhajale prav iz nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so se oblikovale v Angliji v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja. Koncept kompetenc je počasi prehajal iz poklicnega v splošno izobraževanje. V
mnogih državah so bile pobudnice tega procesa svetovne organizacije, kot sta Evropski svet in
OECD. Slednja ga je uporabila v okviru svojega vplivnega programa DeSeCo, s pomočjo katerega
so različne evropske države uvedle isti model kompetenc, ki je bil predelan iz starega koncepta
kompetenc v poklicnem izobraževanju, glede na različne raziskave tistega časa. Glavni cilj  tega
programa je  bilo  definirati  tiste  kompetence,  ki  so  potrebne  za  uspešno življenje.  S  tem se  je
koncept  kompetenc  v  mnogih  državah  začel  izvajati  na  vseh  področjih  izobraževanja,  ne  le  v
poklicnih  šolah.  Nov koncept  je  pripeljal  do potrebe  po razvoju medpredmetnih  kompetenc.  Z
uvajanjem tega koncepta pa se je zabrisala meja med medpredmetnimi in predmetno-specifičnimi
kompetencami, saj vsi učni predmeti lahko vključujejo tudi medpredmetne kompetence. To se reši
tako,  da države članice vseeno določijo točne medpredmetne kompetence,  ki  so  učenje učenja,
kulturna ozaveščenost in izražanje, samoiniciativnost posameznika in podjetništvo. Zgodi pa se, da
se pri konceptu medpredmetnih kompetenc pojavijo še večje razlike v samem pojmovanju, kot pri
prejšnjem tradicionalnem konceptu kompetenc.  Na primer kompetenca  učenje učenja  je v  vseh
državah prepoznana kot ena temeljnih in bistvenih kompetenc, vendar kot taka ni izražena v vseh
državah,  saj  obstaja  negotovost,  kakšen  bi  bil  najboljši  način,  kako  jo  razviti.  Razvijanje
medpredmetnih  kompetenc  postane  kompleksna  pedagoška  naloga  sodobnega  časa,  ki  zahteva
kreativno delo, katero je mogoče le v prilagodljivem organizacijskem okolju (Gabor idr. 2009, str.
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87 in 88).
To  nas  pripelje  do  novega  koncepta  izobraževanja,  ki  pomembno  vpliva  tudi  na  odnos  med
izobraževanjem in zaposljivostjo oziroma na sam prehodom diplomantov na trg dela. Kakšen mora
biti nov odnos raziskujejo različni avtorji in organizacije, zato si bomo v nadaljevanju teoretičnega
dela ogledali nov koncept izobraževanja in zaposljivosti (diplomantov) današnjega časa.
2. IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV
O izobraževanju in  zaposljivosti  najdemo veliko  literature.  Pa vendar  se  temi  izobraževanja  in
zaposljivosti osredotočeni na diplomante bolj posvečamo šele v zadnjih letih. Z gospodarsko krizo
se je  zaposljivost diplomantov na trgu dela  še  bolj  otežila.  Kljub temu,  da so ravno oni  sveže
opremljeni z znanjem, pa so v večini še brez delovnih izkušenj, katere so za delodajalce bistvenega
pomena.
Poleg knjige Slovensko visoko šolstvo z vidika zaposljivosti diplomantov, ki jo je napisal S. Pavlin,
so na tem področju pri nas dejavni tudi na Andragoškem centru Republike Slovenije (v nadaljevanju
ACS), saj so vključeni v raziskavo PIACC, ki jo izvaja organizacija OECD. V tujini so na tem
področju dejavni številni avtorji, organizacije in projekti, katerih namen je raziskati, kako zaposljivi
so  diplomanti  današnjega  časa.  Med  drugimi  bomo  v  nadaljevanju  omenili  organizacijo  Edge
foundation iz Londona, ki raziskuje situacijo diplomantov na trgu dela in išče rešitve za njihovo
boljšo zaposlitev.  Oprli  pa se bomo tudi na evropsko informacijsko omrežje Eurydice report  za
izmenjavo podatkov o izobraževanju. Pri sami definiciji izobraževanja in zaposljivosti diplomantov
pa  se  bomo  sklicevali  na  nemškega  sociologa  U.  Teichlerja,  ki  smo  ga  omenjali  že  v  prvih
poglavjih.
2.1 Definicija izobraževanja (vezana na temo izobraževanja in zaposljivost diplomantov)
Izobraževanje  je  družbeni  mehanizem,  ki  praviloma  loči  posameznika  v  določenem  obdobju
njegovega  življenja  iz  običajnega  delovnega  sveta.  To  se  izvaja  z  namenom,  da  bi  na  najbolj
razumen  način  (z  obrazložitvami,  s  pravili,  s  splošnimi  strategijami  sklepanja,...)  pripravili
posameznike na uspešno soočanje z raznolikostjo dela  in  drugih življenjskih nalog.  Bolj  kot je
industrijska družba postala učinkovita v proizvajanju bogastva v 19. in 20. stoletju, bolj se širi tudi
izobraževalni  sistem in na izobraževanje se gleda kot na sredstvo za ustvarjanje  kompetenc,  ki
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prispevajo k proizvodnji blaga (Teichler 2009, str. 21). 
Izobraževanje je povezano s svetom dela v dveh glavnih točkah:
 Teichler  se  pri  prvi  funkciji  izobraževanja,  ki  jo  navaja  v  svojem  članku,  sklicuje  na
Bloomovo definicijo. Pravi, da je bistvena funkcija izobraževanja spodbujanje kognitivnih,
morebitnih  čustvenih  in  motoričnih  sposobnosti,  ki  so  lahko  koristne  za  obvladovanje
delovnih nalog, kot tudi za izzive na drugih področjih življenja (Bloom v: Teichler 2009, str.
21).
 Druga funkcija pa je statusno-distributivna funkcija izobraževanja. Razloži jo kot: »Raven
'izobrazbe'  v  neki  meri  določa  denarne  vire  in  družbeno  priznanje,  ki  bo  služila
posameznikom v njihovem poznejšem življenju. Izobraževanje je tudi močan dejavnik pri
odpiranju  ali  zapiranju  dostopa  do  prestižnih  poklicev  in  pri  zagotavljanju  sredstev  za
profesionalne dosežke.« (Teichler 2009, str. 21)
2.2 Definicija zaposljivosti diplomantov
Zaposljivost je kompleksen pojem, ki zajema številne opredelitve in pristope. Obstajata dve glavni
vrsti opredelitev. Prva namenja večjo pozornost zaposljivosti diplomantov, ki so ravno vstopili na
trg dela, druga pa se osredotoča na njihovo usposobljenost in opremljenost s kompetencami. Pojem
zaposljivost diplomantov so ministri držav Evropske unije sistematično opredelili v Sklepu Sveta
EU, 11. maja 2012 (EU Counsel Conclusions of May 11th, 2012) kot: »[...] kombinacija dejavnikov,
ki  omogočajo  posameznikom  njihov  karierni  napredek,  pridobitev  prve  zaposlitve,  obstoj  ali
napredovanje v zaposlitvi.« Podobno se pojem zaposljivost opredeljuje tudi v okviru Bolonjskega
procesa, ki izraz razume kot diplomantovo zmožnost prve zaposlitev ali samozaposlitve, po drugi
strani pa kot zmožnost za ohranjanje delovnega mesta ter prilagajanju potrebam trga dela (Eurydice
Report 2014, str. 64). Obe definiciji se osredotočata na vstop diplomantov na trg dela.
O zaposljivosti diplomantov je raziskovala tudi organizacija Edge Foundation, ki se je ukvarja s
percepcijo delodajalcev o zaposljivosti novih diplomantov. V rezultatih raziskav poudarijo, da se je
zanimanje za zaposljivost diplomantov še posebej dvignilo v zadnjem desetletju. Povečale so se tudi
številne  študije  o  zaposljivosti,  ki  so  se  osredotočale  na  različne  razčlenitve  in  taksonomije
posameznih  spretnosti  in  lastnosti,  potrebnih  za  spodbujanje  zaposljivosti  diplomantov.  Večina
delodajalcev  išče  diplomante,  ki  so  proaktivni  in  znajo  uporabiti  kompetence  na  višji  ravni,
vključno  z  analizo,  kritiko,  sintezo,  timskim  delom  ter  znajo  svoje  znanje  in  kompetence
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transformirati v podjetje, kjer so zaposleni. Delodajalci iščejo diplomante, ki se lahko prilagodijo
organizacijski kulturi  podjetja,  znajo uporabljati  svoje sposobnosti  in  spretnosti  ter  sodelovati  v
timskem delu.  Cenijo  tudi  kritično  mišljenje,  ki  je  potrebno  za  inovacije  ter  predvidevanje  in
prilagajanje  spremembam  (prav  tam).  V  raziskavi  organizacije  Edge  Foundation  Koliko
visokošolska izobrazba poveča zaposljivost diplomantov je koncept zaposljivosti  osredotočen na
razvoj komunikacije, računanja, informacijske tehnologije in na učenje učenja, kar lahko štejemo
pod  drugo  opredelitev  pojma  zaposljivosti,  ki  se  osredotoča  na  usposobljenost  diplomantov  in
njihove  pridobljene  kompetence  (Lowden  idr.  2011,  str.  4).  Pri  definiciji  zaposljivosti  se  v
organizaciji osredotočajo predvsem na usposobljenost in opremljenost diplomantov s strokovnimi
kompetencami, ki jim služijo za začetek dela.
V ta  pol  spada  tudi  interpretacija  organizacije  Enhancing  Student  Employability  Co-ordination
Team  (ESECT)  v  Angliji,  ki  pojem  zaposljivost  definira  skozi  pojem  kompetenc  kot:  »Vrsta
dosežkov,  spretnosti,  razumevanj  in  osebnostnih  lastnosti,  zaradi  katerih  diplomanti  z  večjo
verjetnostjo  najdejo  zaposlitev  in  so  uspešni  v  izbranih  poklicih,  kar  je  v  prid  njim  samim,
delavcem, skupnosti in ekonomiji.« (Zgaga 2004, str. 334)
Angleška organizacija Edge Foundation,  ki  raziskuje situacijo diplomantov na trgu dela in išče
rešitev za njihovo boljšo zaposljivost,  je v svoji  publikacij  Pogled delodajalcev na zaposljivost
diplomantov (Employers perceptions of employability skills of new graduates) objavila rezultate s
centra SCRE (Scottish Council for Research in Education), ki je del Fakultete za družbene vede v
Glasgowu. Center SCRE izvaja raziskave s poudarkom na obveščevalni politiki in praksi na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni in je dejaven že od leta 1928 ter je po naročilu organizacije Edge
Foundation opravil raziskavo o percepciji delodajalcev na zaposljivost diplomantov. V raziskavi so
ugotavljali:
 mnenje delodajalcev in visokošolskih institucij o kompetencah, znanju in karakteristikah, ki
pomagajo diplomantom pri vstopu na trg dela,
 razlike v mnenju delodajalcev glede na zaposlitveni sektor ali velikost organizacije in
 vpliv tega na visokošolske institucije, s katerimi bi lahko zagotavljali pomoč, aktivnosti in
izobraževalne priložnosti študentom za izboljšanje zaposljivosti (Lowden idr. 2011 str. V).
Zaposljivost  diplomantov v  raziskavi  opredelijo  kot  več  medsebojno  povezanih  spretnosti  in
kompetenc, ki pomagajo posameznikom, da delo opravljajo dobro in samozavestno, kar vključuje
več dejavnikov:
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 akademska uspešnost študenta in njegovo sodelovanje pri študiju,
 zaupanje študenta v njegovo pridobljeno znanje in kompetence,
 ambicioznost študentov,
 ugled univerze in študijskega programa, po katerem je študent študiral,
 osveščenost študenta o njegovih priložnosti na trgu dela (prav tam, str. 4).
Pri opredeljevanju pojma zaposljivosti lahko omenimo še dva avtorja, pedagoga iz Akademije za
visokošolsko izobrazbo (Higher Education Academy) M.  Yorke in P. T. Knight, ki menita, da je
koncept  zaposljivosti  širši  od  niza  ključnih  kompetenc.  Zaposljivost  definirata  kot  zbirko
zmogljivosti in dosežkov, ki so pomembni, a še ne zadostni za samo zaposlitev. Dodajata še, da gre
za bolj kompleksen pojem, kot se kaže v mnogih opredelitvah, kjer avtorji zaposljivost enačijo s
ključnimi  in  prenosljivimi  kompetencami  in  je  močno  usklajena  z  akademskim  vrednotenjem
dobrega učenja. Tako opredelita zaposljivost skozi tri dejavnike:
 zaposljivost je razvidna takrat, ko diplomant dejansko dobi službo,
 zaposljivost  pomeni,  da  se  diplomant  usposobi  za  zaposlitev  skozi  njegove  izkušnje
pridobljene  med  visokošolskim  izobraževanjem  (lahko  izven  ali  znotraj  formalnega
izobraževanja),
 zaposljivost  se  kaže  tudi  skozi  pridobivanje  pomembnih  dosežkov  (implicitnih  in
potencialnih) (Yorke in Knight 2006, str. 8).
V zadnjih desetletjih avtorji,  ki  raziskujejo povezavo med izobraževanjem in zaposljivostjo, vse
pogosteje iščejo dokaze o tem, kako raven izobrazbe vpliva na posameznikovo uspešnost na trgu
dela.  Izboljšanje  potenciala  kratkoročne  ali  dolgoročne  zaposljivosti  mladih  je  postala  glavna
razvojna prioriteta v evropskem visokošolskem izobraževalnem sistemu (Melinko in Pavlin 2009).
Glede na ugotovitve projekta HEGESCO v letu 2009 imajo delodajalci še vedno presenetljivo malo
vedenja o tem, kaj pričakovati od diplomantov in visokošolskih izobraževalnih institucij, niti ne
vedo veliko o tem, kaj delodajalci pravzaprav potrebujejo (prav tam).
2.3 Razvoj odnosa med izobraževanjem in zaposljivostjo
V industrijski dobi, zlasti po prvi svetovni vojni, je bil odnos med izobraževanjem in zaposlitvijo
relativno statičen. Za tisti čas je bilo namreč značilno, da so kvalifikacijske zahteve (spričevala,
diplome, potrdila,…) izobraževalnega sistema odgovarjale potrebam trga dela,  ta pa je po drugi
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strani s sistemom plač glede na pridobljene kvalifikacije zaposlenim zagotavljal stabilnost (Muršak
2008, str. 67). Tudi O. Kivinen in H. Silvennionen sta mnenja, da so bile v tistem obdobju razmere
med izobraževanjem in trgom dela boljše kot danes, saj so obstajali izobraževalni poklici, ki so
ustrezali posameznim poklicem v sferi dela (Kivinen in Silvennionen v: Muršak 2008, str. 67).
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je zlasti med mladimi začela povečevati
brezposelnost.  Zaradi  pomanjkanja  delovnih  mest  je  začelo  prihajati  do  neskladij  med
izobraževalnim sistemom in sfero dela (Muršak 2008, str. 67). To so tudi leta, ko je industrijska
družba prehajala v postindustrijsko dobo. 
Tipične značilnosti postindustrijske družbe:
 »klasične kvalifikacije dobivajo vse bolj skupinski značaj,
 vsebina dela postaja vse abstraktnejša in poteka na simbolni ravni,
 odgovornost se seli s posameznika na delovno skupino,
 posameznik znotraj skupine postaja vse bolj zanemarljiv« (Dubar v: Muršak 2008, str. 67).
Vse  to  povzroča  še  večjo  krizo  v  povezavi  med  izobraževalnim  sistemom  in  trgom  dela.
Izobraževanju  je  vse  bolj  očitano,  da  zna  proizvajati  le  »papirnate  kvalifikacije«,  ki  pa
posameznikom ne omogočajo ustrezne zaposlitve. Z nastopom novega obdobja informacijske dobe
in nove tehnologije,  se je situacija le še poslabšala.  Nove tehnologije zahtevajo nova znanja in
kompetence, ki jih v naprej ni moč predvideti, zato jih izobraževalni sistem ni zmožen vključiti v
svoje učne programe tako hitro, da bi lahko zadovoljeval potrebam trga dela (Muršak 2008, str. 68
in 69).
2.4  Je  diplomantom  mogoče  zagotavljati  kompetence,  ki  so  potrebne  za  učinkovito  delo,
znotraj izobraževalnega sistema, ločeno od delovne sfere?
J. Muršak meni, da je bilo včasih praktično usposabljanje dobro urejeno z vajeništvom, ki velja za
eno najstarejših oblik poklicnega usposabljanja. Deluje na principu pridobivanja delovnih izkušenj
mladih  kandidatov pod vodstvom izkušenega delavca  neposredno  na  delovnem mestu  (Muršak
2008,  str.  69).  Kljub  temu,  da  se  je  sistem leta  2006  z  Zakonom o poklicnem in  strokovnem
izobraževanju ukini v celoti, je sodelovanje med šolami in delodajalci tudi danes zakonsko urejeno.
Pomembna vloga praktičnega izobraževanja se je uveljavila tudi v bolonjski prenovi visokošolskih
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programov. Razlika med vajeništvom in praktičnim usposabljanjem je še danes zelo velika, saj se
prakso razume le  kot  konstruiranje temeljnega znanja in  kompetenc in ne tudi kot združevanje
teoretičnega in praktičnega vidika (Muršak 2008, str. 72 in 73).
J.  Muršak  zagovarja  sistem  vajeništva  predvsem  zato,  ker  je  omogočal  regulacijo  tokov
izobraževanja  glede  na  lokalne  potrebe  dela.  Vključeval  je  toliko  vajencev,  kolikor  je  bilo
neposrednih potreb, poleg tega pa je omogočal dosledno uresničevanje zahteve po izobraževanju in
usposabljanju v tako imenovani alternaciji (Muršak 2008, str. 69 in 70).
Alternacija  je  pomembna,  ker  poveže  sistem produkcije  s  sistemom izobraževanja.  V sorodnih
državah je alternacija, zlasti v različnih oblikah vajeniškega sistema, še vedno prisotna. Ena izmed
najpomembnejših prednosti tega sistema je, da se logika učenja in logika dela med seboj prepletata,
kar omogoča dogovarjanje in usklajevanje med izobraževanjem in trgom dela. Težava nastane pri
tem, da je usklajevanje ciljev trga dela in visokošolskih sistemov izjemoma zahtevna, še posebej
danes, ko je v sistemu izobraževanja prisoten tudi ekonomski vidik (Muršak 2008, str. 70).
Ukinitev alternacije na slovenskih tleh bi lahko bil eden izmed pomembnih razlogov za zmanjšanje
možnosti sodelovanja med trgom dela in sistemom izobraževanja. J. Muršak pravi: »[...] slovenski
sistem strokovnega izobraževanja je slabo razvit. Ločitev praktičnega usposabljanja in (delovne)
prakse od izobraževanja v šolskih programih, ki je značilen za celotno izobrazbeno vertikalo, ne
upošteva pristopa, ki se je uveljavila z modelom kompetenc, kjer je ločevanje med praktičnim in
teoretičnim znanjem tako v izhodu kot v procesu preseženo« (prav tam, str. 74).
Danes se strokovnjaki in organizacije s področja izobraževanja močno zavzemajo, da bi povezavo
med izobraževalnim sistemom in trgom dela ponovno utrdili ter povečali njuno sodelovanje. S tem
bi  diplomantom  omogočili  lažji  prehod  na  trg  dela  po  tem,  ko  zaključijo  s  formalnim
izobraževanjem.  Brez  povezanosti  delodajalcev  z  izobraževalnim  sistemom,  le-ta  ne  more
opremljati  diplomantov s pravimi kompetencami,  ki  jih  potrebujejo na trgu dela.  Z vprašanjem
Kako to doseči? se  ukvarjajo v mnogih  trenutno še  dejavnih  projektih,  ki  jih  bomo omenili  v
naslednjem poglavju.
2.5 Raziskave s področja prehoda diplomantov na trg dela
Kot že prej omenjeno je zaposlovanje diplomantov v zadnjih letih zelo aktualna tema. Z njo se
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ukvarja veliko različnih organizacij in strokovnjakov, ki raziskujejo odnos med izobraževanjem in
zaposljivostjo,  ki  je  bilo  prej  še  neraziskano.  Danes  poteka  veliko  raziskav,  ki  preučujejo
diplomante in njihov prehod iz izobraževanja v delovno sfero. Eden izmed aktivnejših avtorjev na
našem področju je S. Pavlin. V knjigi  Slovensko visoko šolstvo z vidika zaposljivosti diplomantov
omenja najpomembnejše raziskave s tega področja, ki jih bomo povzeli v nadaljevanju.
 Projekt  HEGESCO:  »Z vsebinskega  vidika  projekt  HEGESCO dodatno  raziskuje,  kako
zahteve na delovnem mestu s perspektive situacijskega in informacijsko-procesnega učenja
ter dveh načinov eksternalizacije znanja poleg izobraževalnih izkušenj vplivajo na razvoj
kompetenc. Vendar pa so ti procesi menedžmenta znanja v kontekstu nevtralni in uporabni
za širši nabor delovnih mest in poklicev.« (Pavlin 2012, str. 30 in 31)
 TUNING2 in  AHELO3 poskušata  oblikovati  niz  kompetenc  za  številna  visokošolska
področja, vendar se še vedno soočata z izzivom njihovega povezovanja s svetom dela in
vprašanjem, kako se te kompetence razvijajo in prenašajo med različnimi disciplinami (prav
tam, str. 31).
 Projekt CHEERS4 je v raziskavo zajel 3000 diplomantov iz trinajstih različnih držav EU in
Japonske. Z njim so merili stopnjo sposobnosti diplomantov ob koncu izobraževanja. Na
vprašalnik, ki je bil pisnega tipa, so odgovarjali na vprašanja o njihovem socialnem ozadju,
študiju,  tranziciji  od  visokošolskega  izobraževanja  do  zaposlovanja,  zgodnji  karieri  ter
podobnimi vprašanji o pogledu na visokošolsko izobraževanje. Pomembno je tudi dejstvo,
da se projekt osredotoča na obstoječe nivoje sposobnosti diplomantov ob koncu študija (prav
tam, str. 30).
 Projekt  CATEWE5 se  osredotoča  na  primerjalno  raziskavo  o  delovni  sili  EU  in  na
nacionalne raziskave posameznikov, ki so zaključili izobraževanje. Z raziskavo so ugotovili
pomembne razlike med rezultati trga dela in dosežki izobraževanja. V zaključku raziskave
CATEWE se poudarjajo potrebe po raziskavah delodajalskih strategij  na trgu dela  (prav
tam).
 Projekt REFLEX6 se  osredotoča na kompetence 4 do 5 let  po koncu izobraževanja,  kar
omogoča primerjavo med pridobljenimi in pričakovanimi kompetencami (prav tam).
2  Tuning Educational Structures in Europe.
3  Assessment of Higher Education Learning Outcomes.
4      Careers after Higher Education: a European Research Study.
5  Comparative Analysis of Transitions from Education to Work in Europe.
6  Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards.
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 Najpomembnejša raziskava, v kateri od leta 2012 sodeluje tudi ACS, je projekt PIAAC7, ki
ga bomo v nadaljevanju tudi bolj podrobno opisali.
2.5.1 PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies
Projekt  PIAAC se  ukvarja  z  razvojem strategije  za  preučevanje  ponudbe  in  povpraševanja  po
kompetencah. Izvaja se v okviru organizacije OECD. Namen projekta je identifikacija kompetenc in
merjenje  razlik  med  posamezniki  in  državami.  Eden  izmed  ciljev  je  tudi  oceniti  vpliv  teh
kompetenc na družbenoekonomske rezultate, tako na individualni kot tudi na skupni ravni (PIAAC,
b.l.). 
Na področju merjenja znanj in kompetenc gre za eno izmed pomembnejših raziskav na svetu, saj
gre za:
 merjenje širokega razpona kompetenc,
 kombinacijo samoocenjevanja in neposrednih merskih metod,
 osredotočenost na problematiko vedno šibkejšega člena izobraževanja v dolgi karieri,
 v veliki meri gre za merjenje kompetenc (branje, razumevanje in pisanje sporočil, uporaba
računalnika in drugih sodobnih pripomočkov) ter njihovo prisotnost pri dejavnostih, ki jih
odrasli opravljajo v vsakdanjem življenju in njihovo uspešnost pri tem,
 raziskava naj bi pokazala »na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo« in
 »koliko  teh  sposobnosti  izkoristijo  delodajalci«  ali  »kako  bi  lahko  te  sposobnosti  in
zmožnosti prebivalstva še razvijali« pa tudi »kakšen je uspeh izobraževalnega sistema« v
primerjavi s potrebami trga dela (prav tam).
Glavni cilji raziskave PIAAC so:
 zbiranje pravočasne, predvsem pa prave informacije o povpraševanju ter ponudbi znanja in
kompetenc,
 urejanje trga dela, da ne bo prihajalo do neusklajenosti med pričakovanimi kompetencami
na določenem delovnem mestu,  s  kompetencami,  ki  jih  ima posameznik.  Prav  to  danes
predstavlja največji problem mladim diplomantom, ki vstopajo na trg dela,
 zagotavljanje kvalitetnega vodenja kariere ter
 zagotavljanje  skladnosti  kvalifikacij,  ki  bodo enostavne za  razumevanje  (OECD PIAAC
7  Programme for the International Assessment of Adult Competences.
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Slovenija... 2014, str. 27).
Do sedaj objavljeni rezultati so pokazali sledeče:
Kompetence transformirajo življenje in vodijo ekonomijo.
Kompetence imajo velik vpliv na odpiranje novih možnosti, ki se pojavijo v življenju posameznika
(kompetence transformirajo življenje, ustvarjajo blaginjo in spodbujajo socialno vključenost). Brez
pravih kompetenc ljudje pristanejo na robu družbe, tehnološki napredek ne preide v gospodarsko
rast  in podjetja ne morejo konkurirati  na trgu dela. Da bi lahko dobro razvijali  kompetence,  pa
moramo  definirati,  katere  so  tiste  kompetence,  ki  so  potrebne  na  trgu  dela.  Potrebujemo  tudi
dokaze, da s temi kompetencami zares dosegamo boljše rezultate, ki nam odpirajo možnosti  za
boljša delovna mesta in da nam kompetence res zagotavljajo boljše življenje. To je tudi eden izmed
glavnih razlogov, zaradi katerega se je začela odvijati raziskava PIAAC. V raziskavi so povezavo
»Ali  nas  bolj  razvite  kompetence  pripeljejo  tudi  do  bolj  kakovostnega  življenja?« preverili  z
raziskovalnim vprašanjem  »Ali  je  višina plače odvisna od razvitosti  kompetenc posameznika?«.
Rezultati so pokazali, da je urna postavka delavcev, ki so svojo kompetenco pismenosti ocenili na
ravni 4 ali 5, več kot 60 % višja kot urna postavka tistih delavcev, ki so ocenili svojo pismenost na
ravni 1 ali manj (OECD 2013).
Ugotavljajo še:
 posamezniki, s slabo razvitimi kompetencami, bodo najverjetneje ostali v ozadju,
 države z nižje razvitimi kompetencami tvegajo svojo konkurenčnost na trgu dela, saj le ta
daje večji poudarek na kompetence,
 slabo razvite kompetence so povezane z nizkimi in nerednimi dohodki,
 slabo  razvite  kompetence  vodijo  do  slabšega  zdravja,  ne  prevzamejo  vloge  aktivnega
državljana, zato je manjše zaupanje v državo (vpliv kompetenc torej seže dlje od zaslužka in
zaposlitve) (prav tam).
Raven in porazdelitev kompetenc se močno razlikuje od države do države (prav tam).
Višja izobrazba ne pomeni avtomatično tudi boljših kompetenc;
 formalno izobraževanje ima ključno vlogo pri razvoju kompetenc,
 dosežena izobrazba je tesno povezano s profesionalnostjo in kompetencami,
 medtem, ko je dosežena izobrazba povezana s strokovnostjo, se pri usvojenih kompetencah
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opazi razlika pri posameznikih, kljub temu, da imajo lahko dosežene podobne kvalifikacije
(prav tam, str. 30).
Uspeh v pridobivanju kompetenc pa ne izvira le iz formalnega izobraževanja;
 veliko učenja poteka izven formalnega izobraževanja,
 raven profesionalnosti je zelo odvisna tudi od starosti,
 rezultati so pokazali, da obstaja močna povezanost med profesionalnostjo in vključenostjo v
izobraževanje odraslih. Posamezniki, ki so ocenili svojo kompetenco pismenosti z oceno 4,
so se tudi bolj vključevali v treninge, ki so jih organizirala njihova podjetja, kot tisti, ki so
svojo kompetenco pismenosti ocenili z 1 (prav tam, str. 34).
Kompetence lahko pripeljejo do boljših gospodarskih in socialnih razmer, če se jih uspešno
uporablja;
 uporaba kompetence za obdelavo podatkov/informacij na samem delovnem mestu je tesno
povezana s produktivnostjo delavcev,
 neujemanje nekaterih kompetenc je na trgu dela neizogibna, a vendar lahko pozitivno vpliva
na gospodarstvo,
 ugotavljajo,  da bi  se lahko naredilo več pri  reševanju neskladja med povpraševanjem in
ponudbo kompetenc,
 rezultati kažejo, da lahko nizko ujemanje kompetenc posameznika s povpraševanjem zahtev
na  delovnem mestu,  negativno  vpliva  na  gospodarski  razvoj  podjetja,  regije  ali  celotne
države (OECD 2013, str. 38).
Enake kompetence ne omogočajo vedno enakih možnosti/priložnosti;
 razlike v oceni usvojenih kompetenc, se med spoloma ne razlikujejo,
 razlika v spolu se pokaže v načinu uporabe teh kompetenc (prav tam, str. 40).
Opisali smo ugotovitve prvega od treh krogov raziskav. Prvi krog se je zaključil leta 2013, drugi
krog raziskav, kamor je bila vključena tudi Slovenija, pa se je zaključil šele v tem letu (2016), zato
rezultati raziskav še niso znani. Tretji krog raziskav pa se je pravkar začel in bo trajal predvidoma
do leta 2019 (OECD, b.l.). 
Kljub temu,  da se drugi  krog raziskav še ni  zaključil,  so na  osnovi  pridobljenih rezultatov,  že
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določeni nekateri izzivi, ki jih je zastavila organizacija OECD. 
V drugem krogu raziskav je na prvem mestu poudarjeno: »[...] kjer se izobraževanje in trg dela
obravnavata kot dva različna svetova, je mladim pot do zaposlitve še toliko bolj otežena« (OECD
2015). Mladim je omogočen najlažji prehod iz izobraževanja na trg dela, ko: 
 je izobraževalni sistem fleksibilen in odziven na potrebe trga dela,
 so delodajalci vključeni v oblikovanje izobraževalnega sistema,
 imajo mladi dostop do visokokvalificiranega vodenja karier,
 nadaljnje izobraževanje, ki so ga deležni diplomanti že na delovnem mestu, poskrbi za to, da
se njihove kompetence ujemajo z njihovim potencialnim delovnim mestom (prav tam).
1. Izziv: zagotoviti mladim, da iz izobraževanja izstopijo s kompetencami, ki jih trg dela potrebuje.
Za dosego tega je potrebno:
 uporabiti holističen pristop h kompetencam in cilju za razvijanje celotnega niza kompetenc,
ki bo dvignil stopnjo zaposljivosti,
 ponuditi visoko kvalitetno izobrazbo dostopno vsem,
 najti pot do študentov z nižje razvitimi kompetencami,
 zagotoviti možnost ponovne vključenosti izobrazbe vsem, ki so izstopili iz izobraževalnega
sistema,
 zagotoviti več izbire in različnih poti znotraj izobraževalnega sistema (OECD 2015, str. 27).
2. Izziv: narediti izobraževalni sistem bolj odziven na potrebe trga dela, za kar je potrebno:
 razviti na delu temelječe programe skozi različne načine izobraževanja,
 spodbuditi delodajalce k sodelovanju z izobraževalnim sistemom na vseh ravneh,
 izboljšati poklicno izobraževanje, da bo postalo bolj kvalitetno in zagotoviti, da vsi programi
razvijajo kognitivne, socialne in čustvene kompetence,
 izboljšati vodenje karier diplomantom (OECD 2015, str. 27).
3. Izziv: olajšati prehod iz izobraževanja na trg dela. Za dosego tega je potrebno:
 spodbujati  prilagodljivo  in  (za  podjetja)  obvezujočo  ponudbo  praktičnega  usposabljanja
diplomantov na koncu njihove izobraževalne poti in
 razvijati  programe,  katerih  ciljna  skupina  so  ogroženi  študenti  s  težavo  na  prehodu  iz
izobraževanja na trg dela (OECD 2015, str. 28).
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4. Izziv: zagotoviti pomoč posameznikom, ki prezgodaj zapustijo izobraževanje, pri vstopu na trg
dela ali pri vrnitvi v izobraževanje, tako da bi:
 uvedli sistem medsebojnih obveznosti med mladimi in izobraževalnim sistemom ter
 zagotovili pridobivanje socialne pomoči tistim, ki jo potrebujejo (prav tam).
5. Izziv: zagotoviti večje ujemanje med kompetencami mladih in kompetencami, ki jih potrebujejo
na trgu dela z:
 razvijanjem nacionalnega in internacionalnega kompetenčnega okvirja za lajšanje procesa
zaposljivosti ter
 razvijanjem  formalno  priznanih  kompetenc,  ki  so  pridobljene  skozi  neformalno  in
informalno izobraževanje (OECD 2015, str. 29).
6. Izziv: razbiti ovire podjetništva s/z:
 vključitvijo  visokokakovostnega  izobraževanja  za  podjetništvo  na  vseh  ravneh
izobraževanja,
 skrbnim načrtovanjem podpore podjetništva in
 spodbujanjem razvoja različnih oblik javnega in zasebnega sodelovanja pri razvoju mreže za
podporo podjetništvu (OECD 2015, str. 29).
Cilji  so  med  seboj  tesno  povezani.  Ukrepi  za  izboljšanje  razvoja  ustreznih  kompetenc  bodo
neučinkoviti, če so tisti posamezniki, ki imajo dobro usvojene te kompetence, vseeno blokirani pri
vstopu na trg dela ali če njihove kompetence niso uporabljene na njihovem delovnem mestu. Prav
tako pa reforma trga dela za lažji prehod diplomantov iz izobraževalnega sistema ne bo koristna, če
izobraževalni sistem ne bo opremljal diplomantov s pravimi kompetencami.
Z vprašanjem, katere so tiste  kompetence,  ki  jih  diplomanti  potrebujejo,  smo se ukvarjali  že  v
prvem  poglavju  teoretičnega  dela,  v  nadaljevanju  pa  se  bomo  vrnili  na  začetek  reforme
visokošolskega izobraževanja in opisali, kako so se oblikovali cilji in nov koncept izobraževanja.
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3.  NOVA  PARADIGMA  ZA  VEČJO  POVEZANOST  IZOBRAŽEVANJA  IN
ZAPOSLOVANJA
V družbi vseživljenjskega učenja dobiva tudi izobraževanje nov pomen. Znanje, ki so si ga prejšnje
generacije  pridobile  vsaj  za pretežen del  aktivne dobe,  če že ne za vse življenje,  pri  današnjih
generacijah zastareva mnogo hitreje. V tem obdobju največji pritisk čuti prav izobraževalni sistem,
od katerega se pričakuje, da bo posameznike opremi z znanjem, ki ga potrebujejo. Že v prejšnjih
poglavjih smo ugotovili, da to še zdaleč ni lahka naloga, saj so kompetence in znanje današnjega
časa še v procesu raziskovanja. Kljub temu nam postaja jasno, da znanje in kompetence, s katerimi
nas  je  do  sedaj  opremljal  izobraževalni  sistem,  ne  služijo  več  pravemu  namenu.  Da  bi  lahko
izpolnili potrebe današnjega časa, bo izobraževalni sistem moral spremeniti svoj način delovanja.
Spremenila so se pričakovanja do izobraževalnega sistema, zato bo potrebno:
 obvladovanje hitrih  sprememb in soočenje z zastarevanjem znanja in  kompetenc,  kar  se
lahko doseže z (vsem dostopnim) vseživljenjskim učenjem,
 spodbujanje študentov k aktivnem razmišljanju o spremembah in ne le sprejemanju le-teh,
hkrati pa tudi analiziranje znanstvenih ugotovitev in tehnoloških inovacij ter spodbujanje
razmisleka o njihovi uporabi,
 pripravljanje  študentov  na  življenje  v  digitalni  dobi,  prilagajanje  hitrim  tehnološkim
spremembam, 
 spodbujanje študentov pri zavedanju o novih etičnih izzivih in poučevanje mladih o vsem
zgoraj naštetem,
 seznanjanje  študentov  z  nevarnostmi  rastoče  neenakosti  (in  novih  oblik  socialne
izključenosti) za socialno kohezijo, mir in demokracijo med državami (Gabor in Alain 2011,
str. 290).
Na nove potrebe izobraževanja so se visokošolski sistemi odzvali z Bolonjsko reformo. Zastavili so
nove cilje za večjo konkurenčnost: fleksibilnost študijskih poti in mobilnost tako študentov kot tudi
učiteljev, odprtost in inovativnost programov, prenosljivost znanja in kompetenc v gospodarstvo,
internacionalizacijo in globalizacijo (Muršak 2008, str. 69). 
Smernice za doseganje le-tega so oblikovane v Bolonjski deklaraciji, ki je začela nastajati že leta
1999. V tem letu je 29 evropskih ministrov za izobraževanje podpisalo deklaracijo o vzpostavitvi
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evropskega visokošolskega izobraževanja. Iz tega je nastal Bolonjski proces, v katerem so sklenili,
da se bodo do leta 2010 sestajali na dve leti in ocenili napredek. V Bolonjski proces se je do danes
vključilo 47 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija. S tem se je prenova visokošolskih sistemov
začela tudi pri nas (Resor za študijsko ... 2008, str. 5). 
3.1 Bolonjski proces
P. Zgaga zajame bistvo Bolonjskega procesa z:  »Bolonjski proces lahko na hitro in posplošeno
označimo kot skupno prizadevanje evropskih držav, nekaterih vladnih in nevladnih mednarodnih
organizacij  za  izobraževanje,  akademskih  ustanov  in  študentskih  organizacij  za  koordinirano
sodelovanje in poenotenje pogledov pri reševanju izzivov in odprtih vprašanj o ključnih konceptih,
strategijah  in  razvojnih  politikah  visokega  šolstva  v  razmerah,  ki  jih  zaznamujejo  evropske
integracije, t.i. tranzicija v srednji in vzhodni Evropi ter globalizacija v svetovnem merilu. Proces
ima daljšo predzgodovino, uradno pa se začenja s podpisom Bolonjske deklaracije (1999), v kateri
so  si  sodelujoče  države  za  glavni  cilj  postavile,  da  do  leta  2010  vzpostavijo  enotni  evropski
visokošolski prostor.« (Zgaga 2004, str. 11) Čeprav proces reforme visokošolske izobrazbe traja že
od leta 1999, bi lahko trdili, da so se konkretne spremembe začele opažati šele z uvedbo bolonjskih
programov v visokošolske sisteme. 
3.1.1 Cilji Bolonjskega procesa
Cilji,  zastavljeni  v Bolonjski  deklaraciji,  naj  bi  bili  doseženi  do leta  2010 in takrat  naj  bi  tudi
Evropa postala »najbolj  konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu«
(Sulčič in Miklavc Valenčič 2010, str. 49). Te cilji so:
 sistem z dvema glavnima študijskima stopnjama, dodiplomsko in podiplomsko,
 uveljavitev sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih diplomskih stopenj,
 uveljavitev kreditnega sistema,
 pospeševanje mobilnosti,
 pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti,
 pospeševanje evropske razsežnosti v visokem šolstvu,
 zagotavljanje kakovosti visokega šolstva,
 pospeševanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora,
 aktivna udeležba visokošolskih zavodov, učiteljev in študentov v Bolonjskem procesu,
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 vseživljenjsko učenje (prav tam).
Pojavi  se  vprašanje  ali  so vsi  ti  cilji  zares  doseženi? Menimo,  da  so  cilji  res  vpeljani  v  nove
študijske programe, pa vendar v praksi še zdaleč ni tako lahko slediti vsem tem spremembam. Na
kratko bomo opisali cilje zapisane v Bolonjski deklaraciji in v naslednjem poglavju nekatere izmed
njih skušali primerjati tudi na konkretnem primeru študijskega programa Oddelka za pedagogiko in
andragogiko.
1. Sistem z dvema glavnima študijskima stopnjama, dodiplomsko in podiplomsko
Za dosego tega cilja je bilo potrebno veliko usklajevanja. Oblikovala sta se dva pola. Na eni strani
so zagovarjali malo manj fleksibilno strukturo 3+2, na drugi pa so se zavzemali za bolj fleksibilno
strukturo,  ki  prvo stopnjo omejuje na tri  do štiri  leta,  drugo pa z  eno-  do dvoletnim trajanjem
študija. Obdržal se je bolj fleksibilen način (Zgaga 2004, str. 35). Gre za dvostopenjski študijski
program – dodiplomski in podiplomski, pri katerem 1. stopnja traja najmanj tri leta in z uspešnim
zaključkom (diplomo) zagotovi boljše možnosti zaposlitve na trgu dela ali pa omogoči nadaljevanje
študija na 2.  stopnji  (magistrski in/ali  doktorski). Namen tega je bil  skrajšati  trajanje študija in
omogočiti diplomantom čim hitrejšo zaposlitev. Pa je temu res tako? Ne, študij traja dlje časa, saj le
redki zaključijo z izobraževanjem že takoj po prvi stopnji. Eden izmed razlogov za to, naveden v
članku  Razvojni  izzivi  visokega šolstva:  Slovenija 2010-2013, je,  da javna uprava za zaposlitev
večini delovnih mest zahteva 7. stopnjo izobrazbe (Lesjak idr. 2010, str.78).
2. Uveljavitev sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih diplomskih stopenj
Zgaga meni,  da razlike  med »akademskimi« in  »strokovnimi« stopnjami  ne povzročajo velikih
težav. Zanj je pomembnejše to, da bi se spremenilo obravnavanje učenja in način učenja v novih
programih.  Učenje  se  ne  meri  več  po  času  sedenja,  pač  pa  da  si  študenti  sami  učinkovito
organizirajo svoj čas študija (kot celoto: organizirane oblike, individualni študij ipd.), kar pa se na
koncu preveri z učnimi izidi (Zgaga 2004, str. 123). 
3. Uveljavitev kreditnega sistema
»Gre za izraz ogrodje kvalifikacij, ki je opredeljeno kot sistematičen opis vseh kvalifikacij, ki so na
voljo v danem izobraževalnem sistemu, pa tudi kot opis njihovih medsebojnih razmerij.« (Zgaga
2004, str.  127) Naloga tega ogrodja ni samo ta, da opiše kako se različne klasifikacije nanašajo
druga na drugo, temveč kako lahko študentje prehajajo od ene kvalifikacije k drugi (prav tam, str.
128). V poročilu Izvajanje Bolonjskega procesa (Bologna Process Implementation Report), ki ga je
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izdala agencija EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), kot glavno nalogo
kreditnega sistema izpostavijo primerljivost programov na institucionalni, regionalni, nacionalni in
evropski ravni (Education, Audiovisual... 2012, str. 46). Dodajo še, da je ta sistem zelo pomemben
za  dosego  vseh  ciljev  Bolonjske  deklaracije,  saj  dela  programe bolj  transparentne  in  omogoča
priznavanje različnih kvalifikacij, ki niso nujno pridobljene le na eni instituciji (prav tam).
4. Pospeševanje mobilnosti
Čeprav Zgaga zapiše, da glede mobilnosti ministri niso imeli pripomb (Zgaga 2004, str. 290), pa v
poročilu Izvajanje Bolonjskega procesa (Bologna Process Implementation Report), ugotavljajo, da
pri mobilnosti prihaja do velikih razlik med državami (Education, Audiovisual... 2012, str. 13). O
tem piše tudi K. Rodman v članku Bolonjski proces po letu 2010, kjer postavi vprašanje, ali imajo
vsi študentje omogočene možnosti za mobilnost. Štipendije so zelo skromne in številčno omejene,
kar  omogoča  mobilnost  tistim,  ki  si  tudi  sicer  lahko  privoščijo  potovanje  in  bivanje  v  tujini.
Študenti  z  nižjimi dohodki  in slabšim ekonomskim statusom pa si  to  le redko lahko privoščijo
(Rodman 2010, str. 90). Težava nastane tudi z vrednotenjem pridobljenega znanja v tujini, za kar K.
Rodman vidi rešitev v vzpostavitvi zunanjega organa, zadolženega za regulacijo priznavanja znanj
in  kompetenc.  Z  vzpostavitvijo  le-tega  bi  se  lahko  uskladilo  in  poenotilo  delovanje  področja
priznavanja znanja in kompetenc med visokošolskimi institucijami na nacionalni in evropski ravni
(prav tam, str. 91).
 5. Pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti
»Dokumentirano zagotavljanje kakovosti  je potrebno kot jamstvo mednarodne sprejemljivosti in
konkurenčnosti skupnih stopenj na svetovnem trgu izobraževanja in zaposlovanja.« (Zgaga 2004,
str. 290) V članku Razvojni izzivi visokega šolstva pri tej točki še dodajo: »Potrebno je vzpostaviti
sistem  organiziranosti  in  financiranja  javnih  raziskovalnih  organizacij,  vzpostaviti  učinkovite
spodbujevalne  mehanizme za  sodelovanje  in  povezovanje  akademske  sfere  in  gospodarstva  ter
ustvariti  stimulativno  izobraževalno  delovno  okolje,  tako  da  bo  dolgoročno  zagotovljen  priliv
kakovostnih  in  motiviranih  kadrov.«  (Lesjak  idr.  2010,  str.  83)  Zagotavljanje  kakovosti  je
prepuščeno nacionalnim agencijam v vsaki državi. Večini držav je do leta 2012 uspelo vzpostaviti
sistem preverjanja  kakovosti.  Razlog,  da sistema preverjanja  kakovosti  še  ni  uspelo  vzpostaviti
vsem je, da v teh državah zagotavljanje kakovosti ni prepuščeno nacionalnim agencijam, temveč
politiki (Education, Audiovisual... 2012, str. 83).
6. Pospeševanje evropske razsežnosti v visokem šolstvu
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»Izboljšanje  socialnih  razsežnosti  evropskega  visokošolskega  prostora  bi  morala  biti  protiutež
potrebi po konkurenčnosti. Razumeti bi jo bilo treba kot vrednoto samo po sebi, pa tudi kot enega
izmed pogojev konkurenčnosti.« (Zgaga 2004, str. 297) S pospeševanjem evropske razsežnosti bi
morali doseči zmanjševanje socialnih razlik in krepitev socialne kohezivnosti, tako na nacionalni
kot na evropski ravni (prav tam).
7. Zagotavljanje kakovosti visokega šolstva
Vsi izzivi današnjega časa zahtevajo od visokega šolstva, da dokaže učinkovitost svojega delovanja,
zato  je  kakovost  eden  od  ključnih  ciljev  nove  strategije.  Na  tem  področju  delujejo  različni
mehanizmi, ki  pomagajo pri zagotavljanju stabilne kakovosti ter  pri izboljševanju izobraževalne
dejavnosti, ne le trenutne, temveč strmijo k izboljšanju izobraževanja v prihodnosti. Poznamo dve
vrsti kakovosti: notranjo in zunanjo. Odgovornost za notranjo kakovost nosijo same visokošolske
institucije, ki ocenjujejo same sebe. Ponavadi se to izvaja z raznimi anketami, nato pa rezultate
primerjajo  z  nacionalnimi  in  mednarodnimi  standardi  (Resor  za  študijsko...  2008,  str.  44).
Nacionalni  programi  pri  zagotavljanju  kakovosti  poudarjajo  pomen  pedagoški  odličnosti:
poučevanja in izobraževalnega dela. Pozornost posvečajo tudi izobraževanju pedagoških delavcev,
sodobnim metodam poučevanja in študiju na daljavo (Lesjak idr. 2010, str. 79). Pri nas je skrb za
zunanjo  presojo  kakovosti  prevzela  Nacionalna  agencija  Republike  Slovenije  za  zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS), ki naj bi razvila in posodobila celoten sistem zunanjega
zagotavljanja kakovosti (prav tam).
8. Pospeševanje privlačnosti visokošolskega prostora
Ministri  soglašajo,  da  je  treba  privlačnost  in  odprtost  evropskega  prostora  okrepiti.  Bolonjske
programe želijo narediti privlačne tudi za študente iz tretjih držav (Zgaga 2004, str. 263).
9. Aktivna udeležba visokošolskih zavodov, učiteljev in študentov v Bolonjskem procesu
Ministri  menijo,  da  bi  se  pri  Bolonjskem  procesu  moralo  okrepiti  sodelovanje  visokošolskih
zavodov in študentov. Poleg tega še poudarjajo, da so študentje enakopravni partnerji pri vodenju
visokega šolstva, zato visokošolske zavode in študentske organizacije pozivajo, naj identificirajo
poti in možnosti za vključevanje študentov v vodenje visokega šolstva (Zgaga 2004, str. 262).
10. Vseživljenjsko učenje
Ministri poudarjajo pomembno vlogo visokega šolstva pri uresničevanju vseživljenjskega učenja.
Naloga visokošolskih sistemov je povečati možnosti za vseživljenjsko učenje na visokošolski ravni
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(Zgaga 2004, str. 264). Povezovanje vseživljenjskega učenja in ogrodja kvalifikacij povzroča veliko
težavo, saj zahteva koherentnost nacionalnih in institucionalnih postopkov in pravil priznavanja, ki
pa se od države do države še vedno razlikujejo (Rodman 2010, str. 91). Znanje v današnjem času
relativno  hitro  zastareva,  zato  se  lahko  zgodi,  da  študentovo  znanje,  ki  ga  je  pridobil  med
izobraževanjem, ni več aktualno, ko vstopi na trg dela. Ko diplomanti izstopijo iz izobraževalnega
sistema, se torej njihova študijska pot še ne konča, izobraževati se morajo tudi na delovnem mestu
in tako se izobražujejo vse življenje (Resor za študijsko... 2008, str. 26).
Tesnejši razvoj sodelovanja med univerzami, gospodarstvom in državo temelji na t.i. modelu trojne
vijačnice, saj  se razmejitve med državo, univerzam in gospodarstvom rahljajo. Vzpostavljajo se
novi  odnosi  in  povezave  med  njimi.  Bistvo  modela  je,  da  omogoča  povezovanje  med
izobraževanjem, raziskavami in inovacijami.  Po teoriji  trojne vijačnice naj  bi univerza dobivala
večjo  vlogo  pri  inovacijah  v  družbi  znanja  ter  ustvarjanju  ekonomske  rasti  in  družbenega
pridobivanja  (Etzkowitz  in  Leydesdorff  v  Lesjak  idr.  2008,  str.  81).  Na  znanju  temelječe
gospodarstvo glavno vlogo za dosego te povezanosti pripiše univerzam, ki imajo edine možnost
širjenja znanja na širše množice. S tem omogočajo povezavo trojne vijačnice s širšo skupnostjo.
Tako  se  spodbuja  univerze,  da  postanejo  bolj  vključene  v  dogajanje  in  začnejo  izvajati  svoje
temeljne naloge: posredovanje znanja, veščin in izkušenj (Lesjak idr. 2010, str. 81).
Bolonjski proces je tako začel s preobrazbo evropskega visokošolskega izobraževanja. Vse države,
ki so sodelovale pri procesu, so po hitrem postopku vpeljale zastavljene spremembe v študijske
programe. Te naj bi služile večjemu razponu družbenih zahtev. Tako je bila spremenjena struktura
visokošolskega izobraževanja, razvil se je sistem zagotavljanja kakovosti in vzpostavljeni so bili
mehanizmi  za  lažjo  mobilnost.  Eden  večjih  ciljev  visokošolske  reforme  je  bila  tudi  večja
zaposljivost  diplomantov,  ki  naj  bi  si  z  omogočeno  mobilnostjo  in  z  večjo  primerljivostjo  in
prepoznavnostjo kompetenc, pridobljenih med študijem, olajšali pot do zaposlitve.
3.2 Primerjava starega in novega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko
V tem poglavju si bomo pogledali, kako so spremembe, o katerih smo pisali v prejšnjem poglavju,
vplivale na študijski program Oddelka za pedagogiko in andragogiko. Primerjali bomo star študijski
program z  bolonjskim  programom,  ki  so  ga  na  oddelku  začeli  izvajati  leta  2009,  in  poiskali
spremembe, zapisane v zgoraj naštetih ciljih. V programu lahko najdemo naslednje spremembe:
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Sistem z dvema glavnima študijskima stopnjama, dodiplomsko in podiplomsko
Na  Oddelku  za  pedagogiko  in  andragogiko  je  star  štiriletni  študijski  program  zamenjal  nov,
bolonjski program, razdeljen na dve stopnji: 
 dodiplomska stopnja, ki traja tri leta in 
 podiplomska stopnja, ki traja dve leti.
Z  uvedbo  bolonjskih  študijskih  programov  je  prišlo  do  spremembe  v  zakonu  o  strokovnih  in
znanstvenih naslovih (ZSZN-1), ki ureja strokovne in znanstvene naslove, pridobljene po končanih
javno veljavnih študijskih programih 1.,  2.  in  3.  stopnje.  Zakon določa,  da diplomanti  1.  in  2.
stopnje  pridobijo  strokovni  naslov,  medtem  ko  je  znanstveni  naslov,  pridobljen  z  uspešnim
zaključkom 3.  stopnje  (Sulčič  in  Miklavc  Valenčič  2010,  str.  49).  Pridobljen  naziv  po  starem
štiriletnem študiju  je  bil  univerzitetni  diplomirani  pedagog –  smer  pedagogika  ali  univerzitetni
diplomiran  pedagog  –  smer  andragogika.  Po  prvi  stopnji  bolonjskega  programa  diplomanti
pridobijo  strokovni  naslov  –  profesor  pedagogike  in  andragogike  (UNI).  Po  dokončani  drugi
stopnji,  odvisno  od  izbire  pedagoške  ali  andragoške  smeri  študijskega  programa,  diplomanti
pridobijo  naziv  magister/magistrica  profesor/ica  pedagogike  ali  magister/magistrica  profesor/ica
andragogike.
Tabela 1: Primerjava programov – sprememba trajanja študija
Stari  program  (Oddelek  pedagogika  in
andragogika 2003):
Bolonjski  program (Oddelek  za  pedagogiko  in
andragogiko 2009):
Program traja  štiri  leta  in  se  nadaljuje  z  enim
letom absolventskega staža.
Univerzitetni  prvostopenjski  študijski  program
Pedagogika in andragogika traja 3 leta in obsega
180 kreditnih točk.
Študijski program pedagogika/andragogika traja
dve leti in obsega 120 kreditnih točk.
Naslednja sprememba, ki jo lahko opazimo, je že v sami fizični obliki dokumentov: nov bolonjski
program je razdeljen v tri dokumente v primerjavi s prvim, kjer je vse zajeto le v enem dokumentu:
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Tabela 2: Primerjava programov – sprememba zapisa dokumentov
I.  Stari  študijski  program  Oddelka  za
pedagogiko  in  andragogiko  (Oddelek
pedagogika in andragogika 2003):
I.  Bolonjski  program  -  Univerzitetni  študijski
program Pedagogika  in  Andragogika  (Oddelek
za pedagogiko in andragogiko 2009):
1. Splošni podatki o študijskem programu:
1.1 Naslov in vrsta študijskega programa ter 
smeri
1.2 Temeljni cilji programa
1.3 Trajanje programa
1.4 Lik diplomanta
Univerzitetni diplomirani pedagog – smer 
pedagogika
Univerzitetni diplomirani pedagog – smer 
andragogika
1.5 Način vključevanja programa v kreditni 
sistem študija
1.6 Povezanost z drugimi programi (prehod med
programi)
2. Pogoji za vpis
3. Obveznosti študentov
3.2 Vpis v višji letnik in pogoji za ponavljanje 
letnika
3.3 Pogoji za dokončanje in način dokončanja 
študija
4. Način izvajanja programa
5.Strokovni naslov
II. Predmetnik
1. Študijski program pedagogika – 
enopredmetne smeri
2. Študijski program pedagogika – 
dvopredmetne smeri
1. Podatki o študijskem programu
2. Temeljni cilji programa oziramo splošnih in 
predmetno-specifičnih kompetenc
3. Pogoji za vpis in za izbiro ob omejitvi opisa
4. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, 
pridobljenih pred vpisom v program
5. Pogoji za napredovanje po programu
6. Pogoji za dokončanje študija
7. Prehodi med študijskimi programi
8. Strokovni oziroma znanstveni naslovi
9. Način izvajanja študija
10. Način ocenjevanja
11. Predmetnik študijskega programa
12. Kratek opis predmetov
* Tako sta zastavljena tudi druga dva dela 
študijskega programa:
II. Drugostopenjski študijski program 
Pedagogika
III. Drugostopenjski študijski program 
Andragogika
Že s primerjavo prvega poglavja študijskih programov, opazimo razliko v samem opisu. V starem
programu je prvo poglavje razdeljeno na več točk, opisanih v zgornji tabeli. V bolonjskih programih
pa je opisan z eno povedjo: »Študijski  program _____ traja ___ leta/leti  in obsega skupaj  ___
kreditnih točk.« (Oddelek za pedagogiko in andragogiko 2009). Tu pride do vpeljave kreditnega
sistema,  o  katerem se  v  starem programu  govori  na  drugačen  način.  Vzpostavitev  kreditnega
sistema študija (sistem ECTS) je eden izmed ciljev, zapisanih v Bolonjski deklaraciji, in omogoča
pridobivanje kreditnih točk tudi izven visokega šolstva (Sulčič in Miklavc Valenčič 2010, str. 37).
Novost, ki se torej vpelje s sistemom ECTS, je lažje priznavanje neformalno pridobljenega znanja
oziroma znanja in kompetenc, ki jih je posameznik pridobil izven formalnega izobraževanja.
V  nadaljevanju  lahko  opazimo  tudi  spremembe  opisane  v  sklopu:  Temeljni  cilji  in  splošne
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kompetence. V starem programu so navedeni trije temeljni cilji, ki se v poglavju Lik diplomanta še
dodatno razloženi, v bolonjskem programu pa pride do sprememb.
Tabela 3: Primerjava programov – spremembe v sklopu temeljni cilji in splošne kompetence
Stari študijski program (Oddelek pedagogika
in andragogika 2003):
Novi – bolonjski študijski  program (Oddelek
za pedagogiko in andragogiko 2009):
Temeljni cilji programa Temeljni cilji  programa in splošne kompetence,
ki se pridobijo s programom
-  usposabljanje  za  raziskovanje  pedagoške  in
andragoške (vzgojno-izobraževalne) teorije in 
prakse ter za razvoj pedagoških in andragoških
ved,  pedagoških  in  andragoških  pojavov  in
procesov,
- kakovostno družboslovno-humanistično 
izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem 
spoznavanju temeljev pedagogike/andragogike,
- obvladovanje znanstvenih paradigem/ orientacij
pomembnih za razumevanje vzgojnih in 
izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri 
reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje
praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih 
kontekstih in na različnih šolskih stopnjah,
- usposobljenost za delo in reševanje pedagoških
in  andragoških  vprašanj,  ki  se  nanašajo  na
organizacijo, pedagoško in andragoško vodenje
institucij, razvoj programov, delo v pedagoški in
andragoški praksi, usposobljenost za pedagoško
in andragoško svetovanje,
- kompetenten vstop v delo, samostojnost in 
iniciativnost pri odločanju ter vodenju zahtevnih 
del v različnih dejavnostih šole, pri pouku in 
drugih oblikah dela v šoli ter pri ustreznih 
izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah 
izobraževanja in delovanja na področju kulture,
- pripravljenost za sodelovanje pri reševanju 
pedagoških in andragoških vprašanj, ki se 
nanašajo na organizacijo in vodenje institucij, pri
razvijanju programov, dela in procesov ter za 
pomoč pri pedagoškem/andragoškem svetovanju,
-  usposobljenost  za  poučevanje  pedagogike  in
pedagoških  predmetov  ter  za  poučevanje
andragogike in andragoških predmetov. 
- razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki 
so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje 
in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno 
mišljenje in znanstvene prakse,
- usposobljenost/pripravljenost za profesionalno 
samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih 
situacij pri poučevanju in učenju ter 
usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in 
samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo 
znanstvenih sredstev,
x - uvajanje v široko poznavanje znanstvenih in 
strokovnih virov ter njihovo spremljanje,
x
- razvijanje socialno-etične refleksivnosti, 
zavezanost profesionalni etiki, razvijanje 
strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z 
ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu.
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Pojavijo se tudi nove alineje imenovane splošne kompetence:
»Splošne kompetence zapisane v novem bolonjskem študijskem programu:
 veščina zbiranja in uporabe podatkov,
 sposobnost analize in sinteze,
 sposobnost uporabe usvojenega znanja v praksi,
 razumevanje postopkov argumentacije in preverjanja znanstvenih teorij,
 kritično in celostno razmišljanje na interdisciplinaren in celosten način,
 komunikacijska odprtost in sposobnost usklajevanja različnih interesov,
 odprtost za alternativne poglede in rešitve,
 zmožnost kooperativnosti in skupinskega dela ter samostojnega delovanja v timu.« (Oddelek
za pedagogiko in andragogiko 2009).
Tega v prejšnjem študijskem programu ni moč zaslediti. Tam je navedeno poglavje Lik diplomanta,
ki  opisuje,  za  kaj  se  usposabljata  Univerzitetni  diplomirani  pedagog  –  smer  pedagogika  in
Univerzitetni diplomirani pedagog – smer Andragogika, kar bi lahko šteli pod poklicno-specifične
kompetence.
Tabela 4: Primerjava programov – spremembe v sklopu lik diplomanta
Lik diplomanta v starem programu oddelka (Oddelek pedagogika in andragogika 2003):
Univerzitetni pedagog – smer pedagogika Univerzitetni pedagog – smer andragogika
»Usposablja  se  za  raziskovanje pedagoške
(vzgojno-izobraževalne) teorije in prakse ter za
razvoj pedagoških ved in vzgojno-izobraževalne
dejavnosti ...«
»Usposablja  se  za  raziskovanje  andragoških
pojavov in procesov, ker sta tako andragoška 
teorija kot tudi razvoj andragoške prakse odvisna
od sprotnega raziskovanja andragoške 
stvarnosti  in  spremljajočih  gibanj  socialnega,
kulturnega in ekonomskega razvoja družbe ...«
»Kot ekspert je usposobljen za delo in reševanje
pedagoških  vprašanj,  ki  se  nanašajo  na
organizacijo in  pedagoško  vodenje  inštitucij,
razvoj  programov,  vzgojno izobraževalno delo
procese učenja ter pedagoško svetovanje ...«
»Usposablja se za  ekspertno delo andragoga v
praksi ...«
»Usposobljen  je  za  poučevanje pedagogike  in
drugih obveznih in izbirnih predmetov in vsebin
v skladu s predpisanimi pogoji.«
»Usposabljanje  za  poučevanje  andragogike v
delovodskih  šolah,  za  skupine  različnih
strokovnjakov,  stalnih  zunanjih  sodelavcev
andragoških  ustanov,  za  srednješolske  učitelje,
sodelavce enot za odrasle pri rednih šolah in v
okviru izobraževanja učiteljev.«
»Usposobljen  je  za  organizacijo  in  izvajanje
raznih  oblik  izobraževanja  in  izpopolnjevanja
učiteljev.«
»Usposobljen  je  za  organizacijo  in  izvajanje
procesov izobraževanja odraslih.«
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Poklicno-specifične kompetence pa so v novem bolonjskem programu opisane v poglavju »Kratek
opis predmetov«, kjer se pri vsakem predmetu opiše, katero poklicno-specifično kompetenco bo
usvojil študent. 
Primer: »Šolsko svetovalno delo I: Predmet posreduje študentom osnovna znanja in jih usposablja
za nudenje korektne strokovno-etične svetovalne pomoči v vzgojno-izobraževalnih institucijah s
posebnim ozirom na delo šolskega pedagoga, in sicer  za: individualno in skupinsko svetovanje
»učencem oz. dijakom za osebni, socialni, šolski (izobraževalni) ter poklicni razvoj oz. oblikovanje
njihove samopodobe; za pomoč učiteljem pri obvladovanju oddelčnih skupnosti učencev, zlasti, kar
zadeva integracijo učencev s posebnimi potrebami ter sodelovanje s starši pri obvladovanju težav in
nudenju pomoči, ko se njihovi otroci znajdejo na življenjskih razpotjih (prehod od doma v vrtec, od
vrtca v šolo, pri šolskih ali poklicnih odločitvah).« (Oddelek za pedagogiko in andragogiko 2009).
Razlika med navajanjem poklicno-specifičnih kompetenc je sledeča:
Tabela 5: Primerjava programov – spremembe pri poklicno-specifičnih kompetencah
Univerzitetni pedagog – smer pedagogika/smer
andragogika
Profesor pedagogike in andragogike (UNI)
» ...  je usposobljen za šolsko svetovalno delo:
sodelovanje v timu,  za individualno skupinsko
nudenje  pedagoške  svetovalne  pomoči
učiteljem,  mentorjem  ter  ravnateljem  pri
vzgojno izobraževalnem delu … «
»Predmet  posreduje študentom  osnovna znanja
in jih usposablja za nudenje korektne strokovno-
etične  svetovalne  pomoči  v  vzgojno-
izobraževalnih institucijah s posebnim ozirom na
delo šolskega pedagoga, in sicer za: individualno
in skupinsko svetovanje učencem oz. dijakom za
osebni,  socialni,  šolski  ter  poklicni  razvoj  oz.
oblikovanje  njihove  samopodobe;  za  pomoč
učiteljem pri  obvladovanju  oddelčnih  skupnosti
učencev, zlasti, kar zadeva integracijo učencev s
posebnimi potrebami, ter sodelovanje s starši; pri
obvladovanju problemov in nudenju pomoči, ko
se  njihovi  otroci  znajdejo  na  življenjskih
razpotjih.«
Na podlagi zgoraj opravljenih primerjav programov lahko vidimo, da so formalnosti že opravljene.
Novi študijski program je zastavljen skladno s cilji zapisanimi v Bolonjski deklaraciji. Kaj bodo te
spremembe  prinesle  in  kako  bodo  vplivale  na  bodoče  diplomante,  pa  bodo  pokazale  kasnejše
raziskave  na  tem  področju.  V  Sloveniji  smo  s  povezovanjem  visokošolskih  sistemov  z
gospodarstvom šele na začetku. Na to temo se že odvijajo konference, kjer se iščejo rešitve in poti
do boljše povezanosti med sistemi. Slovenija se vključuje tudi v številne evropske raziskave, ki
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raziskujejo  povezavo  med  izobraževanjem  in  trgom  dela.  Vse  to  tudi  potrdi  naš  odgovor  na
vprašanje, ali so bolonjski cilji res že doseženi. Bolonjska reforma še zdaleč ni končana, lahko bi
rekli, da se je šele dobro začela. Še vedno se dogajajo korenite spremembe na področju visokega
šolstva, zastavljajo se novi cilji in nove strategije, s katerimi naj bi se čimbolj uskladilo potrebe trga
dela z izobraževalnim sistemom. Tudi na Oddelku za pedagogiko in andragogiko so z izvajanjem
bolonjskega programa začeli šele leta 2009, ko so bile v programe vpeljane prve spremembe. Kako
uspešne so bile, pa bi bilo treba še raziskati med samimi študenti bolonjske stopnje in profesorji
oddelka.
3.3 Zaposljivost in vseživljenjsko učenje kot dva izmed temeljnih ciljev Bolonjskega procesa
ter vloga pedagogov in andragogov pri doseganju le-teh
3.3.1 Zaposljivost kot ena izmed temeljnih ciljev v Bolonjskem procesu
V sklepu  seminarja  »Zaposljivost  v  kontekstu  Bolonjskega  procesa«  kot  enega  izmed  glavnih
temeljev izpostavijo prav zaposljivost diplomantov. Spodbujajo sodelovanje delodajalcev (javnih in
zasebnih),  sindikatov  in  strokovnih  združenj  z  visokošolskimi  sistemi.  Menijo,  da  le-te  nosijo
največjo odgovornost  za zagotavljanje zelo kakovostnega izobraževanja,  ki  predstavlja  ključ do
zaposljivosti (Zgaga 2004, str. 335).
V  Bolonjskem  procesu  zaposljivost  definirajo  kot  sposobnost  dobiti  zaposlitev,  postati
samozaposlen,  sposobnost  obdržati  zaposlitev  in  sposobnost  prilagoditve  spreminjajočim-se
potrebam  trga  dela.  V  tem  smislu  je  torej  bistvo  visokošolskega  izobraževanja,  da  opremi
diplomante  s  kompetencami,  ki  jih  potrebujejo  na  delovnem  mestu,  in  jih  od  njih  zahtevajo
delodajalci. Prav tako je pomembno, da ljudem zagotavljajo možnosti, da obnovijo ali osvežijo te
kompetence skozi njihovo delovno življenje (Education, Audiovisual... 2012, str. 103).
Leta 2010 so se predstavniki držav članic Evropske unije ponovno zbrali in določili prednostne
naloge, kako do leta 2020 doseči ekonomsko in socialno kohezijo, ter zagotoviti polno zaposljivost
družbe. Koraki, kako do tega priti, so našteti v članku Razvojni izzivi visokega šolstva in so sledeči:
 »okrepiti  prizadevanje  za  socialno  razsežnost  in  zagotovitev  enakih  priložnosti  za
kakovostno izobraževanje,
 uresničevanje politik vseživljenjskega učenja,
 povezovanje  visokošolskih  programov  s  trgom  dela,  visoko  šolstvo  mora  zagotoviti
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študentom vrhunsko znanje, veščine in kompetence,
 poudariti pomen na študenta osredotočeno učenje in pedagoško poslanstvo,
 krepitev in spodbujanje izobraževanja, raziskovanja in inovativnosti visokega šolstva,
 usmeritve nalog v prihodnosti so tudi poslanstvo in mednarodna odprtost visokega šolstva,
 javno financiranje kot glavna prednostna naloga za zagotavljanje pravičnega dostopa ter
nadaljnjega vzdržnega razvoja avtonomnih visokošolskih ustanov,
 spodbujanje globalnega sodelovanja evropskih visokošolskih ustanov.« (Lesjak idr. 2010,
str. 73).
Vendar  zaposljivost  diplomantov  seveda  ni  odvisna  samo  in  izključno  le  od  izobrazbe,  ki  jo
diplomanti  pridobijo.  Poudarijo še, da v kolikor družba,  trg dela in posamezniki pričakujejo od
visokošolskega  izobraževanja  pomemben  prispevek  k  trajni  zaposlitvi  diplomantov,  ne  smejo
zanemarjati  pomembne  vloga  vseživljenjskega  učenja.  Ta  po  njihovem  mnenju  ne  predstavlja
nasprotja  trajni zaposlitvi,  temveč omogoča širše  možnosti  za  zaposljivost  posameznika (Zgaga
2004, str. 334 in 335).
3.3.2 Vseživljenjsko učenje kot eden izmed temeljnih ciljev Bolonjskega procesa
Prav tako kot zaposljivost je tudi vseživljenjsko učenje eno od glavnih ciljev Bolonjske reforme.
Vseživljenjsko učenje je prav tako eno od temeljnih načel politike Evropske unije. Pojem se je
sprva začel pojavljati v dveh dokumenti Evropske komisije; v Memorandumu o visokem šolstvu in
Memorandum o odprtem učenju na daljavo v evropskih skupnostih. Leta 1995 je bilo v Beli knjigi
Evropske komisije vseživljenjskemu učenju namenjeno svoje poglavje z naslovom »Poučevanje in
učenje – k učeči se družbi«. OECD-jeva definicija vseživljenjskega učenja pravi: »Pogled na učenje
obsega individualni in družbeni razvoj vseh vrst in oblik. Tako formalnih: v šolah, organizacijah za
poklicno  izobraževanje,  institucijah  terciarnega  izobraževanja  in  izobraževanja  odraslih,  kot
neformalnih: doma, na delu in v skupnosti. Gre za odprt sistem, saj so v ospredju standardi znanja
in spretnosti, ki jih potrebujejo vsi, ne glede na starost.« (OECD 1996, str. 15).
Vseživljenjsko učenje podobno definirajo tudi v osnutku Strategije vseživljenjskosti učenja. Gre za
dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja ((ne)formalne, priložnostne in naključne). Njegov
namen je izboljšati posameznikovo znanje in spretnosti. Tako zasnovanemu učenju pripisujejo dve
razsežnosti. Prva je trajanje, ki označuje, da se učimo že vse od rojstva, druga razsežnost pa je
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širina, ki označuje, da se učimo povsod in ne le v šoli. Cilj učenja torej ni le pridobivanje potrebnih
kvalifikacij in izobrazbe za delo in poklic, temveč tudi pridobitev širokega znanja, spretnosti in
osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi lahko uspešno in kakovostno živeli, kot posamezniki
ali v skupnosti (Ministrstvo za šolstvo in šport 2006, str. 10).
Situacijo v visokem šolstvu se rešuje z realizacijo koncepta vseživljenjskega učenja, ki je postala z
Memorandumom o vseživljenjskem učenju paradigmatska zahteva in  usmeritev Evropske unije.
Drugo  rešitev  pa  predstavlja  koncept  kompetenc,  o  katerem  smo  pisali  v  prvem  poglavju
teoretičnega  dela  magistrske  naloge.  Uveljavljanje  teh  dveh  rešitev  bi  pripomoglo  k  reševanju
neskladij na trgu dela (Muršak 2008, str. 69). Memorandum prevzema vodilno vlogo pri uvajanju
vseživljenjskega učenja na individualni in institucionalni ravni ter  na vseh področjih javnega in
zasebnega življenja (Komisija evropske skupnosti 2000, str. 3).
Tako so dileme in vprašanja, izpostavljena v prejšnjih poglavjih magistrske naloge, tudi na novo
zastavljeni  koncepti  izobraževanja  pri  novi  strategiji  Evropske  komisije.  Slovenski  in  evropski
sistemi  visokošolskega  izobraževanja  prenavljajo  študijske  programe,  saj  želijo  povečati
zaposljivost diplomantov ter razviti kompetence, ki so potrebne za vstop na trg dela. 
Definicija vseživljenjskega učenja ima po mnenju agencije EACEA več različnih konceptov, ki se
razlikujejo od države do države,  vključene v Bolonjsko reformo.  Večina držav pojma sploh ne
definira, ampak ga le navaja kot »učenje od zibelke do groba« ali pa v koncept vseživljenjskega
učenja zajamejo izobraževalne aktivnosti, v katere se vključujejo posamezniki skozi življenje. Tudi
sama dostopnost do teh aktivnosti, ki jih organizirajo visokošolske institucije, se razlikuje glede na
države.  Največkrat  je  omenjeno  virtualno  dostopanje.  Kljub  temu,  da  gre  za  organizacijo
visokošolskih institucij, izobraževalne aktivnosti spadajo v neformalno izobraževanje, ki so na voljo
poleg formalnih izobraževalnih programov (Education, Audiovisual... 2012, str. 110).
Evropska komisija v okviru Evropske strategije zaposlovanja, zapisane v Memorandumu, opredeli
vseživljenjsko učenje  kot:  »Namerno učno aktivnost,  ki  teče  s  ciljem,  da  se  izboljšajo  znanje,
spretnosti in veščine.« To je definicija, ki je bila uporabljena v Memorandumu kot izhodišče za
nadaljnjo diskusijo in aktivnosti (Komisija evropske skupnosti 2000, str. 3). »Vseživljenjsko učenje
ni več samo en vidik izobraževanja in usposabljanja; postati mora vodilno načelo za ponudbo in
udeležbo v celotnemu kontinuumu učnih vsebin. V prihajajočem desetletju mora udejanjiti to vizijo.
Vsi tisti, ki živijo v Evropi, bi brez izjeme morali imeti enake možnosti, da se prilagodijo zahtevam
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družbenega  in  gospodarskega  življenja  in  da  aktivno  sodelujejo  pri  oblikovanju  evropske
bodočnosti.« (prav tam). 
V  Memorandumu  je  zapisano  šest  ključnih  sporočil,  ki  ponujajo  strukturiran  okvir  za  odprto
razpravo o uresničevanju vseživljenjskega učenja:
 »zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so
potrebne za nenehno participacijo v družbi znanja,
 bistveno dvigniti  raven vlaganj  v človeške vire ter  tako dati  prednost  tistemu, kar je za
Evropo najpomembnejše – njenim prebivalcem,
 razviti učinkovite metode učenja in poučevanja ter okoliščine za nenehno učenje, tj. v vseh
življenjskih obdobjih, in za večrazsežnostno učenje,
 pomembno je izboljšati poti, ki nam omogočajo, da razumemo in ocenjujemo udeležbo in
dosežke, še posebej v neformalnem in informalnem (priložnostnem) učenju,
 zagotoviti,  da  bo  vsakemu  omogočen  enostaven  dostop  do  kvalitetnega  informiranja  in
svetovanja o učnih možnostih po vsej Evropi in skozi vse življenje,
 zagotoviti možnosti za vseživljenjsko učenje vsakemu učencu, kolikor je le mogoče blizu, v
njihovih lastnih okoljih in s podporo informacijski in komunikacijski tehnologiji, kjer je to
primerno.« (Komisija evropske skupnosti 2000, str. 4).
V Memorandumu so  navedeni  tudi  primeri,  kako lahko aktivnosti  na  evropski  ravni  pomagajo
državam članicam na  poti  naprej,  zato  svetujejo  izgradnjo  inkluzivne  družbe,  kjer  se  ponudba
izobraževanja in usposabljanja osredotočita na potrebe posameznika, predvsem pa omogoča enake
možnosti  za  izobraževanje,  zagotavljanje  visoko  kvalitetne  ponudbe  izobraževanja,  ki  bo
odgovarjala  zahtevam  dela  in  poklicem  posameznikov,  spodbujane  in  usposabljanje  ljudi  k
aktivnem sodelovanju na področju javnega življenja (prav tam, str. 5).
»Ključ do uspeha je, da gradimo na občutku skupne odgovornosti za vseživljenjsko učenje med
vsemi ključnimi dejavniki – državami članicami, evropskimi institucijami, socialnimi partnerji in
svetom  podjetništva;  regionalnimi  in  lokalnimi  oblastmi,  tistimi,  ki  delajo  v  izobraževanju  in
usposabljanju vseh vrst, v organizacijah civilne družbe, združenjih in grupacijah; in ne nazadnje,
zagotovo pa tudi ne najmanj pomembno, med posameznimi državljani. Naš skupni cilj je razviti
Evropo, v kateri bo imel vsak priložnost, da v celoti razvije svoje potenciale, da bo čutil, da lahko
prispeva k temu razvoju in da mu tudi pripada.« (prav tam).
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3.3.3 Vloga pedagogov in andragogov pri doseganju večje zaposljivosti in vseživljenjskega
učenja
K izboljšanju večje zaposljivosti in vseživljenjskega učenja lahko v veliki meri pripomorejo prav
pedagogi in andragogi, saj so oni tisti, ki so usposobljeni za raziskovanje področja izobraževanja in
analizo  potreb  po  novih,  manjkajočih  znanjih  in  kompetencah,  potrebnih  za  novo  dobo  hitrih
sprememb ter hitrega razvoja tehnologije in gospodarstva. Pedagogi in andragogi, katerih ime v
angleškem prevodu velikokrat slišimo kot »(adult) learning professionals« ali kar »learners«, so
ključni člen pri vseživljenjskem učenju, saj pomagajo razvijati znanje, kompetence ter obnašanje
posameznikov, skozi njihova različna življenjska obdobja.  Na to temo so potekale tudi različne
evropske raziskave, ki so potekale v okviru reforme visokega šolstva v 21. stoletju. Raziskave so
pokazale,  da je  sektor  pedagogov in andragogov zelo razgiban.  Razgibanost  se vidi  že v ciljni
skupini, ki jo zajemata pedagoška in andragoška stroka, različnih temah izobraževalnih tečajev in
pa  tudi  različnih  zaposlitvenih  možnosti  in  nenazadnje  tudi  kompetencah,  ki  se  jih  zahteva  in
pričakuje od te stroke (Research voor Beleid 2010, str. 9).
Ker so kompetence tako razgibane, se dogaja, da težko pride do poenotenega mnenja strokovnjakov
o tem, katere so tiste kompetence, ki jih pedagogi in andragogi najbolj potrebujejo. Da bi se nabor
teh  kompetenc  navsezadnje  uskladil,  je  Evropska  komisija  naročila  študijo  kompetenc
pedagoško/andragoške stroke. V študiji ugotavljajo, da: »Kompetenčno zasnovo sestavljajo različne
vloge,  lahko  bi  rekli  tudi  različni  profili  izobraževalcev  (odraslih).  To je  podlaga  za  določitev
kompetenc,  ki  jih  za  opravljanje  dela  potrebujejo  različne  skupine  izobraževalcev  (odraslih),
njihova pomembnost pa se kaže v vsaki skupini nekoliko drugače.« (Klemenčič idr. 2012. str. 13).
Ministri, pristojni za izobraževanje v državah članicah Evropske unije, postavljajo dve vprašanji: ali
se izobraževalce pripravljajo na to, kako učiti študente, pridobivati ključne kompetence in pa tudi
ali (glede na to, da so izobraževalci tisti, ki študentom pomagajo pridobivati ključne kompetence)
jim programi zagotavljajo, da bi ključne kompetence izobraževalci pridobili tudi sami. Na podlagi
tega so ministri določili niz kompetenc, ki bi jih morali imeti izobraževalci za dobro opravljanje
njihovega dela (Gabor idr. 2009, str.15).Vključiti ključne kompetence v izobraževalne programe je
tudi eden izmed glavnih ciljev Bolonjske reforme. Prav tako pa si v reformi prizadevajo za izvajanje
treningov  za  same  izobraževalce,  saj  prav  to  lahko  prispeva  k  oblikovanju  nove  politike  in
izvajanju le-te (prav tam, str. 30).
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Dejstva  zbrana  v  tej  raziskavi  kažejo  na  to,  da  so  največje  spremembe  v  izobraževanju
izobraževalcev  vidne  na  organiziranih  aktivnostih  na  samem  delovnem  mestu  in  ne  toliko  v
njihovem začetnem izobraževanju  za  poklic.  Z  vidika  vseživljenjskega  izobraževanja  bi  morali
imeti izobraževalci usvojene ključne kompetence, s katerimi bodo opremljali tudi učence. To so
tehnične in jezikovne spretnosti, poleg tega pa tudi spretnosti vodenja ter medosebne in socialne
spretnosti (prav tam). V evropskih in tudi nacionalnih dokumentih, ki pišejo o izobraževanju, se vse
pogosteje priznava spreminjajočo se vlogo izobraževalcev, ki učencem ne predstavljajo več stroge
avtoritete, temveč so njihovi motivatorji, jih pri učenju spodbujajo in jih v vseživljenjskem učenju
usmerjajo (prav tam). 
Poleg tega navajajo še tri kompetence, ki bi jih morali imeti vsi izobraževalci:
 delo z drugimi,
 upravljaje z znanjem, tehnologijo in informacijami ter
 delo z in v družbi (prav tam, str. 52).
Tako  imajo  kompetence  izobraževalcev  veliko  skupnega  z  Ogrodjem  ključnih  kompetenc  za
vseživljenjsko učenje, saj so tudi same medpredmetne, prenosljive in generične (prav tam). 
Poleg zgoraj naštetih kompetenc pa v raziskavi Ključne kompetence v Evropi (Key competences in
Europe: opening doors for lifelong learner) priporočajo slednje kompetence, ki bi izobraževalcem
lahko pomagale pri njihovem delu:
 digitalne kompetence,
 kompetenca učiti se učiti,
 medosebne, medkulturne in socialne kompetence,
 podjetništvo,
 kulturno izražanje,
 vodenje (Gabor idr. 2009, str. 163).
Pomembna vloga izobraževalcev (odraslih in mladih) za vseživljenjsko učenje je tako priznana in
zapisana tudi v evropskih dokumentih, ki se zavzemajo za reformo programov. Izobraževalci so
ključni  člen,  da  se  ideja  o  vseživljenjskosti  učenja  in  izobraževanja  lahko  realizira.  Vloga
izobraževalcev je prav tako naučiti posameznike, prilagajati se novim spremembam, ki se dogajajo
v  svetu  (večkulturnost,  staranje  prebivalstva,  okoljske  spremembe,  migracije,  spremembe  v
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zaposlovanju in podobno) (Klemenčič idr. 2012, str. 14).
3.3.3.1 Zadovoljstvo s ponudbo izobraževanja in izpopolnjevanja za andragoške delavce v Sloveniji
V  Andragoškem  centru  Slovenije,  ki  je  izpeljal  študijo  Kompetenčna  zasnova  spopolnjevanja
izobraževalcev odraslih,  so raziskali, da je splošno mnenje o zadovoljstvu izobraževalne ponudbe
za izobraževalce odraslih v Sloveniji precej negativno. Ugotavljajo, da je ponudba izobraževanja
preveč  skromna,  neraznolika  in  razpršena.  Najpomembneje  od  tega  pa  je,  da  ne  ustreza
izobraževalnim potrebam izobraževalcev  (odraslih)  (Klemenčič  idr.  2012,  str.  18).  Tudi  na  tem
področju lahko najdemo potencialno delo za pedagoge in andragoge, saj naj bi oni najbolje vedeli,
katera znanja jim primanjkujejo. Njihova naloga pri tem je, da sestavijo izobraževalne programe,
kjer  bi  vsi  izobraževalci,  tako  odrasli  kot  mladi,  izpopolnili  svoje  znanje  in  kompetence.  V
empiričnem delu si bomo pogledali, kje vse se izobraževalci (pedagogi in andragogi) zaposlujejo pri
nas, predvsem pa, s katerimi kompetencami jih opremljajo na študijskem programu Oddelka za
pedagogiko in andragogiko, ter kako so diplomanti po končanem študiju zadovoljni s pridobljenim
znanjem in kompetencami.
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III. EMPIRIČNI DEL MAGISTRSKEGA DELA 
4.  ZAPOSLOVANJE  DIPLOMANTOV  ODDELKA ZA PEDAGOGIKO  IN
ANDRAGOGIKO
4.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Slovenski in evropski sistemi visokošolskega izobraževanja v zadnjem desetletju doživljajo prenovo
študijskih programov, katere cilj je izboljšati zaposljivost diplomantov in razvoj kompetenc, ki so
potrebne za vstop na trg dela (Pavlin 2012, str. 12). Tekom študija na Oddelku za pedagogiko in
andragogiko  me  je  začelo  zanimati,  kako  zaposljivi  so  diplomanti  Oddelka  za  pedagogiko  in
andragogiko, kje se zaposlujejo in ali med študijem na oddelku razvijejo kompetence, potrebne za
začetek dela ob prvi zaposlitvi.
Idejo za temo raziskovalnega delo sem dobila, ko sem se skozi študij začela srečevati z vprašanjem,
kako široko je področje pedagogike in andragogike in katere poklice lahko diplomanti opravljajo,
ko  končajo  študij  na  Oddelku  za  pedagogiko  in  andragogiko.  Pogosto  me  znanci,  prijatelji  in
sorodniki vprašajo, kaj študij na Oddelku za pedagogiko in andragogiko omogoča in kje se kot
magistra  profesorica  pedagogike  ali  magistra  profesorica  andragogike  lahko  zaposlim.
Predpostavljam,  da  je  eden  izmed  razlogov  za  neprepoznavnost  tega  (predvsem  andragoškega
poklica) ta, da se pogovarjamo o vedi, ki je relativno mlada. N. Ličen je v svoji knjigi  Uvod v
izobraževanje  odraslih zapisala,  da  izobraževanje  odraslih  kot  veda  nima  dolge  tradicije,  a  še
dodaja, da je vseeno splet pojavov in procesov, ki jih preučuje na različne načine prisoten med
ljudmi (Ličen 2009, str. 18). To je tudi ena izmed tem, ki jo želim v svoji nalogi predstaviti, saj
menim,  da  imata  poklic  andragoga  in  pedagoga  pred  seboj  zelo  široko  področje  delovanja.
Predvsem danes, v času globalizacije in hitrih sprememb, ko je nenehno učenje in prilagajanje še
kako pomembno ter zaradi odpiranja novih raziskovalnih in delovnih področij, bi lahko vse bolj
iskani postali tudi strokovnjaki za izobraževanje mladih in odrasli. Vse bolj prevladuje dejstvo, da
se človek uči vse življenje. Konec formalnega izobraževanja še ne pomeni konec učenja, ampak se s
tem  pot  izobraževanja  šele  začne.  Soočamo  se  s  hitro  rastjo  novega  znanja,  nenehnim
spreminjanjem  in  posodabljanjem  tehnologije,  s  tem  pa  je  tudi  pretok  informacij  hitrejši,  kar
pripelje do potreb po izobraževanju, to pa do novih poklicev za diplomante Oddelka za pedagogiko
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in andragogiko. Kot je zapisala že N. Ličen, učitelji dobivajo svoje mesto tudi zunaj institucij v
projektih  učečega  se  mesta,  organizacije,  skupnosti:  učitelji  postajajo  svetovalci,  mentorji,
ustvarjalci  filmov  in  radijskih  oddaj  ali  spletnih  izobraževalnih  strani.  Tradicionalne  oblike
izobraževanja dopolnjujejo nove oblike ter se tako pojavijo tudi novi nosilci izobraževanja (prav
tam, str. 91 in 92). 
V  prvem  sklopu  empiričnega  dela  bomo  raziskovali,  kakšne  so  zaposlitvene  značilnosti
diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko. Nato bomo ugotavljali, na katerih področjih se
zaposlujejo diplomanti, ki so končali študij na oddelku. V zadnjem sklopu empiričnega dela pa se
bomo  posvetili  vprašanju,  v  kolikšni  meri  so  diplomanti  po  končanem študiju  na  Oddelku  za
pedagogiko in andragogiko po njihovem mnenju pripravljeni za vstop na trg dela.  Jih študijski
program opremi z zadostnim znanjem za začetek dela? Kako praktično usmerjen je po mnenju
diplomantov študijski program oddelka? Že vrsto let  se nam pojavlja vprašanje, kako močna je
povezava med visokošolskimi institucijami in svetom dela. Na to temo je bilo slišati že že veliko
kritik,  ki  trdijo,  da  je  študij  za  večino poklicev  premalo  usmerjen  v  delo.  Protesti  ljubljanskih
študentov segajo že v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so študentje pogosto
kritizirali  študijske  programe  zaradi  odmaknjenosti  od  stvarnosti,  nepovezanosti  s  prakso  na
določenem strokovnem področju ali  v  določenem poklicu in  zahtevali  večjo praktično uporabo
študija  (Mihevc 2008, str.  370).  Zanima nas,  v  kolikšni  meri  so te  kritike veljale  tudi  za stare
programe na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, saj lahko iz svojih izkušenj povem, da so z
uvedbo bolonjskih programov še kako prisotne. 
4.2 Namen in cilj
Namen raziskave  je  s  pomočjo  anketnega  vprašalnika  ugotoviti,  kako zaposljivi  so  diplomanti
Oddelka za pedagogiko in andragogiko,  poleg tega pa želimo tudi  raziskati,  kakšno vlogo ima
izobraževanje odraslih oziroma izobraževanje otrok in mladine pri delu diplomantov Oddelka za
pedagogiko in andragogiko. V zadnjem delu nas bo zanimalo tudi mnenje diplomantov o študijskem
programu oddelka. Predvsem pa želimo izvedeti, kako pripravljene za začetek dela so se počutili
diplomanti po zaključenem študiju, kako zadovoljni so s pridobljenimi kompetencami in kaj menijo
o samem študijskem programu oddelka.
Aktualni podatki o zaposljivosti diplomantov so zelo pomembne povratne informacije udeležencem
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nacionalnih  trgov:  šolajočim,  družinam,  strokovnim delavcem šol,  vodstvom šol,  diplomantom,
nazadnje pa tudi občinam, regijam ter splošni javnosti (Izkušnje pilotnega spremljanja zaposljivosti
2012, str.  1).  Cilj  magistrskega dela  je raziskati  področje zaposljivosti  diplomantov Oddelka za
pedagogiko in andragogiko in tako pomagati predvsem študentom oddelka pri iskanju zaposlitve,
samemu  Oddelku  pri  urejanju  podatkov  in  pridobivanju  povratnih  informacij  o  študijskem
programu ter  tudi  sebi  odgovoriti  na  vprašanje,  kakšne  so  zaposlitvene  možnosti  po  zaključku
magistrskega študija. V nalogo smo sicer zajeli  diplomante,  ki  so študirali  po starem programu
Oddelka  za  pedagogiko  in  andragogiko,  saj  je  število  diplomantov,  ki  so  končali  program po
Bolonjskem  sistemu,  trenutno  še  premajhno  za  raziskavo.  Ugotovitve  raziskave,  na  podlagi
odgovorov  anketiranih  diplomantov  starejših  študijskih  programov,  pa  bodo  v  korist  tudi
posameznikom, ki trenutno še študirajo na oddelku po bolonjskem programu.
4.3 Raziskovalna vprašanja
1. Kakšne so zaposlitvene značilnosti diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko?
1.1 Kakšno je delovno razmerje diplomantov pri prvi zaposlitvi?
1.2 Koliko delovnih mest so diplomanti zamenjali od svoje prve zaposlitve?
1.3 Na kakšen način diplomanti pridobijo svojo prvo zaposlitev?
1.4 Kdaj začnejo diplomanti iskati prvo zaposlitev?
1.5 V kolikem času po končanem študiju se diplomanti zaposlijo?
1.6 Ali smer8 študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva na
to, da se diplomanti hitreje zaposlijo?
1.7 Ali vrsta9 študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva na
to, da se diplomanti hitreje zaposlijo?
2. Ali se diplomanti, ki so končali študij na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, zaposlujejo na
področjih vzgoje in izobraževanja, za katere jih usposablja Oddelek za pedagogiko in andragogiko?
2.1 Koliko diplomantov dela na področju,  za katere jih usposablja  študijski program
oddelka?
2.2 Ali smer študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva na
področje zaposlitve diplomantov?
2.3 Ali vrsta študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva na
8 Pedagoška smer študija ali andragoška smer študija.
9 Enopredmetni študijski program ali dvopredmetni študijski program.
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področje zaposlitve diplomantov?
3. Kakšna sta ocena in mnenje diplomantov o študijskem programu Oddelka za pedagogiko in
andragogiko, po katerem so študirali?
3.1 V kolikšni meri se diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega programa
čutijo  usposobljene  za  delo  na  področjih,  za  katere  jih  je  usposabljal  program med
študijem?
3.2  V  kolikšni  meri  so  se  diplomanti  pedagoške  in  andragoške  smeri  študijskega
programa po končanem študiju počutili opremljeni s kompetencami, ki so potrebne za
začetek dela?
3.3  Katere  aktivnosti,  ki  jih  organizira  študijski  program  oddelka,  po  mnenju
diplomantov  pedagoške  in  andragoške  smeri,  bolj  pripomorejo  k  razvijanju  njihovih
kompetenc?
3.4 Kakšno je mnenje diplomantov pedagoške in andragoške smeri študijskega programa
o času trajanja obvezne študijske prakse?
3.5 Čemu obvezna študijska praksa po mnenju diplomantov najbolj doprinese?
3.6 Se diplomantom študijski program oddelka zdi zahteven?
3.7 Kako zadovoljni so diplomanti z informacijami o njihovih zaposlitvenih možnostih,
ki jih je nudil oddelek med njihovim študijem?
4.4 Raziskovalne hipoteze
Hipoteza 1.1: Večina diplomantov ob prvi zaposlitvi podpiše pogodbo za določen čas.
Hipoteza 1.2: Večina diplomantov je od svoje prve zaposlitve zamenjala vsaj eno delovno mesto.
Hipoteza 1.3: Večina diplomantov svojo prvo zaposlitev dobi preko dela, ki ga je opravljala med
študijem.
Hipoteza 1.4: Večina diplomantov začne z iskanjem prve zaposlitve že med študijem.
Hipoteza 1.5: Večina diplomantov se zaposli v roku petih mesecev po končanem študiju.
Hipoteza 1.6: Smer študijskega programa vpliva na to, kako hitro diplomanti najdejo svojo prvo
zaposlitev.
Hipoteza 1.7: Vrsta študijskega programa vpliva na to, kako hitro diplomanti najdejo svojo prvo
zaposlitev.
Hipoteza 2.1:  Večina diplomantov Oddelka za pedagogiko in  andragogiko je  dobila  svojo prvo
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zaposlitev na enem izmed področij, za katere jih usposablja študijski program oddelka.
Hipoteza 2.2: Smer študijskega programa vpliva na to, da se diplomanti zaposlijo na področjih, za
katere jih usposablja študijski program oddelka.
Hipoteza 2.3: Vrsta študijskega programa vpliva na to, da se diplomanti zaposlijo na področjih, za
katere jih usposablja študijski program oddelka.
Hipoteza 3.1: Med diplomanti pedagoške smeri in andragoške smeri študijskega programa obstajajo
statistično pomembne razlike glede na lastno mnenje o usposobljenosti za delo na področjih, za
katere jih je pripravil študijski program oddelka.
Hipoteza 3.2: Med diplomanti pedagoške smeri in andragoške smeri študijskega programa obstajajo
statistično pomembne razlike glede mnenja o lastni opremljenosti s kompetencami, ki so potrebne
za začetek dela.
Hipoteza 3.3: Med diplomanti pedagoške smeri in andragoške smeri študijskega programa obstajajo
statistično pomembne razlike glede strinjanja o tem, katere aktivnosti, ki jih organizira oddelek, po
njihovem mnenju bolj pomagajo pri razvijanju strokovnih kompetenc.
Hipoteza 3.4: Med diplomanti pedagoške smeri in andragoške smeri študijskega programa obstajajo





Smer študijskega programa – pedagoška smer ali andragoška smer
Vrsta študijskega programa – enopredmetni študijski program ali dvopredmetni študijski program
Ime drugega študijskega programa




Čas – začetka iskanja prve redne zaposlitve
Čas – prve strokovne zaposlitve po zaključenem študiju
Zaposlitveni status
Način iskanja prve zaposlitve
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Število različnih delovnih mest
Področje prve zaposlitve 
Področje trenutne zaposlitve
Mnenje  diplomantov  o  njihovi  usposobljenosti  za  različna  področja  delovanja,  na  katera  jih
pripravlja študijski program oddelka
Mnenje diplomantov o pomoči študija na Oddelku za pedagogiko in andragogiko pri razvijanju
kompetenc predvidenih v študijskem programu
Mnenje diplomantov o uporabnosti študijskih aktivnosti za razvoj kompetenc
Mnenje diplomantov o obsegu študijske prakse v programu 
Mnenje diplomantov o koristnost študijske prakse
Mnenje diplomantov o znanju in kompetencah pridobljenih med študijem
Mnenje diplomantov o zahtevnost študija
Mnenje diplomantov o pridobivanju informacij o zaposlitvi med študijem
5. METODOLOGIJA
5.1 Osnovna raziskovalna metoda
V  magistrskem  delu  smo  uporabili  deskriptivno  in  kavzalno  ne-eksperimentalno  metodo
raziskovanja,  s  katero  ugotavljamo  vzročno-posledične  odnose  med  pojavi  na  pedagoškem  in
andragoškem področju (Sagadin 1991, str. 29). 
5.2 Vzorec in osnovna množica
Osnovno množico predstavljajo diplomanti Oddelka za pedagogiko in andragogiko, ki so končali
študij na oddelku od vključno leta 2007 do leta 2014. Raziskava temelji na priložnostno izbranem
vzorcu.  Vanj  je  zajetih  n=144 diplomantov,  ki  so  v  celoti  odgovorili  na  anketni  vprašalnik. V
raziskavo smo želeli zajeti diplomante, ki so še relativno na začetku svoje delovne kariere, saj se
bolj spomnijo svojega prehoda iz študijske sfere na trg dela, težav, s katerimi so se pri tem soočali,
ter kako jim je študij na Oddelku za pedagogiko in andragogiko pomagal na začetku karierne poti.
Splošni podatki o diplomantih Oddelka za pedagogiko in andragogiko, ki so odgovorili na anketni
vprašalnik.
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V raziskavi je sodelovalo 135 (93,8 %) žensk in 9 (6,3 %) moških.






26 let ali manj 1 0,7
27-31 let 65 45,1
32-35 let 68 47,2
36 let ali več 10 6,9
Skupaj 144 100,0
Večina anketirancev je starih od 27 do 35 let, teh je 92,3 %. Le 10 (6,9 %) jih je starejših od 35 let
in le 1 od anketiranih je odgovoril, da je star 26 let. V raziskavo smo želeli zajeti tiste diplomante,
ki so končali s študijem na oddelku med letom 2007 in 2014, zato se po pričakovanjih starost giblje
med 27 in 35 let.
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Jugovzhodna Slovenija 7 4,9
Osrednjeslovenska regija 62 43,1
Gorenjska regija 19 13,2
Primorsko-notranjska regija 4 2,8
Goriška regija 11 7,6
Obalno-kraška regija 3 2,1
Drugo 2 1,4
Skupaj 144 100,0
Največje  število  anketirancev,  kar  62,  jih  živi  v  Osrednjeslovenski  regiji,  najmanjše  število
anketirancev, le 1, pa v Zasavski regiji. Dva anketiranca sta pod možnost »drugo« odgovorila, da ne
živita v Sloveniji.









Pedagoško smer študijskega programa je izbralo 97 (67,4 %) anketirancev, andragoško smer pa 47
(32,6 %). 
Študijski  program na Oddelku za pedagogiko in  andragogiko se je skozi  leta  izvajanja  večkrat
posodobil,  zaradi  česar  je  prihajalo do različnih  imen smeri  študijskih programov.  V anketnem
vprašalniku  smo  tako  poleg  »pedagoške  smeri« in  »andragoške  smeri  študijskega  programa«,
dodali možnost odgovora »brez smeri«. Anketirance, ki so izbrali zadnjo možnost, smo razvrstili
glede na naziv,  ki  so ga izbrali  pri odgovoru na vprašanje o nazivu diplomantov po končanem
študiju na oddelku.
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Na to vprašanje je odgovorilo 85 (59 %) anketirancev, ki je izbralo enopredmetni študijski program
in 59 (41 %) takih, ki je izbralo dvopredmetni študijski program.
V naslednji  tabeli  si  bomo ogledali,  katero kombinacijo študijev so si  izbrali  anketiranci,  ki  so
študirali po dvopredmetnem študijskem programu. Na to vprašanje je odgovorilo 59 anketirancev,
ki so izbrali dvopredmetni način študija.








Francoski jezik in književnost 2 3,4
Geografija 4 6,8
Italijanski jezik in književnost 1 1,7
Nemščina 1 1,7
Politologija 2 3,4
Slovaški jezik in književnost 1 1,7
Slovenistika 8 13,6





Največ anketirancev je izbralo kombinacijo s študijem na Oddelku za sociologijo, takih je bilo 23
(39 %) anketirancev. Najmanjše število anketirancev, le po 1, pa so izbrali kombinacijo s slovaškim
jezikom in književnostjo, italijanskim jezikom in književnostjo ter kombinacijo študija nemškega
jezika.
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Velika večina anketirancev, kar 135 (93,8 %), je bila v študijski program vpisana redno, le 9 (6,2 %)
anketirancev pa je bilo takih, ki so bili v študijski program oddelka vpisani izredno.






Univerzitetni diplomiran pedagog, smer 
pedagogika
54 37,5
Univerzitetni diplomiran pedagog, smer 
andragogika
46 31,9
Univerzitetni diplomiran pedagog 42 29,2
Drugo 2 1,4
Skupaj 144 100,0
Ker se je naziv študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko spreminjal,  so
anketiranci po končanem študiju pridobili različne nazive. Na zastavljeno vprašanje o pridobljenem
nazivu jih je 54 (37,5 %) odgovorilo, da so pridobili naziv univerzitetni diplomirani pedagog, smer
pedagogika. 46 (31,9 %) anketirancev pa je odgovorilo, da je z zaključkom študija pridobilo naziv
univerzitetni  diplomirani  pedagog,  smer  andragogika.  Anketirancev,  ki  so  pridobili  naziv
univerzitetni diplomiran pedagog (brez smeri), je bilo 42 (29,3 %). Dva anketiranca, ki sta označena
pod »drugo«, pa sta pridobila naziv doktor znanosti. 











Iz  podatkov,  ki  smo  jih  dobili  z  odgovorom na  vprašanje  začetka  in  letu  konca  študija,  smo
izračunali novo spremenljivko, ki smo jo poimenovali »čas trajanja študija«. Rezultati so pokazali,
da  so  anketiranci  študirali  najmanj  5  let,  najdaljše  obdobje  študija  pa  je  trajalo  kar  21  let.  V
povprečju so anketiranci študirali 7 let.
5.3 Zbiranje podatkov
Instrument  za  zbiranje  podatkov  je  anketni  vprašalnik,  ki  smo  ga  oblikovali  na  spletni  strani
www.1ka.si.  Poslali  smo ga  na  spletne  naslove  280-ih  diplomantov Oddelka  za  pedagogiko in
andragogiko,  ki  so  diplomirali  med  letoma  2007  in  2014.  Zbiranje  podatkov  je  trajalo  od  9.
septembra 2015 do 1. oktobra 2015. Od 280 diplomantov, ki so prejeli našo povezavo do spletnega
vprašalnika,  se  je  na  spletni  strani  1ka.si  zabeležilo  272  klikov.  Na  anketo  je  odgovorilo  172
diplomantov, od tega 144 v celoti, kar je 83,7 % delež vseh anketiranih diplomantov vključenih v
raziskavo.
5.4 Opis instrumenta
Anketni vprašalnik je sestavljen iz šestindvajsetih vprašanj, v katerega so vključena:
 vprašanja zaprtega tipa, pri katerih anketiranec na podlagi svojega mnenja označi črko pred
odgovorom,
 kombinirana  vprašanja,  kjer  lahko anketiranec  izbere že sestavljene odgovore ali  dopiše
svojega,
 vprašanja odprtega tipa, kjer anketiranec sam opredeli odgovor.
Glede na obsežnost in dolžino anketnega vprašalnika smo ga zaradi večje preglednosti razdelili na
naslednje sklope:
 splošni podatki o študiju diplomanta Oddelka za Pedagogiko in andragogiko, ki smo jih v
analizo vključili že pri vpisu vzorca,
 zaposlitvene  značilnosti  diplomantov  Oddelka  za  pedagogiko  in  andragogiko,  ki  so
predstavljene  pod  prvim  in  drugim  sklopom  poglavja  Rezultati  in  analiza  anketnega
vprašalnika,
 mnenje  in  ocena  diplomantov  o  študijskem  programu  Oddelka  za  pedagogiko  in
andragogiko, ki  je predstavljen v tretjem sklopu poglavja Rezultati  in analiza anketnega
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vprašalnika.
Anketni vprašalnik je v celoti vključen v prilogo magistrskega dela.
5.5 Obdelava podatkov
Podatke  smo  analizirali  z  deskriptivno  in  inferenčno  statistiko.  Za  preverjanje  hipoteze  enake
verjetnosti  in hipotez neodvisnosti smo uporabili  2-preizkus. Pri zadnjem sklopu vprašanj, kjer
smo primerjali mnenje anketiranih diplomantov o študijskem programu Oddelka za pedagogiko in
andragogiko, smo uporabili t-test za neodvisne vzorce, s katerim smo preverili ali se aritmetični
sredini dveh neodvisnih vzorcev med seboj statistično pomembno razlikujeta.
6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
6.1 Zaposlitvene značilnosti diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko
Da  bi  preverili,  kakšne  so  zaposlitvene  značilnosti  diplomantov  Oddelka  za  pedagogiko  in
andragogiko, smo zastavili naslednja vprašanja (za katera smo oblikovali frekvenčne tabele):
1.1 Kakšno je delovno razmerje diplomantov pri prvi zaposlitvi?
1.2 Na kakšen način diplomanti pridobijo svojo prvo zaposlitev?
1.3 Koliko delovnih mest so diplomanti zamenjali od svoje prve zaposlitve?
1.4 Kdaj začnejo diplomanti iskati prvo zaposlitev?
1.5 V kolikem času po končanem študiju se diplomanti zaposlijo?
V nadaljevanju smo preverili še naslednji povezavi:
1.6 Ali  smer študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in  andragogiko vpliva na
hitrejšo zaposlitev diplomantov?
1.7 Ali  vrsta študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in  andragogiko vpliva na
hitrejšo zaposlitev diplomantov?
Iz  odgovorov,  ki  so  jih  diplomanti  Oddelka  za  pedagogiko  in  andragogiko  podali  v  anketnem
vprašalniku,  smo  sklepali,  kakšne  so  zaposlitvene  značilnosti  v  osnovni  množici  diplomantov
Oddelka za pedagogiko in andragogiko.
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1.1 Kakšno je delovno razmerje diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko 
pri prvi zaposlitvi?
HIPOTEZA 1.1: Večina diplomantov ob prvi zaposlitvi podpiše pogodbo za določen čas.











f f (%) f f (%) f f (%)
Za nedoločen 
čas
6 6,2 6 12,8 12 8,3
Za določen čas 77 79,4 32 68,1 109 75,7
Samozaposlen 2 2,1 2 4,3 4 2,8
Pripravništvo 2 2,1 2 4,3 4 2,8
Drugo 2 2,1 2 4,3 4 2,8
Nezaposlen 8 8,2 3 6,4 11 7,6
Skupaj 97 100,0 47 100,0 144 100,0
Podatki v tabeli kažejo, da se je 109 (75,7 %) anketirancev sprva zaposlilo za določen čas. Pogodbo
za nedoločen čas je pri prvi zaposlitvi podpisalo le 12 (8,3 %) anketirancev. Samozaposleni pa so
bili 4 (2,8 %) anketiranci. Taki, ki so takoj po končanem študiju opravljali pripravništvo so bili prav
tako 4 (2,8 %) anketiranci. Med njimi 1 zapiše, da opravlja neplačano pripravništvo, za ostale 3 pa
nismo dobili konkretnejših podatkov, za kakšno vrsto pripravništvo je šlo. Možnost »drugo« so
izbrali 4 anketiranci, ki pravijo, da niso zaposleni v stroki, vendar pa ne zapišejo kakšen je njihov
status. 
Ko naredimo primerjavo med anketiranci  pedagoške  in  andragoške smeri  študijskega  programa
vidimo,  da  se anketiranci  obeh smeri  v  večini  sprva zaposlijo  za določen čas.  Med njimi  je  v
povprečju več anketirancev pedagoške smeri študijskega programa. Pri zaposlitvi za nedoločen čas
vidimo, da je takšno pogodbo o zaposlitvi  sklenilo enako število (6) anketirancev pedagoške in
andragoške  smeri,  vendar  pa  je  delež  anketirancev  andragoške  smeri  (12,8  %),  v  primerjavi  z
deležem  odgovori  anketirancev  pedagoške  smeri  (6,2  %),  pri  tem  odgovoru  večji.  Po  dva
anketiranca iz obeh smeri študijskega programa sta opravljala prvo zaposlitev kot pripravnika, po
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dva iz obeh smeri pa sta se samozaposlila. Glede na število odgovorov anketirancev obeh skupin bi
lahko rekli, da je samozaposlenih ali pripravnikov po deležu, več anketirancev andragoške smeri. V
obeh skupinah prevladuje odgovor, da anketirani diplomanti pri prvi zaposlitvi podpišejo pogodbo
za določen čas.
Našo hipotezo smo preverili s 2-preizkusom enake verjetnosti.
2-preizkus smo opravili le s tistimi anketiranci, ki so se že zaposlili, zato je v vzorec vključenih
133 anketirancev. 11 anketirancev, ki še niso zaposleni, pa je iz izračuna izvzetih.






Za nedoločen čas 12 9,0





2 = 320,872a (g=4; 
Vrednost 2  je statistično pomembna na ravni Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s
tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se tudi v osnovni množici odgovori ne pojavljajo z enako
verjetnostjo, temveč prevladuje en odgovor. Iz tabele je razvidno, da je ob prvi zaposlitvi, kar 109
anketirancev  dobilo  zaposlitev  za  določen  čas,  zato  lahko  hipotezo,  da  večina  anketiranih
diplomantov ob prvi zaposlitvi podpiše pogodbo za določen čas, potrdimo.
1.2 Koliko delovnih mest so diplomanti zamenjali od svoje prve zaposlitve?
HIPOTEZA 1.2: Večina diplomantov je od svoje prve zaposlitve zamenjala vsaj eno delovno mesto.
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Tabela 17: Število delovnih mest, ki so jih od prve zaposlitve zamenjali anketirani diplomanti














f f (%) f f (%) f f (%)
Eno 22 22,7 13 27,7 35 24,3
Dva 19 19,6 9 19,1 28 19,4
Tri ali več 25 25,8 10 21,3 35 24,3
Nisem še zamenjal/a 23 23,7 12 25,5 35 24,3
Se še nisem zaposlil/a 8 8,2 3 6,4 11 7,6
Skupaj 97 100,0 44 100,0 144 100,0
Le 35 (24,3 %) anketirancev še ni zamenjalo nobenega delovnega mesta od svoje prve zaposlitve.
Ostalih 98 (75,6 %) pa je svoje delovno mesto zamenjalo vsaj enkrat. 11 (7,6 %) anketirancev je še
brez prve zaposlitve.
Ko naredimo primerjavo med anketiranci  pedagoške  in  andragoške smeri  študijskega  programa
vidimo,  da  se  delež  odgovorov  enih  in  drugih  v  večini  ujema.  Iz  tega  lahko  sklepamo,  da
anketiranci, ne glede na smer študijskega programa, zamenjajo približno enako število delovnih
mest.
S  hipotezo  enake  verjetnosti  smo  preverili  tudi  tezo,  da  je  večina  anketiranih  diplomantov
zamenjala vsaj eno delovno mesto, od kar so našli prvo zaposlitev.  2-preizkus smo opravili le s
tistimi  anketiranci,  ki  so  se  že  zaposlili,  zato  je  v  vzorec  vključenih  133  anketirancev.  11
anketirancev, ki še niso zaposleni, pa je iz izračuna izvzetih.
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Tabela 18: Število delovnih mest, ki so jih od prve zaposlitve zamenjali anketirani diplomanti
obeh smeri skupaj







Tri ali več 35 26,3
Nisem še zamenjal/a 35 26,3
Skupaj 133 100,0
2 = 1,105a (g = 3; 
Vrednost 2 ni statistično pomembnaHipotezo enake verjetnosti obdržimo. Ne moremo trditi, da je
večina diplomantov v osnovni množici od kar se je prvič zaposlila, že zamenjala svoje delovno
mesto.
1.3 Na kakšen način diplomanti pridobijo svojo prvo zaposlitev?
HIPOTEZA 1.3: Večina diplomantov svojo prvo zaposlitev pridobi preko dela, ki ga je opravljala
med študijem.
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Tabela  19:  Način po  katerem  so  anketirani  diplomanti  andragoške  in  pedagoške  smeri
študijskega programa prišli do prve zaposlitve
Način po katerem so 













f f (%) f f (%) f f (%)
Preko objav v časopisih 3 3,1 1 2,1 4 2,8
Na internetnih straneh 5 5,2 2 4,3 7 4,9
Preko agencije 0 0 1 2,1 1 0,7
Preko ZRSZ 18 18,6 5 10,6 23 16,0
Preko študentskega dela 20 20,6 11 23,4 31 21,5
Preko prostovoljskega dela 6 6,2 4 8,5 10 6,9
Preko študijske prakse 6 6,2 3 6,4 9 6,3
Bil/a priporočen/a 19 19,6 12 25,5 31 21,5
Javni razpis 4 4,1 2 4,3 6 4,2
Neplačano pripravništvo 5 5,2 / / 5 3,5
Drugo 3 3,1 3 6,4 6 4,2
Še nisem dobil prve zaposlitve 8 8,2 3 6,4 11 7,6
Skupaj 97 100,0 47 100,0 144 100,0
Iz tabele je razvidno, da največ anketirancev najde svojo prvo zaposlitev preko študentskega dela,
takih je kar 31 (21,5 %). Enako število anketirancev pa je bilo za delovno mesto priporočenih.
Visoko število anketirancev je izbralo odgovor, da so prvo zaposlitev našli preko ZRSZ (Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje), to možnost je izbralo 23 anketirancev (16,0 %). 12 (8,4 %)
jih je zaposlitev našlo preko različnih razpisov. Sem spadajo tisti, ki so odgovorili z: »objava v
časopisih« 4 anketiranci, »internetne strani« 7 anketirancev, »preko agencije« 1 anketiranec. Ostali
odgovori so bili še: 5 anketirancev je prvo zaposlitev našlo preko neplačanega pripravništva, 10
anketirancev preko prostovoljskega dela, ki so ga opravljali med študijem, 9 preko študijske prakse
in le 1 anketiranec preko agencij za zaposlovanje. 11 anketirancev prve zaposlitve še ni našlo. 6
anketirancev  je  svoj  odgovor  podalo  pod  »drugo« in  zapisalo:  »poslal  sem prošnjo«,  »sama«,
»lastna ponudba«, »javna dela«, »zanjo mi je povedala prijateljica«, eden izmed njih pa ni podal
svojega odgovora.
Ko naredimo primerjavo  med  anketiranci,  ki  so  izbrali  pedagoško in  anketiranci,  ki  so  izbrali
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andragoško smer študijskega programa, vidimo, da je največ takih, ki so izbrali pedagoško smer
študijskega programa, dobilo zaposlitev preko študentskega servisa. Takoj za tem pa sledi odgovor,
da so bili za delovno mesto priporočeni. Pri anketirancih andragoške smeri študijskega programa pa
je ravno obratno. Največ anketirancev andragoške smeri je bilo takih, ki so bili za delovno mesto
priporočeni in le za en odgovor manj takih, ki so prvo zaposlitev dobili preko študentskega dela.
Predpostavljali smo, da večina diplomantov svojo prvo zaposlitev dobi preko študentskega dela, kar
smo preverili s 2-preizkusom enake verjetnosti. 2-preizkus smo opravili le s tistimi anketiranci, ki
so  se  že  zaposlili,  zato  je  v  vzorec  vključenih  133  anketirancev.  11  anketirancev,  ki  še  niso
zaposleni, pa je iz izračuna izvzetih.
Tabela  20:  Način po  katerem  so  anketirani  diplomanti  obeh  smeri  skupaj  prišli  do  prve
zaposlitve





Preko objav v časopisih 4 3,0
Na internetnih straneh 7 5,3
Preko agencije 1 0,8
Preko ZRSZ 23 17,3
Preko študentskega dela 31 23,3
Preko prostovoljskega dela 10 7,5
Preko študijske prakse 9 6,8
Bil/a priporočen/a 31 23,3
Javni razpis 6 4,5
Neplačano pripravništvo 5 3,8
Drugo 6 4,5
Skupaj 133 100,0
2 = 98,165a (g = 1; 
Vrednost 2  je statistično pomembna na ravni Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s
tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se tudi v osnovni množici odgovori ne pojavljajo z enako
verjetnostjo, temveč prevladuje en odgovor.  Iz tabele je razvidno, da največ anketirancev najde
svojo  prvo  zaposlitev  preko  študentskega  dela,  zato  našo  hipotezo  lahko  potrdimo.  Z  enakim
številom odgovorov diplomantov  se  pojavlja  tudi  možnost,  da  so  bili  anketirani  diplomanti  za
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delovno mesto priporočeni. Visoko število odgovorov, smo dobili tudi pri izbiri, da so anketiranci
prvo zaposlitev dobili preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, to možnost je izbralo 23
anketirancev.
1.4 Kdaj začnejo diplomanti iskati prvo zaposlitev?
HIPOTEZA 1.4: Večina diplomantov začne z iskanjem prve zaposlitve že med študijem.
Tabela 21: Začetek iskanja prve zaposlitve anketiranih diplomantov pedagoške in andragoške
smeri študijskega programa











f f (%) f f (%) f f (%)
Zaposlitev sem začel/a 
iskati med študijem
42 44,3 20 42,6 63 43,8
Zaposlitev sem začel/a 
iskati med pisanjem 
diplomske naloge
34 35,1 18 38,3 52 36,1
Zaposlitev sem začel/a 
iskati 0-5 mesecev po 
zaključku študija
16 16,5 5 10,6 21 14,6
Zaposlitev sem začel/a 
iskati 6-12 mesecev po 
zaključku študija
2 2,1 3 6,4 5 3,5
Zaposlitev sem začel/a 
iskati več kot 1 leto po 
zaključku študija
2 2,1 1 2,1 3 2,1
Skupaj 97 100,0 47 100,0 144 100,0
Glede na podatke v vzorcu vidimo, da prevladujeta dva odgovora. Anketiranci so začeli iskati svojo
prvo  zaposlitev  že  med  študijem,  kar  je  odgovorilo  63  (43,8  %)  anketirancev  in  52  (36,1  %)
anketirancev je z iskanjem prve zaposlitve začelo že med pisanjem diplomske naloge. Ostali so
odgovorili, da jih je 21 (14,6 %) zaposlitev začelo iskati v roku petih mesecev po zaključku študija.
Pet (3,5 %) anketirancev je odgovorilo, da so zaposlitev začeli iskati med šest in dvanajst mesecev
po zaključku študija in 3 (2,1 %) anketiranci so začeli z iskanjem zaposlitve eno leto po zaključku
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študija. Nekaj je bilo takih, ki so svoj odgovor podali pod možnost »drugo«, in pojasnili, da so
dobili zaposlitev tam, kjer so delali kot študenti, zato smo jih dodali v skupino odgovorov tistih, ki
so  zaposlitev  začeli  iskati  že  med  študijem.  Opazimo lahko,  da  so  vsi  anketiranci  že  začeli  z
iskanjem zaposlitve, a kot vidimo pri interpretacijah drugih tabel, 11 anketirancev kljub temu še ni
uspelo dobiti prve zaposlitve.
Ko naredimo primerjavo med anketiranci  pedagoške  in  andragoške smeri  študijskega  programa
lahko vidimo, da je takih, ki so svojo prvo zaposlitev začeli iskati že med študijem in med pisanjem
diplomske  naloge,  sorazmerno  enako  pri  obeh  študijskih  smereh.  Opazimo  pa  tudi,  da  je  več
anketirancev andragoške smeri študijskega programa,  ki  se iskanja zaposlitve lotijo kasneje kot
anketiranci pedagoške smeri
Našo hipotezo smo preverili tudi s 2-preizkusom enake verjetnosti.
Tabela 22: Začetek iskanja prve zaposlitve anketiranih diplomantov obeh smeri skupaj





Zaposlitev sem začel/a iskati med študijem ali 
med pisanjem diplomske naloge
114 79,2




2 = 50,524a (g = 1; 
Vrednost 2  je statistično pomembna na ravni Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s
tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se tudi v osnovni množici odgovori ne pojavljajo z enako
verjetnostjo,  temveč  prevladuje  en  odgovor.  Glede  na  podatke  v  tabeli  vidimo,  da  v  vzorcu
prevladujeta dva odgovora. 114 anketirancev je odgovorilo, da so začeli iskati svojo prvo zaposlitev
že med študijem ali pisanjem diplomske naloge. Po zaključku študija pa je z iskanjem zaposlitve
začelo le 29 anketiranih diplomantov. Hipotezo,  da večina diplomantov začne z iskanjem svoje
zaposlitve že med študijem, tako lahko potrdimo.
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1.5 V kolikem času po končanem študiju se diplomanti zaposlijo?
HIPOTEZA 1.5: Večina diplomantov se zaposli v roku petih mesecev po končanem študiju.











f f (%) f f (%) f f (%)
0–5 mesecev po 
študiju 
57 58,1 27 57,4 84 58,3
6–12 mesecev 
po študiju 
11 11,3 7 14,9 18 12,5
Več kot 1 leto 
po študiju 
19 19,6 9 19,1 28 19,4
Se še nisem 
zaposlil
8 8,2 3 6,4 11 7,6
Drugo 2 2,1 1 2,1 3 2,1
Skupaj 97 100,0 47 100,0 144 100,0
Več kot polovica anketirancev, kar 84 (58,3 %), se je zaposlila od nič do pet mesecev po končanem
študiju. Sem so vključeni tudi tisti anketiranci, ki so zaposlitev našli že med študijem, oziroma so
do prve zaposlitve prišli preko študentskega dela, ki so ga opravljali med študijem, ter anketiranci,
ki so zaposlitev našli med pisanjem diplome. Odgovor med šest in dvanajst mesecev po končanem
študiju je izbralo 18 (12,5 %) anketirancev. Eno leto po končanem študiju pa se je zaposlilo 28 (19,4
%) anketirancev. Takih,  ki  še niso našli  zaposlitve je le 11 (7,6 %) od 144 anketirancev,  ki  so
odgovorili na to vprašanje.
Ko naredimo primerjavo anketirancev pedagoških in andragoških smeri lahko opazimo, da je več
anketirancev pedagoške smeri, ki še niso našli zaposlitve, vendar razlika med njimi ni velika.
Našo hipotezo smo preverili tudi s 2-preizkusom enake verjetnosti.
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Tabela 24: Čas iskanja prve zaposlitve anketiranih diplomantov obeh smeri skupaj





0–5 mesecev po študiju 84 58,3
6–12 mesecev po študiju 18 12,5
Več kot 1 leto po študiju 28 19,4
Se še nisem zaposlil 11 7,6
Drugo 3 2,1
Skupaj 144 100,0
2 = 143,986a (g = 4; 
Vrednost 2  je statistično pomembna na ravni Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s
tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se tudi v osnovni množici odgovori ne pojavljajo z enako
verjetnostjo, temveč prevladuje en odgovor. Glede na podatke v tabeli lahko sklepamo, da se večina
anketiranih diplomantov po končanem študiju zaposli že v roku petih mesecev, kar potrjuje zgoraj
postavljeno hipotezo.
1.6 Ali smer študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva 
na hitrejšo zaposlitev diplomanti?
HIPOTEZA 1.6: Smer študijskega programa vpliva na to, kako hitro diplomanti najdejo svojo prvo
zaposlitev.
Tabela  25:  Vpliv  smeri  študijskega  programa na  čas  iskanja  prve  zaposlitve  anketiranih
diplomantov pedagoške in andragoške smeri študijskega programa











f f (%) f f (%) f f (%)
Do enega leta 68 71,6 34 73,9 102 72,3
Več kot eno leto 19 20,0 9 19,6 28 19,9
Se še nisem zaposlil 8 8,4 3 6,5 11 7,8
Skupaj 85 100,0 44 100,0 144 100,0
2 = 0,170a (g = 2; 
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Pri preverjanju te hipoteze smo uporabili 2-preizkus hipoteze neodvisnosti.
Pri  izračunu  hipoteze  neodvisnosti  smo  za  pridobivanje  točnejših  rezultatov  pri  odvisni
spremenljivki združili kategorije. Spremenljivko  čas iskanja zaposlitve smo pod novo kategorijo
»do enega leta« združili odgovore »med študijem«, »0–5 mesecev po končanem študiju« in »6–12
mesecev po končanem študiju«. Nobena od celic ni imela prenizko pričakovane frekvence, zato so
bili pogoji za 2-preizkus zagotovljeni. Pri preverjanju hipoteze neodvisnosti smo obdržali celoten
vzorec  144  anketirancev  in  za  11  še  brezposelnih  anketiranih  diplomantov  oblikovali  svojo
kategorijo »se še nisem zaposlil«.
Vrednost  2  ni  statistično  pomembna.  Hipotezo  neodvisnosti  obdržimo.  O  povezanosti  smeri
študijskega programa in času iskanja prve zaposlitve diplomantov v osnovni množici, ne moremo
trditi ničesar. Lahko pa interpretiramo podatke za vzorec. Večina anketirancev se ne glede na smer
študijskega  programa zaposli  v  enem letu  po končanem študiju.  Med njimi  je  68  diplomantov
pedagoške smeri in 34 diplomantov andragoške smeri študijskega programa. Več kot eno leto po
končanem študiju se zaposli 19 diplomantov pedagoške smeri in 9 diplomantov andragoške smeri. 8
diplomantov pedagoške in 3 diplomanti andragoške smeri pa se še niso zaposlili.
1.7 Ali vrsta študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva 
na to, da se diplomanti hitreje zaposlijo?
HIPOTEZA 1.7: Vrsta študijskega programa ima velik vpliv na to, da diplomanti hitreje najdejo
prvo zaposlitev.
Tabela  26:  Vpliv  vrste  študijskega  programa  na  čas  iskanja  zaposlitve  anketiranih
diplomantov pedagoške in andragoške smeri študijskega programa











f f (%) f f (%) f f (%)
Do enega leta 67 78,8 38 64,4 105 72,9
Več kot eno leto 13 15,3 15 25,2 28 19,4
Se še nisem zaposlil/a 5 5,9 6 10,2 11 7,6
Skupaj 85 100,0 44 100,0 144 100,0
2 = 3,601a (g = 2; 
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Pri preverjanju naše hipoteze smo uporabili 2-preizkus hipoteze neodvisnosti.
Pri  izračunu  hipoteze  neodvisnosti  smo  za  pridobivanje  točnejših  rezultatov  pri  odvisni
spremenljivki združili kategorije. Spremenljivko  čas iskanja zaposlitve smo pod novo kategorijo
»do enega leta« združili odgovore »med študijem«, »0–5  mesecev po končanem študiju« in »6–12
mesecev po končanem študiju«. Nobena od celic ni imela prenizko pričakovane frekvence, zato so
bili pogoji za 2-preizkus zagotovljeni. Pri preverjanju hipoteze neodvisnosti smo obdržali celoten
vzorec  144  anketirancev  in  za  11  še  brezposelnih  anketiranih  diplomantov  oblikovali  svojo
kategorijo »se še niso zaposlili«.
Vrednost  2  ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med vrsto
študijskega programa in časom iskanja prve zaposlitve diplomantov v osnovni množici ne moremo
trditi ničesar. Lahko pa interpretiramo podatke za vzorec. Večina anketirancev se ne glede na vrsto
študijskega programa zaposli v enem letu po končanem študiju. Med njimi je 65 anketirancev, ki so
izbrali enopredmetni študijski program, in 34 anketirancev, ki so izbrali dvopredmetnega. Več kot
eno leto po končanem študiju se je zaposlilo 13 anketirancev enopredmetnega in 9 anketirancev
dvopredmetnega programa. Brezposelnih je 5 anketirancev enopredmetnega študijskega programa
in 6 dvopredmetnega.
Kakšne so torej zaposlitvene značilnosti diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko?
Hitre spremembe današnjega časa so pripeljale do novih okoliščin tudi na trgu dela. To je razlog, da
iz dneva v dan nastajajo nove potrebe po delovni sili in ponudbi, kar močno vpliva na zaposlitvene
možnosti diplomantov, ki vstopajo na trg dela (Svetlik idr. 2002, str. 343). S prvim raziskovalnim
vprašanjem smo ugotavljali, kakšne so zaposlitvene značilnostih anketiranih diplomantov Oddelka
za pedagogiko in andragogiko na trgu dela. Opisali smo delovno razmerje anketiranih diplomantov
ob prvi zaposlitvi,  število delovnih mest,  ki so jih anketirani diplomanti  že zamenjali  v njihovi
karieri, način kako pridejo do prve zaposlitve ter v kolikem času prvo zaposlitev tudi najdejo. 
Trg dela je, da bi se lahko prilagodil hitrim spremembam današnjega časa, postal bolj fleksibilen. To
se izraža tudi v zaposlitvenih razmerjih, kjer se delež zaposlitev za nedoločen čas manjša. Vse več
je  negotovih  in  bolj  fleksibilnih  zaposlitev,  ki  doletijo  predvsem  mlade,  ki  jim  je  ponujena
zaposlitev  za  določen  in  nepolni  delovni  čas  (Svetlik  idr.  2002,  str.  343).  To  so  pokazali  tudi
rezultati  naših raziskav.  Iz podatkov v frekvenčni tabeli  lahko vidimo, da je večina anketiranih
diplomantov (75,7 %), odgovorila, da je ob prvi zaposlitvi sklenilo pogodbo za določen čas.  Na
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področju trga delovne sile v Sloveniji generacije mladih postajajo vse manj številne, njihovo šolanje
pa se vse bolj podaljšuje. Mladim je na voljo tudi vse večje število zaposlitvenih priložnosti, kjer pa
izrazito prevladujejo zaposlitve za določen čas. Zato je v Sloveniji prehodov v in iz zaposlitev pri
mladih bistveno več kot pri starejši delovni sili (Svetlik 1994, str. 120). To bi bil lahko tudi razlog
za hitro menjanje delovnih mest anketiranih diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko,
saj so rezultati pokazali, da le 24,3 % anketirancev še ni zamenjalo delovnega mesta od svoje prve
zaposlitve, ostalih 75,6 % pa je svoje delovno mesto zamenjalo vsaj enkrat. 
Pod fleksibilne oblike dela sodijo vse oblike, razen zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim
časom (Svetlik 1994, str. 124). Mednje sodi tudi študentsko delo, ki se je na podlagi naše raziskave
pokazalo, kot ena izmed pomembnejših možnosti, za pridobitev prve redne zaposlitve. Rezultati v
tabeli so pokazali, da je največ anketiranih diplomantov delovno mesto dobilo preko študentskega
dela. Poleg tega pa se je z enako število odgovorov pojavila tudi možnost, da so bili diplomanti za
delo priporočeni. Razlog, da sta najpogostejša prav ta dva načina, bi lahko bil v tem, da so bili
anketirani diplomanti aktivni že med samim študijem ter da so opravljali razna priložnostna dela, s
katerimi so si pridobivali delovne izkušnje in poznanstva. Za delodajalce danes ni pomembna le
izobrazba, pač pa so zanje zelo pomembne tudi delovne izkušnje diplomantov. Vse pomembneje
postaja, da diplomanti začnejo le-te pridobivati že tekom študija. To potrjuje tudi S. Pavlin v svoji
knjigi  Slovensko visoko šolstvo z vidika zaposljivosti diplomantov,  kjer povzame intervju, ki ga je
opravil s strokovnjaki s področja zaposlovanja.  Ti poudarjajo: »Zelo pomembno je tudi, kakšne
aktivnosti  ima  diplomant  ob  študiju:  vključevanje  v  obštudijske  dejavnosti,  projekte,  delovne
aktivnosti,  prostovoljne  dejavnosti.«  (Pavlin  2012,  str.  60)  Intervju  nakaže  na  to,  da  je  zelo
pomembno tudi čas začetka iskanja prve zaposlitve. Želeli smo ugotoviti, kdaj diplomanti Oddelka
za  pedagogiko  in  andragogiko,  začnejo  z  iskanjem svoje  prve  zaposlitve.  V naši  hipotezi  smo
predpostavljali, da diplomanti začnejo z iskanjem že med študijem. To smo preverjali s preizkusom
hipoteze enake verjetnosti, ki smo jo zavrnili. Rezultati so pokazali, da med odgovori prevladuje
možnost, da anketirani diplomanti začnejo z iskanjem prve zaposlitve že med študijem. Poleg tega
nas  je  zanimalo  tudi,  kdaj  prvo  zaposlitev  tudi  najdejo.  Predpostavljali  smo,  da  se  diplomanti
Oddelka za pedagogiko in andragogiko zaposlijo v petih mesecih po študiju, kar so naši rezultati
tudi potrdili. Rezultate smo preverili tudi s končnim poročilom raziskave HEGESCO, ki se je prav
tako ukvarjal z vprašanjem o času iskanja zaposlitve diplomantov v različnih državah. Slovenija se
v primerjavi z drugimi državami, ki so bile vključene v raziskavo uvršča v skupino, kjer diplomanti
iščejo službo dlje časa (Allen in Van der Velden 2009, str. 112). Glede na rezultate naše raziskave,
lahko sklepamo, da zaposlitvene možnosti diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko, ki
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smo jih zajeli v raziskavo, niso slabe. Izkazalo se je, da anketirani diplomanti relativni hitro najdejo
svojo prvo zaposlitev. Med 144 anketiranimi diplomanti je le 11 anketirancev, ki še ni našlo prve
zaposlitve. Ta podatek nas je pozitivno presenetil, saj razmere za zaposlitev trenutno niso najboljše,
še  posebej  pa  niso  v  prid  diplomantom,  ki  na  trg  dela  šele  vstopajo.  Podatki  v  statističnih
informacijah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje kažejo, da se je po letih 2008 in 2009
brezposelnost  v  Sloveniji  začela  skokovito  povečevati.  Konec  leta  2008  je  bilo  na  Zavodu
prijavljenih 66.239 brezposelnih oseb, konec decembra 2009 pa kar 96,672, kar je za 45,9 % več
kot konec prejšnjega leta. Število brezposelnih je iz leta v leto naraščalo in januarja 2013 je bilo na
Zavodu prijavljenih 123,015 brezposelnih oseb. Danes je število brezposelnih sicer malo upadlo, a
je bilo januarja 2016 na Zavodu še vedno prijavljenih 118,165 brezposelnih oseb (ZRSZ, b.l.).
Preverili smo, v katerem letu so brezposelni diplomanti zaključili študij, in ugotovili,  da se leta
končanega študija gibljejo med leti 2011 in 2014, ko je bila gospodarska kriza največja, posledično
pa se je tudi število brezposelnih na trgu dela še povečevalo. Sklepamo lahko, da diplomanti niso
dobili zaposlitve zaradi gospodarske krize in ne za to, ker niso bili dobro usposobljeni za začetek
dela.
S  hipotezama  neodvisnosti  smo  preverili,  ali  na  hitrost  zaposlitve  vplivata  tudi  smer  in  vrsta
študijskega programa. Obe hipotezi neodvisnosti smo obdržali, kar pomeni, da o vplivu smeri in
vrste študijskega programa na hitrost zaposlitve v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  O
dejavnikih, ki še lahko vplivajo na hitrost zaposlitve diplomantov, smo pisali že v teoriji, kjer smo
izpostavili projekt DEHEMS10. V njihovih raziskavah preučujejo vplive na diplomantov uspeh na
začetku poklicne poti (Melinko in Pavlin 2009, str. 17). V končnem letnem poročilu 2009 so na
podlagi različnih raziskav o diplomantih prišli do rezultatov, da pridobivanje znanja in kompetenc
ni  povezano  le  z  izobraževalnimi  programi,  ampak  tudi  z  delovnimi  izkušnjami,  družinskim
ozadjem in splošnimi družbenimi trendi. Znanje, kompetence in dispozicije so ključni dejavniki, ki
diplomanta pripeljejo do njegove prve zaposlitve (prav tam). 
6.2  Zaposlovanje  diplomantov  Oddelka  za  pedagogiko  in  andragogiko  znotraj  in  izven
področij, za katere jih usposablja študijski program
V tem sklopu  raziskovalnih  vprašanj  nas  je  predvsem zanimalo,  ali  so  diplomanti  Oddelka  za
pedagogiko in andragogiko našli prvo zaposlitev na področjih, za katere jih usposablja študijski
10 Network for the Development of Higher Education.
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program  oddelka.  Področje  prve  zaposlitve  smo  primerjali  tudi  s  področjem  njihove  trenutne
zaposlitve. Nato pa smo ugotavljali še razlike glede na področja zaposlitve diplomantov pedagoške
in  andragoške  smeri  študijskega  programa ter  preverili,  ali  smer  in  vrsta  študijskega  programa
vpliva na to, da se diplomanti zaposlijo na področjih, za katere jih usposablja študijski program
oddelka.
Pri tem sklopu vprašanj smo v vzorec zajeli le tiste anketirane diplomante, ki so že dobili svojo prvo
zaposlitev. Število anketirancev se je tako iz 144 zmanjšalo na 133, saj 11 anketiranih diplomantov
še ni našlo prve zaposlitve. 
Ukvarjali smo se z naslednjimi vprašanji:
2.1  Koliko  diplomantov  je  prvo zaposlitev  našlo  na  področjih,  za  katere  jih  usposablja
študijski program oddelka?
2.2 Ali  smer študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in  andragogiko vpliva na
področje zaposlitve diplomantov?
2.3 Ali  vrsta študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in  andragogiko vpliva na
področje zaposlitve diplomantov?
Na  začetku  tega  podpoglavja,  smo  le  prikazali  frekvenčni  tabeli  prve  in  trenutne  zaposlitve
anketiranih diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko, ju interpretirali in naredili kratko
primerjavo med prvim in trenutnim področjem zaposlitve anketiranih diplomantov.
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Tabela  27:  Področja  dela  anketiranih  diplomantov  pedagoške  in  andragoške  smeri
študijskega programa pri prvi zaposlitvi











f f (%) f f (%) f f (%)
V podaljšanem bivanju 8 9,0 0 0 8 6,0
V svetovalnem delu v 
vrtcu
5 5,6 0 0 5 3,8
V svetovalnem delu v 
šoli
13 14,6 3 6,8 16 12,0
Na ljudski univerzi ali 
zavodu za izobraževanje
0 0 8 18,2 8 6,0
Na strokovnih zavodih 
(kot so ACS, CPI, ZZŠ)
1 1,1 2 4,5 3 2,3
V kadrovski službi ali v 
izobr. centru podjetja
2 2,2 1 2,3 3 2,3
V javni upravi/na 
ministrstvu
4 4,5 3 6,8 7 5,6
V raziskovalni 
instituciji/fakulteti
2 2,2 2 4,5 4 3,0
Na področju, ki ni 
povezano s študijem
11 12,4 10 22,7 21 15,8
Drugo 3 3,4 1 2,3 4 3,0
Socialno varstvo 9 10,1 6 13,8 15 11,3
Drugje v vzgoji in 
izobraževanju
20 22,5 2 4,5 22 16,5
Drugje v izobraževanju 
odraslih
1 1,1 5 11,4 6 4,5
Kot pomočnica 
vzgojiteljice
10 11,2 1 2,3 11 8,3
Skupaj 89 100,0 44 100,0 133 100
Iz  tabele  je  razvidno,  da  so odgovori  precej  razpršeni  in  da  noben od njih  ne  izstopa.  Največ
anketiranih  diplomantov  je  prvo  zaposlitev  dobilo  »v  svetovalnem  delu  v  vrtcu  ali  šoli«,  teh
odgovorov je bilo skupaj 21 (14,6 %). Sledita možnosti  »v podaljšanem bivanju« in  »na ljudski
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univerzi  ali  zavodu  za  izobraževanje« z  8  odgovori,  »v  javni  upravi  ali  na  ministrstvu« s  7.
Najmanjkrat  sta  bili  izbrani  možnosti  »na  strokovnih  zavodih« in  »v  kadrovski  službi  ali  v
izobraževalnem centru podjetja« in sicer vsaka le 3 krat. Po analizi anketnega vprašalnika, smo na
podlagi  večkrat  ponavljajočih  se  odgovorov  zapisanih  pod  opcijo »drugo« oblikovali  še  2
kategoriji: »socialno varstvo«, kamor smo dodelili 15 odgovorov in »kot pomočnica vzgojiteljice«,
kar je zapisalo 11 diplomantov. Tudi ti dve kategoriji sodita na področje vzgoje in izobraževanja.
Možnost »drugje v vzgoji in izobraževanju« je izbralo 22 anketirancev ter »drugje v izobraževanju
odraslih« 6 anketirancev.
Ko naredimo primerjavo med anketiranci  pedagoške  in  andragoške smeri  študijskega  programa
ugotovimo, da je največ anketirancev pedagoške smeri dobilo prvo zaposlitev v svetovalnem delu v
šoli,  nekaj  njih  pa  tudi  v  vrtcu.  V svetovalnem  delu  v  šoli  so  dobili  prvo  zaposlitev  tudi  3
anketiranci andragoške smeri, kar sodi bolj pod pedagoško področje zaposlitve. Nekaj anketirancev
andragoške smeri je zaposlenih v podaljšanem bivanju ali kot pomočnik/pomočnica vzgojiteljice.
Anketiranci andragoške smeri študijskega programa se največ zaposlujejo na ljudski univerzi ali
zavodu za izobraževanje, kar nekaj pa jih je zaposlenih tudi v socialnem varstvu (npr. varstveno
delovni  center,  center  za  socialno  delo,  združenje  Drogart).  Presenetilo  nas  je  nizko  število
odgovorov pri možnosti »v kadrovski službi ali v izobraževalnem centru podjetja«, saj se je tam od
vseh anketirancev andragoške smeri zaposlil le eden. Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko se
za diplomante, ki izberejo andragoško smer študijskega programa, predvideva, da se v veliki meri
zaposlujejo prav na tem področju.  Poleg tega  pa sta  to  možnost,  kot  področje  prve  zaposlitve,
izbrala tudi 2 pedagoga, za kar bi lahko rekli, da sta se zaposlila na andragoškem področju.
V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, kakšna je trenutna zaposlitev diplomantov, ali diplomanti še
vedno ostajajo zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja ali se zaposlujejo izven področja, za
katere jih usposablja študijski program oddelka. Na vprašanje o trenutni zaposlitvi je odgovarjalo le
98 anketirancev. Razlog je seveda v tem, da je poleg 11 anketirancev, ki še niso našli zaposlitve,
tudi  35  takih,  ki  so  pri  vprašanju  o  številu  zamenjanih  delovnih  mest  odgovorili,  da  še  niso
zamenjali  svojega  delovnega  mesta,  odkar  so  se  prvič  zaposlili.  Pri  tem  vprašanju  je  bila
anketirancem dana možnost odgovora »nezaposlen«, saj so nekateri, ki so že imeli prvo zaposlitev,
danes brezposelni.
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Tabela  28:  Področja  dela  anketiranih  diplomantov  pedagoške  in  andragoške  smeri












f f (%) f f (%) f f (%)
V podaljšanem bivanju 2 3,0 0 0 2 2,0
V svetovalnem delu v 
vrtcu
5 7,6 0 0 5 5,1
V svetovalnem delu v 
šoli
15 22,7 0 0 15 15,3
Na ljudski univerzi ali 
zavodu za izobraževanje
0 0 1 3,1 1 1,0
Na strokovnih zavodih 
(kot so ACS, CPI, ZZŠ)
0 0 2 6,3 2 2,0
V kadrovski službi ali v 
izobr. centru podjetja
2 3,0 1 3,1 3 3,1
V javni upravi ali na 
ministrstvu
3 4,5 1 3,1 4 4,1
V raziskovalni 
instituciji/fakulteti
2 3,0 1 3,1 3 3,1
Na področju, ki ni 
povezano s študijem
6 9,1 12 37,5 18 18,4
Drugo 6 9,1 2 6,3 8 8,2
Socialno varstvo 2 3,0 2 6,3 4 4,1
Drugje v vzgoji in 
izobraževanju
17 25,8 3 9,4 20 20,4
Drugje v izobraževanju 
odraslih
1 1,5 1 3,1 2 2,0
Kot pomočnica 
vzgojiteljice
2 3,0 1 3,1 3 3,1
Nezaposlen 3 4,5 1 3,1 8 8,2
Skupaj 66 100,0 32 100,0 98 100,0
Izmed 98 odgovorov vseh anketirancev je največ anketirancev izbralo možnost, da so zaposleni
drugje v vzgoji in izobraževanju. Sledi odgovor, da so zaposleni v svetovalnem delu v šoli, ostali
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odgovori pa so razpršeni med ostalimi podanimi možnimi odgovori.
Ko naredimo primerjavo med anketiranci pedagoške in andragoške smeri vidimo, da so odgovori
tistih, ki  so izbrali  andragoško smer študijskega programa, po številu zelo razpršeni med vsemi
možnimi  odgovori,  zato  težko  določimo  katero  je  tisto  področje,  kjer  se  največ  zaposlujejo.
Anketiranci pedagoške študijske smeri so največkrat izbrali odgovor: »v svetovalnem delu v šoli« in
»drugje v vzgoji in izobraževanju«. Zanimivo je, da je nekaj anketirancev andragoške smeri prav
tako izbralo možnost »drugje v vzgoji in izobraževanju«, kar pomeni, da so se zaposlili na področju,
ki je bolj  povezano s poklici,  za katere se usposabljajo diplomanti  pedagoške smeri študijskega
programa. Med rezultati lahko opazimo tudi, da je nekaj anketirancev pedagoške smeri prav tako
zaposlenih na andragoškem področju: »v kadrovski službi ali izobraževalnem centru podjetja«.
O tem, ali  so anketiranci  zaposleni  na področju vzgoje in  izobraževanja ali  izven njega,  bomo
ugotavljali pri naslednjem vprašanju, ki smo ga preverili s hipotezo enake verjetnosti.
2.1 Koliko diplomantov je prvo zaposlitev dobilo na področju vzgoje in izobraževanja
oziroma izven njega?
HIPOTEZA 2.1: Večina diplomantov Oddelka za pedagogiko in andragogiko je dobila svojo prvo
zaposlitev na enem izmed področji, za katere jih usposablja študijski program oddelka.
V spodnji tabeli smo ločili področja dela prve zaposlitve diplomantov, zapisana v Tabeli 27, v dve
skupini,  in  sicer:  v  prvo  skupino  kamor  smo  vključili  vsa  zgoraj  našteta  področja,  ki  so  tudi
področja za katere usposablja študijski program oddelka. V drugo skupino pa smo združili odgovora
»drugo« in »področje, ki ni povezano s študijem«.
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f f (%) f f (%) f f (%)
Znotraj področja vzgoje 
in izobraževanja
75 84,3 33 75,0 108 81,2
Zunaj področja vzgoje in
izobraževanja
14 15,7 11  25,0 25 18,8
Skupaj 89 100,0 44 100,0 133 100,0
Našo hipotezo smo preverili s 2-preizkusom enake verjetnosti.







Znotraj področja vzgoje in 
izobraževanja
108 81,2




2 = 51,797a (g = 1; 
Vrednost 2  je statistično pomembna na ravni Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s
tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se tudi v osnovni množici odgovori ne pojavljajo z enako
verjetnostjo,  temveč prevladuje en odgovor.  Glede na podatke v vzorcu lahko sklepamo,  da se
večina diplomantov po končanem študiju zaposli na področjih, za katere jih usposablja študijski
program. V frekvenčni tabeli lahko opazimo tudi, da je znotraj področja vzgoje in izobraževanja
zaposleno 108 (75 %), izven področja pa 25 (17,4 %) anketirancev. Iz rezultatov prikazanih v tabeli
lahko sklepamo, da se pridobljena izobrazba diplomantov v večini ujema z njihovimi delovnimi
mesti. Rezultati frekvenčne tabele prav tako kažejo, da se približno enak odstotek anketirancev, ki
so izbrali pedagoško ali andragoško smer študijskega programa, zaposluje znotraj področja svoje
stroke. V primerjavi s pedagoško smerjo študijskega programa so se izven področja zaposlili tisti, ki
so izbrali andragoško smer študijskega programa. 
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2.2 Ali smer študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva 
na področje zaposlitve diplomantov?
HIPOTEZA 2.2: Smer študijskega programa vpliva na to, da se diplomanti zaposlijo na področju
vzgoje in izobraževanja.
Tabela  31:  Vpliv  študijske  smeri  na  zaposlovanje  anketiranih  diplomantov  pedagoške  in












f f (%) f f (%) f f (%)
Na področju vzgoje in 
izobraževanja
75 84,3 33 33 108 72,3
Izven področja vzgoje 
in izobraževanja
14 15,7 11 25,0 25 19,9
Skupaj 89 100,0 44 100,0 144 100,0
2 = 1,658a (g = 1; 
Pri preverjanju naše hipoteze smo uporabili 2-preizkus hipoteze neodvisnosti.
Pri izračunu hipoteze neodvisnosti smo za pridobivanje bolj točnih rezultatov združili kategorije pri
odvisni  spremenljivki  »področje  prve  zaposlitve«, vsa  področja,  za  katere  usposablja  študijski
program oddelka, v eno spremenljivko »na področju«. Pod drugo spremenljivko »izven področja«,
pa smo združili odgovora  »področje, ki ni povezano s študijem« in  »drugo«. Nobena od celic ni
imela prenizko pričakovanih frekvenc, zato so bili pogoji za 2-preizkus zagotovljeni.
Vrednost 2  ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med smerjo
študija  in  področjem  zaposlitve  v  osnovni  množici  ne  moremo  trditi  ničesar.  Lahko  pa
interpretiramo podatke za vzorec. Na področju je zaposlenih 75 diplomantov pedagoške smeri in 33
diplomantov andragoške smeri, izven področja pa 14 diplomantov pedagoške in 11 diplomantov
andragoške smeri študijskega programa.
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2.3 Ali vrsta študijskega programa na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vpliva 
na področje zaposlitve diplomantov?
HIPOTEZA 2.3: Vrsta študijskega programa vpliva na to, da se diplomanti zaposlijo na področju
vzgoje in izobraževanja.
Tabela  32:  Vpliv  vrste  študija  na  zaposlovanje  anketiranih  diplomantov  pedagoške  in












f f (%) f f (%) f f (%)
Na področju vzgoje in
izobraževanja
65 81,3 43 81,1 108 81,2
Izven področja vzgoje
in izobraževanja
15 18,7 10 18,8 25 18,8
Skupaj 80 100,0 53 100,0 133 100,0
2 = 0,000a (g = 1; 0,986 
Pri izračunu hipoteze neodvisnosti smo pri odvisni spremenljivki združili kategorije. Pri področju
prve zaposlitve, smo združili vsa področja, za katere usposablja študijski program oddelka, v eno
spremenljivko »na področju«. Pod drugo spremenljivko »izven področja« pa smo združili odgovora
»področje, ki ni povezano s študijem« in »drugo«. Nobena od celic ni imela prenizko pričakovanih
frekvenc, zato so bili pogoji za 2-preizkus zagotovljeni.
Vrednost  2  ni  statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti  obdržimo.  O povezanosti,  ali  vrsta
študijskega  programa  vpliva  na  zaposlovanje  diplomantih  znotraj  ali  izven  področja  vzgoje  in
izobraževanja,  v osnovni množici ne moremo trditi  ničesar.  Lahko pa interpretiramo podatke iz
tabele, ki kažejo, da je 65 enopredmetnih anketirancev, ki so izbrali pedagoško smer študijskega
programa, zaposlenih na področjih,  za katere jih usposablja  študijski  program oddelka in le 15
takih, ki so zaposleni na drugih področjih. Presenetil pa nas je rezultat dvopredmetnih anketirancev,
saj je večina njih prav tako zaposlenih na področjih, za katere usposablja študijski program oddelka
za pedagogiko in andragogiko. Na žalost iz rezultatov ne moremo razbrati ali se delovno mesto
dvopredmetnih anketirancev prav tako ujema z drugo smerjo študij. 
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Ali se diplomanti Oddelka za pedagogiko in andragogiko torej zaposlujejo na področjih, za
katere jih usposablja študijski program oddelka?
Danes se vse bolj  soočamo s situacijo,  ko se diplomanti  zaradi  pomanjkanja delovnih mest  ne
zaposlujejo na področjih, za katere jih usposablja študijski program, po katerem študirajo. Kariero
diplomantov tako pogosto spremlja problematika »ujemanja«. O tem piše tudi S. Pavlin, ki omeni
horizontalno  in  vertikalno  neujemanje.  Pri  prvem neujemanju  se  diplomantovo  delovno  mesto
ujema z njegovo stopnjo izobrazbe,  ne pa tudi s smerjo študija. Drugo neujemanje pa označuje
delovno mesto, ki se sklada s smerjo študija diplomanta, ne pa tudi z doseženo stopnjo izobrazbe
(Pavlin  2012,  str.  29).  Na podlagi  tega  smo želeli  preveriti,  ali  se  delovno mesto  diplomantov
horizontalno ujema s področjem vzgoje in izobraževanja, za katere jih usposablja študijski program
Oddelka  za pedagogiko in  andragogiko.  Rezultati  raziskave so nas  pozitivno presenetili,  saj  so
diplomanti odgovorili, da se v večini zaposlujejo na področjih, za katere jih usposablja študijski
program oddelka. Iz frekvenčne tabele 25 smo lahko tudi primerjali, ali se diplomati andragoške in
pedagoške smeri študijskega programa navzkrižno zaposlujejo. Iz tabele smo lahko razbrali, da je
nekaj anketirancev pedagoške smeri res zaposlenih v kadrovski službi ali izobraževalnem centru
podjetja,  ki  ga  štejemo  pod  andragoško  področje  zaposlovanja.  Prav  tako  pa  se  anketiranci
andragoške smeri zaposlujejo na primer v svetovalnem delu v šoli,  za katere se bolj usposablja
diplomante pedagoške smeri študijskega programa.
6.3  Ocena  in  mnenje  diplomantov  o  študijskem  programu  Oddelka  za  pedagogiko  in
andragogiko
V  zadnjem  delu  anketnega  vprašalnika  smo  se  osredotočili  na  oceno  in  mnenje  anketiranih
diplomantov  o  študijskem  programu  Oddelka  za  pedagogiko  in  andragogiko.  Ocenjevanje
študijskega programa diplomantov smo preverjali z naslednjimi vprašanji, za katere smo oblikovali
frekvenčne tabele:
3.1 V kolikšni  meri  se  diplomanti  pedagoške in  andragoške smeri  študijskega programa
čutijo usposobljene za delo na področjih, za katere jih je usposabljal program med študijem?
3.2 V kolikšni meri so se diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega programa
po končanem študiju počutili opremljene s kompetencami, ki so potrebne za začetek dela?
3.3 Katere aktivnosti, ki jih organizira študijski program oddelka, po mnenju diplomantov
pedagoške in andragoške smeri, bolj pripomorejo k razvijanju njihovih kompetenc?
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3.4 Kakšno je mnenje diplomantov pedagoške in andragoške smeri študijskega programa o
času trajanja obvezne študijske prakse?
3.5 Se diplomantom študijski program oddelka zdi zahteven?
3.6 Kako zadovoljni so diplomanti z informacijami o njihovih zaposlitvenih možnostih, ki
jih nudil oddelek med študijem?
S frekvenčnimi tabelami smo analizirali kako so diplomanti Oddelka za pedagogiko in andragogiko
ocenili  študijski programa, po katerem so študirali,  ter  s  t-testi  preverili,  ali  obstajajo razlike v
vzorcu  diplomantov,  ki  so  izbrali  pedagoško  smer  in  diplomanti  andragoške  smeri  študijskega
programa. Razlike so nas zanimale predvsem pri vprašanju o usposobljenosti za delo na področjih,
za katere jih pripravlja študijski program oddelka, o lastni oceni opremljenosti s kompetencami, ki
so potrebne za začetek dela, o mnenju o aktivnostih, ki jih organizira študijski program oddelka in
času, ki ga oddelek nameni obvezni študijski praksi.
3.1 V kolikšni meri se diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega 
programa čutijo usposobljene za delo na področjih, za katere jih je usposabljal 
program med študijem?
HIPOTEZA 3.1: Med diplomanti, ki so izbrali pedagoško smer študijskega programa in tistimi, ki
so  izbrali  andragoško  smer  študijskega  programa,  obstajajo  razlike  glede  na  njihovo mnenje  o
usposobljenosti za delo na področjih, za katere jih je pripravil študijski program oddelka.
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Tabela  33:  Samoocena  usposobljenosti  anketiranih  diplomantov  obeh  smeri  skupaj  po
končanem študiju za delovanje na spodaj naštetih področjih
Področja usposabljanja











f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%)
Raziskovanje pedagoške in
andragoške teorije in 
prakse 
9 6,3 26 18,1 53 36,8 48 33,3 8 5,6
Za izvedbo preprostejših 
raziskav 
1 0,7 11 7,6 38 26,4 70 48,6 24 16,7
Za načrtovanje dela in 
dejavnosti povezanih z ViI
2 1,4 22 15,3 52 36,1 51 35,4 17 11,8
Za razvijanje programov 
izobraževanja
10 6,9 47 32,6 47 32,6 34 23,6 6 4,2
Za andragoško in 
pedagoško svetovanje
6 4,2 31 21,5 53 36,8 38 26,4 16 11,1
Za strokovno pomoč 
učencem z učnimi 
težavami, staršem in 
udeležencem izobraževanja
11 7,6 34 23,6 42 29,2 43 29,9 14 9,7
Anketiranci, so svoje odgovore, da se čutijo dobro in zelo dobro usposobljene na naštetih področjih
delovanja razvrstili sledeče:
- izvedbo preprostejših raziskav (analizo intervjujev, anket, dokumentacij ipd.) (65,3 %),
- načrtovanje dela in dejavnosti, povezanih z vzgojo in izobraževanjem (47,2 %),
- strokovno pomoč učencem z učnimi težavami, staršem in udeležencem izobraževanja (39,6 %),
- raziskovanje pedagoške in andragoške teorije in prakse (38,9 %),
- andragoško in pedagoško svetovanje (37,5 %),
- razvijanje programov izobraževanja (27,8 %). 
S t-testom smo preverili tudi ali obstajajo razlike v mnenju anketiranih diplomantov, glede na smer
študija, o njihovi usposobljenosti na različnih področjih delovanja.
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Tabela  34:  Razlike  v  samooceni  usposobljenosti  anketiranih  diplomantov  pedagoške  in
andragoške smeri študijskega programa za delovanje na spodaj naštetih področjih
Področja usposabljanja













M SD M SD t p
Raziskovanje pedagoške in 
andragoške teorije ter prakse 
3,12 0,971 3,17 1,028 -0,264 0,792
Za izvedbo preprostejših 
raziskav 
3,70 0,844 3,79 0,883 -0,566 0,572
Za načrtovanje dela in 
dejavnosti, povezanih z ViI
3,35 0,925 3,53 0,952 -1,093 0,276
Za razvijanje programov 
izobraževanja
2,72 0,955 3,13 1,035 -2,328 0,021
Za andragoško in pedagoško 
svetovanje
3,13 1,017 3,30 1,061 -0,894 0,373
Za strokovno pomoč 
učencem z učnimi težavami, 
staršem in udeležencem 
izobraževanja
3,30 1,096 2,91 1,120 1,433 0,154
Med  diplomanti  pedagoške  in  andragoške  smeri  študijskega  programa  se  je  le  pri  od  naštetih
področij delovanja pojavila statistično pomembna razlika. Anketirani diplomanti andragoške smeri
študijskega  programa  so  višje  ocenili  svojo  usposobljenost  na  področju razvijanju  programov
izobraževanja.  To lahko pojasnimo s tem, da  je  že  v samem študijskem programu oddelka  pri
poglavju  Univerzitetni  diplomirani  pedagog  –  smer  andragogika,  ki  ga  najdemo  v  opisu  Lik
diplomanta, navedeno, da se andragogi usposabljajo za: »[…] ugotavljanje in razvijanje potreb po
znanju,  programiranje  ali  sprotno  oblikovanje  novih  programov  in  prilagajanje  obstoječih
programov posameznim skupinam odraslih, planiranje najrazličnejših fazah andragoškega procesa
[…]«  (Oddelek  pedagogika  in  andragogika  2003,  str.  5),  za  kar  pa  univerzitetni  diplomirani
pedagogi – smer pedagogika, ne usposabljajo.
Na  drugih  področjih  pa  so  diplomanti  obeh  smeri  ocenili  svojo  usposobljenost  s  podobnimi
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vrednostmi  na  ocenjevalni  lestvici.  Razlike  v  ocenah  usposobljenosti  lahko  opazimo  le  še  pri
področju »strokovna pomoč učencem z učnimi težavami, staršem, udeležencem izobraževanja«, ki
so jo višje ocenili anketirani diplomanti pedagoške študijske smeri. Razlike med skupinama tu niso
statistično pomembne, zato je ne moremo posplošiti na osnovno množico. Tudi to lahko razložimo
na podlagi študijskega programa oddelka, kjer usposabljanje za to področje najdemo poudarjeno v
opisu lik diplomanta pedagoške smeri študijskega programa, pri liku diplomanta andragoške smeri
pa ne.
3.2 V kolikšni meri so se diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega 
programa po končanem študiju čutili opremljeni s kompetencami, ki so potrebne za 
začetek dela?
HIPOTEZA 3.2:  Med  diplomanti  pedagoške  smeri  in  andragoške  smeri  študijskega  programa
obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o njihovi opremljenosti s kompetencami.
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Tabela  35:  Ocena pomoči  študijskega programa pri  razvijanju spodaj naštetih kompetenc
anketiranih diplomantov obeh smeri skupaj
Kompetence
Ocena pomoči študijskega programa (N=144)




f f (%) f f (%) f f (%) f f (%)
Analiziranje potreb po 
izobraževanju
14 9,7 73 50,7 53 36,8 4 2,8
Samostojno načrtovanje in 
razvijanje programov za 
izobraževanje mladih/odraslih
27 18,8 76 52,8 37 25,7 4 2,8
Analiziranje potreb in izpeljava 
izobraževanja
18 12,5 71 49,3 52 36,1 3 2,1
Vodenje procesov evalvacije in 
samoevalvacije
12 8,3 55 38,2 69 47,9 8 5,6
Poznavanje in uporaba ustreznih 
didaktičnih metod in priprava 
didaktičnih gradiv
6 4,2 52 36,1 75 52,1 11 7,6
Organiziranje in izpeljava 
izobraževanja
12 8,3 63 43,8 58 40,3 11 7,6
Zmožnost pedagoškega in 
andragoškega svetovalnega dela
13 9,0 55 38,2 66 45,8 10 6,9
Zmožnost vzgojno izobraževalnega
delovanja z različnimi starostnimi 
skupinami
5 3,5 67 46,5 62 43,1 10 6,9
Usposobljenost za raziskovanje in 
razvijanje pedagoške/andragoške 
teorije in prakse
13 9,0 70 48,6 55 38,2 6 4,2
Rezultati so pokazali, da je anketirane diplomante po njihovem mnenju, študijski program oddelka
najbolj usposobil za  poznavanje in uporabo ustreznih didaktičnih metod in pripravo didaktičnih
gradiv.  Kar  59,7 % anketirancev meni,  da jim študijski  program v  precejšnji  meri  ali  v  celoti
pomaga pri razvijanju te kompetence. Sledi vodenje procesov evalvacije in samoevalvacije, kjer je
53,5 % anketirancev mnenja, da jim študijski program v veliki meri ali kar v celoti pomaga pri tem.
Kot  tretja  najpogosteje  izbrana  kompetenca  se  je  uvrstila  zmožnost  pedagoškega/andragoškega
svetovalnega dela, kjer se je 52,7 % anketirancev odločilo, da jim študijski program na oddelku
pomaga pri razvoju le-te. Za zmožnost vzgojno-izobraževalnega delovanja z različnimi starostnimi
skupinami 50,0 % anketirancev meni, da jim študijski program v veliki meri ali v celoti pomaga pri
razvijanju  kompetenc.  Sledi  organiziranje  in  izpeljava  izobraževanja za  katero  je  47,9  %
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anketirancev mnenja, da jim študijski program v veliki meri ali v celoti pomaga pri razvijanju le-te.
V zadnjo polovico spadajo: 
 usposobljenost za raziskovanje in razvijanje pedagoške/andragoške teorije in prakse, kjer je
42,4 % anketirancev mnenja, da jim študijski program v veliki meri ali v celoti pomaga pri
razvijanju,
 kompetenca  analiziranje potreb po izobraževanju,  kjer 40,6 % anketirancev meni, da jim
študijski program v veliki meri ali v celoti pomaga pri razvijanju le-te,
 Kompetenca analiziranje potreb in izpeljava izobraževanja je glede na pogostost odgovorov
na predzadnjem mestu. 38,2 % anketirancev meni, da jim študijski program v veliki meri ali
v celoti pomaga pri razvijanju te kompetence,
 Za samostojno načrtovanje in razvijanje programov za izobraževanje mladih ali odraslih pa
se je odločilo najmanj anketirancev. Le 28,5 % jih meni, da jim študijski program v veliki
meri ali v celoti pomaga pri razvijanju le-te.
S  t-testom  smo  preverili  tudi  ali  obstajajo  razlike  v  mnenju  anketiranih  diplomantov,  glede
usposobljenosti  na  različnih  področjih  delovanja,  za  katere  jih  usposablja  študijski  program
oddelka.
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Tabela  36:  Razlike  v  oceni  pomoči  študijskega  programa  pri  razvijanju  spodaj  naštetih
kompetenc anketiranih diplomantov pedagoške in andragoške smeri študijskega programa
Kompetence













M SD M SD t p
Analiziranje potreb po 
izobraževanju
2,18 0,662 2,64 0,640 -3,979 <0,001
Samostojno načrtovanje 
in razvijanje programov 
za izobraževanja mladih 
in odraslih
1,99 0,700 2,40 0,742 -3,269 0,001
Analiziranje potreb in 
izpeljava izobraževanja




2,48 0,723 2,55 0,746 -0,529 0,598
Poznavanje, uporaba 
ustreznih didaktičnih 
metod in priprava 
didaktičnih gradiv
2,68 0,670 2,53 0,718 -1,218 0,225
Organiziranje in izpeljava
izobraževanja








2,57 0,706 2,47 0,620 0,819 0,414
Usposobljenost za 
raziskovanje in razvijanje 
pedagoške in andragoške 
teorije in prakse
2,39 0,670 2,34 0,788 0,407 0,685
(Oddelek pedagogika in andragogika 2003, str. 3-6)
Med diplomanti pedagoške in andragoške smeri so se pojavile statistično pomembne razlike v oceni
pomoči študijskega programa, pri razvijanju naštetih kompetenc. Anketirani diplomanti andragoške
smeri so višje ocenili svojo opremljenost s kompetencami »analiziranje potreb po izobraževanju«,
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»samostojno  načrtovanje  in  razvijanje  programov  za  izobraževanje  mladih  in  odraslih« ter
»analiziranje potreb in izpeljava izobraževanja  študijskega programa«.  Opremljenost z  ostalimi
naštetimi kompetencami pa so diplomanti obeh smeri študijskega programa ocenili s podobnimi
vrednostmi.  Prav  tako  lahko  boljšo  oceno  zgoraj  naštetih  kompetenc,  utemeljimo  s  področji
usposabljanja enih in drugih diplomantov, zapisanih v študijskem programu oddelka. Diplomanti, ki
so  izbrali  andragoško  smer  študijskega  programa,  imajo  več  študijskega  časa  namenjenega
samostojnemu načrtovanju in razvijanju programov za izobraževanje, kot tudi analiziranju potreb in
izpeljavi izobraževanja študijskega programa (Oddelek pedagogika in andragogika 2003, str.  5).
Zanimivo je, da se ne pojavijo nobene statistično pomembne razlike, pri višjih ocenah diplomantov
pedagoške smeri študijskega programa. Razlike, višje ocenjene od diplomantov pedagoške smeri
študijskega programa, ki sicer niso statistično pomembne, se pojavijo pri dveh od zgoraj naštetih
kompetenc: »Poznavanje, uporaba ustreznih didaktičnih metod in priprava didaktičnih gradiv« ter
»zmožnost  pedagoškega in andragoškega  svetovalnega dela«. Tudi  to  lahko utemeljimo z opisi
področji  usposabljanj  v  študijskem  programu  oddelka,  kjer  je  poudarjeno  usposabljanje  za
svetovalno delo in usposobljenost »[…] za analizo, izbiro in izvajanje široke palete učnih oblik in
metod [...]« (prav tam, str. 4).
3.3  Katere  aktivnosti,  ki  jih  organizira  študijski  program  oddelka,  po  mnenju
diplomantov  pedagoške  in  andragoške  smeri,  bolj  pripomorejo  pri  razvijanju
njihovih kompetenc?
HIPOTEZA 3.3: Med diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega programa obstajajo
statistično pomembne razlike glede strinjanja o tem katere aktivnosti, ki jih organizira oddelek, po
njihovem mnenju bolj pripomorejo pri razvijanju strokovnih kompetenc.
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Tabela 37: Aktivnosti, ki po mnenju anketiranih diplomantov obeh smeri skupaj, pripomorejo




Ocena pomoči aktivnosti (N=144)
Nič Malo V glavnem Zelo
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%)
Predavanja 8 5,6 63 43,8 62 43,1 11 7,6
Predstavitev 
seminarske naloge
19 13,2 59 41,0 52 36,1 14 9,7
Priprava seminarske 
naloge
5 3,5 51 35,4 68 47,2 20 13,9
Raziskovalno delo 5 3,5 55 38,2 64 44,4 20 13,9
Samostojen študij 
literature
5 3,5 31 21,5 61 42,4 47 32,6
Študijska praksa 11 7,6 41 28,5 28 19,4 64 44,4
Analiza odgovorov je pokazala, da je od 144 anketirancev največ takih, ki menijo, da jim je od vseh
organiziranih aktivnosti v študijskem programu oddelka, pri razvoju njihovih kompetenc, najbolj
pomagal samostojen študij literature. Med odgovori na zgornjem delu ocenjevalne lestvice je 75 %
anketirancev, ki menijo, da jim ta aktivnost v glavnem ali pa zelo pomaga pri razvoju njihovih
kompetenc.  Za  razvoj  njihovih  kompetenc  anketiranci  menijo,  da  jim  je  najmanj  pomagala
predstavitev  seminarske  naloge.  Tako  meni  49,4  % anketirancev,  ki  je  na  ocenjevalni  lestvici
označilo, da jim je ta aktivnost »malo« ali »sploh ni« pomagala pri razvijanju njihovih kompetenc.
Za vse ostale naštete aktivnosti  več kot 50 % anketirancev meni,  da so jim v glavnem ali  zelo
pomagale pri razvijanju kompetenc, pridobljenih med študijem.
S  t-testom  smo  preverili  tudi  ali  obstajajo  razlike  v  mnenju  anketiranih  diplomantov  glede
usposobljenosti  na  različnih  področjih  delovanja,  za  katere  jih  usposablja  študijski  program
oddelka.
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Tabela  38: Razlike v oceni aktivnosti, ki po mnenju anketiranih diplomantov pedagoške in
andragoške smeri študijskega programa, pripomorejo k razvoju njihovih kompetenc
Aktivnosti študijskega
programa












M SD M SD t p
Predavanja 2,52 0,738 2,55 0,686 -0,294 0,769
Predstavitev
seminarske naloge
2,27 0,810 2,74 0,820 -3,297 0,001
Priprava seminarske 
naloge
2,62 0,699 2,91 0,803 -2,271 0,025
Raziskovalno delo 2,71 0,790 2,64 0,673 0,545 0,587
Samostojen študij 
literature
3,11 0,776 2,89 0,914 1,502 0,135
Študijska praksa 3,15 0,928 2,70 1,140 2,367 0,020
Med diplomanti  pedagoške in andragoške smeri  študijskega programa so se pojavile  statistično
pomembne razlike. Anketirani diplomanti pedagoške smeri so višje ocenili pomoč študijske prakse
kot aktivnost, ki pripomore pri razvijanju njihovih kompetenc, medtem ko so anketirani diplomanti
andragoške smeri višje ocenili  predstavitev seminarske naloge in njeno pripravo. Pri predavanjih,
raziskovalnem delu in  samostojnem študiju literature ne opazimo statistično pomembnih razlik v
mnenju diplomantov.
Boljšo oceno študijske prakse, ki so jo z višjimi vrednostmi ocenili diplomanti pedagoške smeri
študijskega  programa,  lahko  utemeljimo  s  tem,  da  je  praktično  usposabljanje  za  diplomante
pedagoške smeri bolje strukturirano, kot praktično usposabljanje za diplomante andragoške smeri.
Temu pa je tako čisto iz preprostega razloga, namreč področja, na katerih se zaposlujejo diplomanti
pedagoške  smeri,  so veliko  lažje  določljiva,  kot  področja  diplomantov andragoške smeri.  Le-te
imajo  zelo  širok  spekter  zaposlovanja,  saj  jih  poleg  ostalih  področji,  usposabljajo  tudi  za
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zaposlovanje na ekonomskem področju v kadrovskih službah in izobraževalnih centrih podjetij.
3.4 Kakšno je mnenje diplomantov pedagoške in andragoške smeri študijskega 
programa o času trajanja obvezne študijske prakse?
HIPOTEZA 3.4: Med diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega programa obstajajo
razlike v mnenju o tem ali je študijski praksi namenjen zadosten del študija.
Tabela 39: Ocena študijske prakse anketiranih diplomantov obeh smeri skupaj







f f (%) f f (%) f f (%) f f (%)
Študijski praksi je bil 
namenjen zadosten del
študija
99 68,8 35 24,3 8 5,6 2 1,4
S tezo, da je bil študijski praksi namenjen zadosten del študija, se popolnoma in v večini ni strinjalo
134 anketirancev, ki so odgovorili na to vprašanje, kar predstavlja 93,1 % vseh odgovorov. Dejstvo
je, da bi si anketirani diplomanti tekom študija želeli več praktičnega usposabljanja, saj praktično
usposabljanje ne pomaga le pri povezovanju teorije s prakso, pač pa tudi pri odločitvah za karierno
pot ter spoznavanju potencialnih delodajalcev. To smo tudi preverili z naslednjim vprašanjem, k
čemu po mnenju diplomantov študijska praksa najbolj doprinese. Odgovori so pokazali sledeče.
Tabela 40: Ocena pomoči študijske prakse anketiranih diplomantov obeh smeri skupaj
Pomoč študijske 
prakse pri:




Precej drži Popolnoma drži
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%)
Iskanju prve 
zaposlitve
62 43,1 30 20,8 31 21,5 21 14,6
Povezovanju teorije s 
prakso
25 17,4 38 26,4 43 29,9 38 26,4
Odločitvi za karierno 
pot
40 27,8 26 18,1 56 38,9 22 15,3
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Odgovori so pokazali, da jim je študijska praksa najbolj koristila pri povezovanju teorije s prakso. S
tem se je popolnoma in precej strinjalo 81 anketirancev, kar je 56,3 % delež vseh odgovorov. Takoj
za tem sledi, da se anketiranci v celoti in precej strinjajo tudi s tem, da jim je študijska praksa
koristila pri odločitvi za karierno pot. Tako meni 78 anketirancev, kar je 54,2 % vseh odgovorov.
Najmanj se jih je strinjalo s trditvijo, da jim je študijska praksa koristila pri iskanju zaposlitve.
Mnenja, da to v večini in sploh ne drži, je bilo kar 90 anketirancev, kar je 63,9 % vseh, ki so
odgovorili na to vprašanje, kar nam kaže na to, da anketirani diplomanti, med opravljanjem obvezne
študijske prakse, v večini niso spoznali delodajalcev, ki bi jih kasneje tudi zaposlili.
3.5 Se diplomantom Oddelka za pedagogiko in andragogiko študijski program 
oddelka zdi zahteven?
HIPOTEZA 3.5: Med diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega programa obstajajo
razlike v mnenju o zahtevnosti študijskega programa.
Tabela 41: Zahtevnost študija po mnenju anketiranih diplomantov obeh smeri skupaj




Precej drži Popolnoma drži
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%)
Zahtevnost študija 14 9,7 70 48,6 57 39,6 3 2,1
Večina anketirancev meni, da študij ni bil zahteven, takih je kar 84 anketirancev, kar predstavlja
58,3 % izmed vseh odgovorov. 60 anketirancev pa je takih, ki menijo, da je bil študij precej ali zelo
zahteven; teh je 41,7 % vseh odgovorov.
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Tabela  42:  Razlike  v  oceni  študijske  prakse  anketiranih  diplomantov  pedagoške  in
andragoške smeri študijskega programa













M SD M SD p T
Študijski praksi je 
namenjen zadosten del 
študija
2,37 0,692 2,28 0,649 0,437 0,780
Med diplomanti pedagoške in andragoške smeri študijskega programa se niso pojavile statistično
pomembne razlike glede mnenja o zahtevnosti študijskega programa. Vseeno pa lahko iz tabele
razberemo, da so težavnost študija kot malo bolj zahtevnega ocenili diplomanti pedagoške smeri
študijskega programa.
3.6 Kaj menijo diplomanti Oddelka za pedagogiko in andragogiko o informacijah o 
njihovih zaposlitvenih možnostih, ki jim jih je nudil oddelek med študijem? 
Tabela  43:  Mnenje  anketiranih  diplomantov obeh smeri  skupaj  o  informacij  o  možnostih
zaposlitve v času študija




Precej drži Popolnoma drži




59 41,0 55 38,2 27 18,8 3 2,1
O tem, ali so dobili dovolj informacij o zaposlitvenih možnostih v času študija, med anketiranci
prevladuje mnenje, da temu ni tako. Kar 114 jih je mnenja, da to sploh ali v večini ne drži, kar je
79,2 % vseh oseb, ki so odgovorile na to vprašanje.
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Kakšno  je  mnenje  diplomantov  Oddelka  za  pedagogiko  in  andragogiko  o  študijskem
programu, po katerem so študirali, in o kompetencah, ki so jih pridobili tekom študija?
Že v teoriji smo prišli do ugotovitev, da se morajo izobraževalne ustanove bolj uskladiti s potrebami
podjetij  in  gospodarstva.  Za  dosego  tega  pa  bi  bilo  nujno  definirati  in  raziskati  znanja  in
kompetence,  ki  jih diplomanti  potrebujejo za uspeh pri  delu v podjetjih,  ki  jim nudijo možnost
zaposlitve  (Burke  idr.  2013,  str.  1).  V  današnjem  tekmovalnem  svetu  je  za  diplomante  torej
najpomembnejše  to,  da  so  opremljeni  s  strokovnimi  kompetencami,  ki  so  potrebne  za  njihov
obstanek na trgu dela. V zadnjem sklopu raziskovalnih vprašanj smo ugotavljali, kako zadovoljni so
anketirani  diplomanti  po  končanem  študiju  s  pridobljenimi  kompetencami,  ki  so  potrebne  za
začetek strokovnega dela. Preverili smo tudi, v kolikšni meri jim pri zagotavljanju kompetenc, po
njihovem  mnenju,  pomaga  študijski  program  ter  katere  študijske  aktivnosti,  ki  jih  organizira
oddelek, po mnenju anketiranih diplomantov, najbolj pripomorejo k razvoju le-teh.
Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da se diplomanti čutijo različno kompetentne glede na
našteta področja. Razlog temu je lahko, da se znanja in kompetence, ki jih zahtevajo delodajalci,
najbolje razvijajo z delom v organizaciji sami. Izobraževalni sistemi sicer znanja in kompetence
lahko zagotavljajo, vendar samo tiste, ki so predvidene v standardih. Ker pa je kompetentnost, kot
zapišeta L. Spencer in S. Spencer,  odvisna od situacije,  posameznika in tudi organizacije,  jo je
potrebno ocenjevati v kontekstu določene delovne organizacije, kjer deluje posameznik (Spencer in
Spencer 1993, str. 12). To pa omejuje možnosti izobraževalnega sistema pri razvijanju kompetenc,
ki bi jih potrebovali posamezniki, za uspešno delo v določeni organizaciji. Težko je razvijati tiste
kompetence, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci, če izobraževanje poteka izven konteksta
posamezne delovne organizacije. 
Prav tako pa se razlikujejo ocene pomoči študijskega programa pri razvijanju kompetenc, vse ocene
pa se gibljejo pri sredinskih vrednostih na ocenjevalni lestvici.  Kar se nam je pri  ocenah zdelo
najbolj  zanimivo  je,  da  je  med  prvimi  tremi  kompetencami,  ki  jih  je  po  mnenju  anketiranih
diplomantov  najbolj  pomagal  razvijati  študij  našteta  »zmožnost  pedagoškega/andragoškega
svetovalnega dela« (52,7 %). Med komentarji pri zadnjem anketnem vprašanju, kjer so diplomirati
opisali, katera znanja in kompetence jim po njihovem mnenju še primanjkujejo, pa je največkrat
omenjeno prav svetovalno delo. To lahko pomeni dvoje: ali  menijo, da kompetenca (čeprav je
uvrščena višje na lestvici) še kar ni dovolj razvita in bi potrebovali še več znanja o svetovalnem
delu, ali pa njihovi odgovori niso verodostojnost. 
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Ko smo anketirance spraševali katere organizirane aktivnosti oddelka so jim najbolj pomagale pri
pridobivanju kompetenc, se jih je v večini odločilo za odgovor »samostojen študij literature«, a so
kljub temu tudi ostale aktivnosti dobro ocenjene. Aktivnosti, ki jih organizira oddelek, so v večini
ocenjene, da »v veliki meri« ali »v celoti« pripomorejo k razvijanju strokovnih kompetenc. Tako jih
je  ocenilo  več  kot  50  %  anketiranih  diplomantov.  Glede  na  pridobljene  rezultate  ter  oceno
kompetenc in aktivnosti lahko zaključimo, da ocene niso bile zelo slabe. Menimo le, da bi Oddelek
za  pedagogiko  in  andragogiko  moral  nameniti  več  pozornosti  načinu,  kako  še  izboljšati  način
pridobivanja kompetenc, da bi bil diplomantom olajšan prehod v začetek dela. To ne pomeni nujno,
da je treba nameniti več časa samostojnemu študiju literature, temveč je pomembno, da tudi ostale
aktivnosti še bolj približajo bodočim diplomantom, da jim v še večji meri pomagajo pri razvijanju
kompetenc. Na tem mesti ponovno lahko omenimo študijsko prakso in čas, ki ga bi ji bilo potrebno
nameniti,  saj  diplomanti  v  večih  delih  anketnega  vprašalnika  poudarijo  njen  namen.  Naše
ugotovitve kažejo, da anketiranci niso bili zadovoljni s časom, ki ga je študijski program namenil
praktičnemu  usposabljanju.  Kar  93,1  %  anketirancev  meni,  da  študijskemu  programu  ni  bil
namenjen zadosten del študijskega programa. S. Pavlin izpostavi mnenja študentske organizacije,
sindikatov, delodajalcev (javni sektor), ki vsi poudarjajo, da diplomanti pridobijo preveč teoretičnih
in premalo praktičnih izkušenj, zato bi morali  v izobraževalni proces uvesti  čim več praktičnih
primerov  (Pavlin  2012,  str.  55).  Praktično  usposabljanje  je  tudi  eno  ključnih  ciljev  Bolonjske
reforme  za  izboljšanje  zaposljivosti  diplomantov.  Evropske  primerjalne  študije  so  v  svojih
raziskavah  ugotovile,  da  so  bili  tisti  diplomanti,  ki  so  opravili  praktično  usposabljanje  med
študijem, bolj uspešni pri iskanju zaposlitve kot drugi (Eurydice report, 2014 str. 69). Pridobivanje
informacij  s  trga dela,  vodenje kariere  diplomantov in  mentorstvo  študentov je  drugi  način pri
doseganju  boljše  zaposljivosti  diplomantov  (prav  tam),  zato  smo  preverili,  kakšno  je  mnenje
diplomantov o  pridobivanju  informacij  o  zaposlitvi  med študijem.  Rezultati  so pokazali,  da  so
anketirani  diplomanti  v večini  mnenja,  da ne dobijo dovolj  informacij  o njihovih zaposlitvenih
možnostih. Danes sicer to dejavnost na Oddelku za pedagogiko in andragogiko že izboljšujejo, saj
ustvarjajo bazo Alumni, s pomočjo katere bodo lahko spremljali karierne poti diplomantov.
Tudi pri zadnjem sklopu raziskovalnih vprašanj smo želeli preveriti, če obstajajo razlike glede na to,
katero študijsko smer programa so izbrali diplomanti. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike glede na
mnenje o usposobljenosti za delo na področjih, za katere jih usposablja študijski program oddelka, o
lastni oceni opremljenosti s strokovnimi kompetencami, ki so potrebne za začetek dela ter o mnenju
o aktivnostih, ki jih organizira študijski program oddelka in času, ki ga oddelek nameni obvezni
študijski praksi.
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Statistično pomembne razlike smo našli povsod razen pri mnenju o času, ki ga oddelek nameni
obvezni  študijski  praksi,  kjer  se  tako  anketirani  diplomanti  pedagoške  kot  andragoške  smeri
študijskega  programa  strinjajo,  da  ni  dovolj  časa  namenjenega  obvezni  študijski  praksi.  Pri
usposobljenosti na različnih področjih delovanja smo ugotovili statistično pomembne razlike le pri
razvijanju  programov  izobraževanja, kjer  so  svojo  usposobljenost  bolje  ocenili  diplomanti
andragoške smeri študijskega programa. Pri lastni oceni strokovnih kompetenc,  so se statistično
pomembne  razlike  pojavile  pri  treh:  »analiziranje  potreb  po  izobraževanju«,  »samostojno
načrtovanje in razvijanje programov za izobraževanje mladih in odraslih« ter »analiziranje potreb
in  izpeljava  izobraževanja  študijskega  programa«, kjer  so  prav  tako  boljše  ocene  opažene  pri
anketiranih diplomantih andragoške smeri. Tudi pri mnenju o aktivnostih študijskega programa, ki
pripomorejo  pri  razvoju  strokovnih  kompetenc,  smo  med  diplomanti  pedagoške  in  andragoške
smeri študijskega programa ugotovili statistično pomembne razlike pri: pomoči študijske prakse, ki
so jo bolje ocenili anketirani diplomanti  pedagoške smeri,  medtem, ko so anketirani diplomanti
andragoške  smeri  višje  ocenili  predstavitev  seminarske  naloge  in  njeno  pripravo.  Zgornje
ugotovitve  kažejo,  da  se  anketirani  diplomanti  andragoške  smeri  čutijo  bolje  usposobljeni  in
pripravljeni na začetek dela.
7. PREDLOGI DIPLOMANTOV ZA IZBOLJŠANJE ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA NA ODDELKU ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO
Diplomanti so v anketnem vprašalniku odgovarjali na odprto vprašanje o znanju in kompetencah, ki
bi jih po njihovem mnenju po koncu študija še potrebovali in bi jih priporočili, da se jih vključi v
študijski program. Kompetence in znanja, ki so jih omenili diplomanti, so naslednje:
 Kompetence  za  svetovalno  delo  (»delovanje  v  svetovalni  službi«,  »delo  s  starši«,
»svetovanje staršem in učiteljem«, »svetovanje izobraževalnim strokovnjakom – avtonomija
na svojem poklicnem področju«, med drugimi eden od anketirancev tudi komentira, da bi
bilo potrebno bolj strukturirano predstaviti delo svetovalnega delavca.)
 Kompetence za delo psihologa (znanja in kompetence, kot jih ima psiholog – psihološki
testi)
 Kompetence  za  delo  v  podjetjih  (»znanje  managementa«,  »organizacijske  spretnosti,
marketing, delo na projektih«, »priprava programov za izobraževanje«)
 Kompetence za delo z otroki s posebnimi potrebami (defektolog – delo z otroki s posebnimi
potrebami  (ki  se  med  komentarji  omeni  kar  3-krat),  »metodična  in  didaktična
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usposobljenost  za  delo  z  otroki  s  posebnimi  potrebami«,  »za  delo  z  učenci  z  motnjami
vedenja«,  »izdelava  izobraževalnega  programa za  učence  s  pp  [posebnimi  potrebami] ,
»vodenje pogovorov o usmerjanju otrok s pp, prepoznavanje otrok s pp, materiali za delo za
posamezne težave«, »bolj poglobljeno znanje o učencih s posebnimi potrebam«).
Ostala znanja in kompetence, ki so jih našteli anketirani diplomanti:
 »več znanja iz zakonodaje, znanje iz upravnega postopka,
 »vpis novincev,... – poklicna orientacija«,
 »dialog«,
 »javnega nastopanja«,
 »vodenje dokumentacije«, »vpisno-izpisna dokumentacija, seznanitev in delo s pedagoško
dokumentacijo, standardnimi obrazci, el. delovnimi programi v šolstvu«,
 »znanje kreativnega pisanja«,
 »aktivnosti, ki poskrbijo za motivacijo (npr. pred delavnicami, predavanji)«,
 »delo z romi«,
 »večje znanje didaktike«,
 »specialno pedagoška znanja«,
 »javna nastopanja, pisanje strokovnih mnenj in poročil, pisanje učnih priprav«.
Največ  komentarjev,  ki  so  jih  podali  diplomanti,  je  govorilo  o  pomanjkanju  kompetenc  za
svetovalno  delo.  To  bi  lahko  povezali  s  tem,  da  je  veliko  število  diplomantov,  ki  je  izpolnilo
vprašalnik, zaposleno prav v tem sektorju. Veliko se omenjajo tudi kompetence o delu z otroki s
posebnimi potrebami in kar nekaj komentarjev na kompetence za delo v podjetju.
Zanimivi so se nam zdeli komentarji: »vodenje dokumentacije«, »vpisno-izpisna dokumentacija,
seznanitev in  delo  s  pedagoško dokumentacijo,  standardnimi  obrazci,  el.  delovnimi programi v
šolstvu«, kjer so trije različni anketiranci omenili isto kompetenco, katero študijski program oddelka
tudi v praksi le v mali meri vključuje v svoje študijske programe.
Nekajkrat  se  izpostavi  tudi  javno  nastopanje,  na  katerega  se  med  študijem  bolj  pripravlja  s
predstavitvijo seminarskih nalog. Glede na komentarje bi lahko predlagali dodaten predmet, ki bi
diplomante pripravljal na javno nastopanje, pisanje strokovnih mnenj in poročil, kreativno pisanje
itd.. Ta znanja se sicer pridobijo preko učenja različnih študijskih predmetov in bi jih lahko šteli k
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medpredmetnim kompetencam, pa vendar glede na mnenje diplomantov predlagamo, da se tem
znanjem in kompetencam nameni več pozornosti.
Skoraj v vseh komentarjih se pojavlja pomanjkanje praktičnega usposabljanja, zato menimo, da bi
bilo bistvenega pomena v študijskem programu narediti temeljno spremembo in več časa nameniti
praktičnemu usposabljanju. Mnenje diplomantov o praktičnem usposabljanju:
 »Študij  andragogike  na  ff  lj  daje  absolutno  prevelik  poudarek  na  zastarele  teorije  in
premalo na praktično znanje.  Diplomante pošlje na trg dela popolnoma nepripravljene, s
polno glavo teorije, a brez znanja, kako to teorijo uporabiti v realnem življenju.«,
 »več  povezav  teorija  – praksa  (torej  več  praktičnih,  metodoloških  znanj  s  področja
svetovalnega dela – delo z opp, krizne situacije v šoli ipd.; seznanitev in delo s pedagoško
dokumentacijo, standardnimi obrazci, el.  delovnimi programi v šolstvu; več poudarka na
metodah načrtovanja, izvedbe in evalvacije izobraževanj ...)«,
 »Absolutno  premalo  poudarka  na  praktičnem  delu med  študijem;  študijska  praksa  bi
morala obsegati več ur.«,
 »Več praktičnega dela v praksi«,
 »Praktične izkušnje za neposredno delo z otroki«,
 »Praktične izkušnje za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa in dela z otroki«.
Praktično  usposabljanje  in  večja  povezanost  med  delodajalci  in  izobraževalnimi  programi  sta
večkrat omenjena tudi v teoretičnem delu, saj se v reformi novega šolstva zavzemajo za izboljšavo
prav na teh področjih. Ne smemo pozabiti,  da so diplomanti,  ki so izpolnili anketni vprašalnik,
študirali po starih študijskih programih še pred Bolonjskim procesom. Vendar kljub temu menimo,
da bi moral Oddelek za pedagogiko in andragogiko temu področju namenil več pozornosti.
Med  drugimi,  je  bil  zapisan  tudi  komentar  na  zastarelo  literaturo  in  teorijo,  ki  je  potrebna
posodobitve:
 »študij bi bilo potrebno malo posodobiti, glede na razmere na trgu dela… spoznati, kaj se
andragoškega potrebuje danes na področju dela. Ideje in literatura so že malo zastarele.« 
Pomemben pa se nam zdi tudi komentar, ki ni bil izpostavljen le enkrat, o prepoznavnosti poklica.
Diplomanti  večkrat zapišejo tudi potrebo po večji  prepoznavnosti  andragoškega in pedagoškega
poklica.
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 »Študij pedagogike je zastarel. Obenem me je zelo razočaral sam kader oddelka, saj nič ne
naredijo za našo prepoznavnost in večjo zaposljivost. Predlagam jim, naj si pogledajo kako
to dela katedra specialne in rehabilitacijske pedagogike.«
 »Predvsem pa andragogiko bolj predstaviti drugim ljudem, ki jo ne študirajo... izraz se še
vedno ne uporablja dovolj!«
Poleg teh komentarjev diplomanti  še zapišejo, da jim prav ta neprepoznavnost,  povzroča veliko
konkurence in včasih vzbuja občutek »drugorazrednosti«. Eden od anketirancev ob tem še doda, da
imajo diplomanti pedagoške in andragoške študijske smeri, v nekaterih segmentih več znanja kot
kolegi drugih sorodnih smeri:
 »Študij pedagogike je izgubil smisel, ker si  stroka ni izborila svoje specifike dela znotraj
šolskega  prostora,  kot  jo  imajo  ostali  profili:  psihologi  testirajo  (nadarjeni...),  soc.
pedagogi pokrivajo otroke s čvt  [čustvenimi in vedenjskimi težavami], specialni pedagogi
otroke s pppu  [primanjkljaji na posameznih področjih učenja], pedagogu znotraj šolskega
prostora ne koristi znanje o šolskih sistemih v tujini ali v preteklosti.«;
 »izjemno ponosen sem, da sem diplomant filozofske fakultete, a hkrati izjemno razočaran,
da se katedra za pedagogiko in andragogiko ni potrudila in se tudi sedaj ne trudi, da bi
ozavestila  javnost  in kadrovnike,  da je  študij  pedagogike dober in kvaliteten  ter  da je
pedagog strokovnjak, ki je enakovreden specialnemu in socialnemu pedagogu, ki doštudira
na pedagoški  fakulteti.  Sam sem bil  zaradi  naziva  »zgolj«  pedagog (in  nisem osamljen
primer)  velikokrat  obravnavan  kot  manj  vreden  napram  specialnemu  in  socialnemu
pedagogu. Tudi sedaj, ko sem zaposlen kot pedagog in imam bistveno več in zahtevnejše
zadolžitve kot socialni in specialni pedagog, sem drugorazredni kader, ki recimo ne morem
opravljati dodatne strokovne pomoči za odpravljanje primanjkljajev učencev in dijakov, saj
zavod  za  šolstvo  izrecno  zahteva  specialne  ali  socialne  pedagoge,  nikoli  pa  ne  recimo
pedagoge, pa čeprav smo izobraženi in usposobljeni bolj kot naši kolegi.«;
 »premalo je  narejenega na prepoznavnosti  poklica andragoga, to bi morali  že s  strani
fakultete bolj  promovirati,  saj naša delovna mesta zasedajo diplomanti  drugih fakultete,
predvsem FDV, kjer je na področju promocije in prepoznavnosti narejenega veliko.«
Oddelek za pedagogiko in andragogiko bi moral na podlagi mnenja diplomantov razmisliti tudi o
tem, kako izboljšati prepoznavnost poklica pedagoga in andragoga. Eden izmed razlogov, zakaj smo
se odločili za magistrsko delo s tem naslovom, je prav neprepoznavnost samega poklica, za katerega
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usposablja oddelek.  Tudi  sami smo se srečevali  z vprašanjem, kakšna dela lahko po končanem
študijskem programu na Oddelku za pedagogiko in andragogiko opravljamo in menimo, da je treba
javnost še bolj osvestiti o pomembnosti poklica, za katere se usposabljajo diplomanti pedagoške in
andragoške smeri študijskega programa na oddelku. Še posebej je čas pedagogov in andragogov
prišel sedaj, ko se dogajajo korenite spremembe v izobraževalnih programih, odvijajo se različne
raziskave na področju izobraževanja, odkrivajo se temeljne kompetence, ki jih v današnjem svetu
potrebujejo diplomanti, ko vstopajo na trg dela, v času, ko se pod velik vprašaj postavlja njihova
zaposljivost ter išče rešitve, kako jo izboljšati.
8. UGOTOVITVE IN REZULTATI RAZISKAVE
Z  raziskavo  smo  ugotovili,  da  se  večina  anketiranih  diplomantov  Oddelka  za  pedagogiko  in
andragogiko,  ne srečuje z večjimi  težavami ob vstopu na trg dela  in  iskanjem prve zaposlitve.
Pokazalo se je, da več kot polovica anketiranih diplomantov (70,8 %) svojo prvo zaposlitev najde v
roku enega leta po končanem študiju. Ugotavljali smo tudi, ali smer ter vrsta študijskega programa
vplivata  na  hitrejšo  zaposlitev  diplomantov.  Rezultati  so  pokazali,  da  o  vplivu  smeri  in  vrste
študijskega programa na hitrost zaposlitve diplomantov v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Torej obstajajo drugi dejavniki, ki vplivajo na hitrost zaposlitve diplomantov. Enega od njih smo
raziskali tudi sami. Pri vprašanju na kakšen način diplomanti pridobijo svojo prvo zaposlitev, je bilo
največje število odgovorov izbranih pri možnosti »preko dela, ki sem ga opravljal med študijem« ter
»za delovno mesto sem bil priporočen«, kar pomeni, da na prvo zaposlitev zelo pomembno vpliva
dejavnost in angažiranost diplomanta med samim študijem, različni avtorji, omenjeni v teoretičnem
delu, pa omenjajo tudi druge dejavnik, ki so v večini socialne narave (družinsko ozadje, poznanstva,
ipd.).
Prav tako smo anketirane diplomante vprašali  po delovnem statusu ob prvi zaposlitvi  in  dobili
odgovor, da je večina zaposlena s pogodbo o zaposlitvi za določen čas. To je verjetno tudi razlog, da
le 24,3 % diplomantov še ni zamenjalo svojega prvega delovnega mesta, ostalih 75,7 % pa je svoje
prvo delovno mesto zamenjalo vsaj enkrat.
Rezultati so pokazali, da se po končanem študiju diplomanti relativno hitro zaposlijo. Le 11 od 144
anketiranih diplomantov še ni dobilo prve zaposlitve.  Ker so ti  diplomirali  po letu 2009, ko je
nastopila gospodarska kriza, lahko predvidevamo, da razlog za to ni v njihovi slabi usposobljenosti,
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temveč, da je za njihovo brezposelnost kriva situacija na trgu dela. Izziv, s katerim se soočajo drugi
diplomanti Oddelka za pedagogiko in andragogiko, ki so svojo prvo zaposlitev že dobili, pa je, kako
po prodoru na  trg dela,  dobiti  bolj  stabilen status  in  delovno mesto s  pogodbo o zaposlitvi  za
nedoločen čas. Danes to postaja vse težje, saj se zaradi hitrih sprememb, menjajo tudi potrebe po
različnih kadrih na trgu dela in s tem iskana delovna mesta. Ta se hitreje ukinjajo in odpirajo nova,
ki  zahtevajo  nova  znanja,  zato  je  danes  še  kako  pomembno,  da  diplomanti  ne  prenehajo  z
izobraževanjem  po  samem  izstopu  iz  formalnega  izobraževalnega  sistema.  S  tem  si  lahko
zagotovijo večjo zaposljivost in širše zaposlitvene možnosti. Na osnovi zgoraj zapisanih ugotovitev
lahko odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje,  da so zaposlitvene značilnosti  diplomantov
Oddelka za pedagogiko in andragogiko relativno dobre, kljub gospodarski krizi in brezposelnosti,
ki trenutno vladata na trgu dela.
Preverjali smo tudi področje zaposlitve diplomantov, kjer se je izkazalo, da večina (81,0 %) prvo
zaposlitev najde na področjih, za katere jih pripravlja študijski program oddelka. To velja tako za
anketirane diplomante,  ki  so izbrali  pedagoško smer študijskega programa,  kot  tudi  tiste,  ki  so
izbrali andragoško smer študija. Rezultati so pokazali manjše razlike med skupinama le tam, kjer se
anketirani diplomanti zaposlijo izven področja. Izkazalo se je, da je med njimi večji delež tistih, ki
so izbrali andragoško smer študijskega programa (23,4 %) kot tistih, ki so izbrali pedagoško smer
(14 %). Predpostavljamo lahko, da je temu tako zaradi širšega področja delovanja, ki ga zajema
andragoška  smer  študijskega  programa.  Eno izmed področji  delovanja  diplomantov andragoške
smeri je tudi delo v podjetju in organizaciji, kjer jih študijski program pripravlja na analizo potreb
po  izobraževanju  in  izdelavo  izobraževalnih  programov.  V podjetjih  pa  se  kar  hitro  zgodi,  da
posameznika premestijo iz enega delovnega mesta na drugega. Tudi pedagoško področje delovanja
je  široko,  vendar  v  veliki  meri  vezano  na  šolske  in  izobraževalne  sisteme,  zaradi  česar  lahko
predpostavljamo, da je menjava delovnih mest težja kot v večjih podjetjih in organizacijah. 
Čim bolj natančno smo želeli preveriti tudi področje zaposlitve diplomantov oddelka. Med vsemi
navedenimi  področji  je  prevladoval  odgovor,  da  se  anketirani  diplomanti  pedagoške  smeri
študijskega programa, zaposlujejo na področju svetovalnega dela (12 anketirancev), med tistimi, ki
so izbrali andragoško smer študijskega programa pa je največ takih (8 anketirancev), ki je delo
opravljajo na ljudski univerzi ali zavodu za izobraževanje. Visoko število odgovorov smo dobili
tudi pri možnosti »drugje v vzgoji in izobraževanju«, kjer je zaposlenih 20 anketiranih diplomantov
pedagoške  in  3  andragoške  smeri  študijskega  programa.  Pri  možnosti  »drugje  v  izobraževanju
odraslih« pa je zaposlenih 5 anketiranih diplomantov andragoške in 1 anketirani pedagoške smeri
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študijskega programa. Ta odgovor nam sicer pomaga pri  odgovoru na vprašanje,  ali diplomanti
prvo zaposlitev najdejo na področjih za katere jih usposablja študijski program oddelka, ne pove pa
nam  nič  o  točnem  področju  njihove  prve  zaposlitve.  Preverili  smo  tudi  število  anketiranih
diplomantov,  ki  so  zaposleni  izven  področja  študija  ter  ugotovili,  da  je  takih  11  anketirancev
pedagoške ter 10 anketirancev andragoške smeri študijskega programa. Tudi pri področju zaposlitve
anketiranih diplomantov smo želeli preveriti vpliv vrste in smeri študijskega programa na to, ali se
diplomanti zaposlujejo na področjih, za katere jih usposablja študijski program oddelka. Pokazalo
se je, da ne moremo o vplivu smeri in vrste študijskega programa v osnovni množici trditi ničesar.
Glede  na  zgornje  ugotovitve  lahko  odgovorimo  na  vprašanje,  da  se anketirani  diplomanti
zaposlujejo  na  področjih,  za  katere  jih  usposablja  študijski  program  oddelka, ničesar  pa  ne
moremo trditi o samih dejavnikih, ki na to vplivajo.
Zadnji sklop raziskovalnih vprašanj se je nanašal na ocenjevanje študijskega programa oddelka in
na mnenje diplomantov o njihovih pridobljenih kompetencah med študijem. Mnenja o zahtevnosti
študijskega programa so deljena, a vseeno več kot polovica (58,3 %) diplomantov meni, da študijski
program ni zahteven, med njimi je več anketirancev andragoške smeri študijskega programa. Prav
tako se ocene usvojenih kompetenc med diplomanti gibljejo na sredini ocenjevalne lestvice, iz česar
je težko zaključiti, ali se diplomanti počutijo dobro ali slabo opremljeni s kompetencami. Rezultati
anketnega vprašalnika so pokazali, da se diplomanti čutijo različno usposobljene glede na različne
kompetence. Vseeno pa prevladujejo zgornja stališča ocen kompetenc in aktivnosti, ki so jih ocenili
diplomanti. Pri vprašanju kako usposobljene se čutijo diplomanti za delo na področjih, za katere
jih  je  pripravljal  študijski  program,  se  njihovi  odgovori  gibljejo  pri  sredinskih  vrednostih  na
ocenjevalni  lestvici.  Vendar,  če  primerjamo  odgovore  pod  in  nad  sredinsko  vrednostjo,  je  več
anketiranih diplomantov mnenja, da imajo dobro razvite kompetence,  ki  jih zagotavlja študijski
program  oddelka.  Sklepamo  lahko  tudi,  da  je  večina  anketiranih  diplomantov  mnenja,  da  se
določeno kompetenco ali znanje usvoji predvsem s samostojnim študijem literature, saj je bila prav
pri vprašanju  kako pripomorejo organizirane aktivnosti Oddelka za pedagogiko in andragogiko
pri razvijanju kompetenc diplomantov, najbolje ocenjena aktivnost »samostojni študij literature«.
Kar  75 % anketiranih diplomantov je  mnenja,  da jim le-ta  aktivnost  v  veliki  meri  ali  v  celoti
pomaga pri razvijanju njihovih kompetenc. Med naštetimi aktivnostmi kot najbolje ocenjeni sledita
»raziskovalno delo« in  »študijska praksa«, o slednji smo postavili diplomantom tudi samostojno
vprašanje. Ugotovili smo, da bi si anketirani diplomanti želeli več praktičnega usposabljanja, kar so
sami še dodatno zapisali tudi v komentarjih na koncu vprašalnika. Vprašali smo jih tudi o tem, a li
so zadovoljni s pridobljenimi informacijami o zaposlitvenih možnostih. Rezultati so pokazali,  da
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med anketiranimi diplomanti prevladuje mnenje, da o njihovih zaposlitvenih možnostih ne dobijo
dovolj  informacij.  Pri  vprašanju  kako  diplomanti  ocenjujejo  študijski  program  Oddelka  za
pedagogiko in andragogiko, je težko priti do enotnega odgovora. Na podlagi rezultatov bi lahko
sklepali, da se večini študij ne zdi preveč zahteven, pogrešajo pa dodatne informacije o možnostih
zaposlitve.  Prav  tako  je  velik  poudarek  na  praktičnem  usposabljanju,  kjer  rezultati  kažejo
nezadovoljstvo  diplomantov  glede  povezovanja  teorije  s  prakso.  Glede  pridobljenih  strokovnih
kompetenc  iz  same  tabele  težko  pridemo  do  zaključka.  Kljub  temu  pa  komentarji  anketiranih
diplomantov  na  koncu  vprašalnika  kažejo  na  precejšno  nezadovoljstvo  s  pridobljenimi
kompetencami. Anketiranci v komentarjih izpostavijo željo po bolj poglobljenih kompetencah in
znanjih, po večji povezanosti teorije in prakse ter po novi, bolj sodobni literaturi. 
Zanimala nas je tudi razlika o oceni programa oddelka diplomantov pedagoške in andragoške smeri
študijskega  programa.  Ugotovili  smo,  da  anketirani  diplomanti  andragoške  smeri  študijskega
programa bolje ocenjujejo svojo usposobljenost za določena področja delovanja, kot tudi,  da se
počutijo bolj opremljeni s strokovnimi kompetencami, ki jih pridobijo med študijem kot anketirani
diplomanti pedagoške smeri. Četudi te ugotovitve veljajo le za vzorec, ki smo ga zajeli v raziskavo,
pa  na  podlagi  pridobljenih  rezultatov  lahko  sklepamo o  dejanski  situaciji,  v  kateri  se  nahajajo




Spremembam v novem desetletju  se  ni  moglo  izogniti  niti  visoko šolstvo,  saj  v  družbi  znanja
predstavlja most do družbenega in gospodarskega razvoja. Sodobni čas je čas nenehnih preobratov
in učenja, kar je pripeljalo do velikih strukturnih sprememb v visokem šolstvu, ki jih povzroča
Bolonjska reforma. Te spremembe so zamajale tla visokošolskim sistemom in spremenile njihovo
funkcionalno vlogo v družbi. Vse te spremembe močno čutijo diplomanti, ki izstopajo iz sistemov
izobraževanja  in  iščejo  svoje  mesto  na  trgu  dela.  Zaradi  hitrih  sprememb  sodobnega  časa  in
spreminjanja vloge izobraževalnega sistema se pod vprašanje postavlja njihova kompetentnost in
sposobnost za delo. Sprašujemo se o ustreznosti njihove pripravljenosti na delo.
Skozi  mnenja  različnih  avtorjev  in  raziskav  na  tem področju  smo ugotovili,  da  diplomanti,  še
posebej po mnenju delodajalcev, niso ustrezno pripravljeni na delo. Potrebe današnjega časa kličejo
po  prenovi  izobraževalnega  sistema  in  na  novo  postavljenih  temeljih  izobraževanja.  Hitre
spremembe zahtevajo od diplomantov širok spekter kompetenc, ki jim bo omogočal prilagajanje
aktualnim potrebam. To pa nas  vodi  do dveh vprašanj  o  katerih smo pisali  v  teoretičnem delu
magistrske naloge Kdo je tisti, ki bi moral diplomante ustrezno pripraviti na delo, in katere so tiste
kompetence, ki diplomantom omogočajo prilagajanje hitrim spremembam na današnjem trgu dela.
Ugotovili  smo,  da  delodajalci  to  nalogo  pripisujejo  izobraževalnemu  sistemu  in  menijo,  da  je
njegova  funkcionalna  vloga produkcija  kompetentnih  diplomantov,  ki  bodo  usvojena  znanja,
spretnosti in navade znali uspešno integrirati v svoje delo (Muršak 2008, str. 71 in 72). Različni
avtorji  pa izobraževalni  sistem v tej  točki  zagovarjajo,  saj  menijo,  da ni  mogoče vsega znanja
pridobiti  v  šolskih  klopeh.  S.  Pavlin  v  svojih  raziskavah  ugotavlja,  da  izobraževalni  sistem
pomembno vpliva na razvoj kompetenc, poleg izobraževanja pa imajo pomemben vpliv na razvoj
kompetenc tudi drugi dejavniki, ki niso povezani le z visokošolskimi programi (Pavlin 2012, str.
125).  Tudi J.  Muršak meni,  da izobraževalni sistem lahko zagotavlja le tiste kompetence,  ki so
predvidene v standardih in jih je mogoče standardizirati (Muršak, 2008, str. 71 in 72), ter da razvoj
kompetenc  ostaja  v  domeni  poklicnega  in  strokovnega  izobraževanja,  kljub  temu  pa  presega
izobraževanje vezano na šolski sistem (Muršak 2001, str.  75).  Težko je razvijati  tista  znanja in
kompetence, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci, če izobraževanje poteka izven konteksta
posamezne delovne organizacije. Pričakovanja po učenju kompetenc, zahtevanih od delodajalcev,
pa so danes vseeno postavljena v roke izobraževalnega sistema. Rešitve, ki bi po našem mnenju
lahko izboljšale trenutno stanje so:
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 večja  povezanost  med  izobraževalnim  sistemom  z  organizacijami  in  trgom  dela,  za
doseganje boljše zaposljivosti diplomantov,
 določitev kompetenc, ki bodo diplomantom pomagale pri hitrem prilagajanju spremembam
na trgu dela,
 alumni klubi,ki spremljajo kariere diplomantov in s tem analizirajo znanja in kompetence, ki
jih potrebujejo diplomanti za svoje delo.
Pomembno  vlogo  visokošolske  izobrazbe  vidimo  pri  opremljanju  diplomantov  z  znanjem  in
prenosljivimi  kompetencami,  ki  jih  potrebujejo  za  uspešnost  pri  delu.  Da bi  le-te  lahko dobro
določili,  je nujno vključevanje delodajalcev in podjetij na trgu dela pri oblikovanju in izvajanju
študijskih programov, kar poudarja že Evropska komisija (Eurydice Report 2014, str. 61). Da bi bilo
to  zahtevo  mogoče  uspešno  izpolniti,  je  torej  nujno  najti  način,  kako  povezati  izobraževalne
institucije s trgom dela in s tem bodočim diplomantom omogočiti neposredno delovno izkušnjo ter
najti način kako povezati teorijo v prakso. Res je, da je na tem področju trenutno aktivnih veliko
raziskav  in  projektov,  prav  tako  je  veliko  različnih  avtorjev,  ki  skušajo  najti  odgovor  na  ta
vprašanja.  Nekaj  rešitev,  ki  bi  nam pomagale pri  iskanju tega odgovora,  našteje tudi S.  Pavlin:
»Vzpodbujanje  ustreznih  delovnih  izkušenj,  vzpodbujanje  motivov  in  talentov  študentov,
poudarjanje zahtevnosti visokošolskega izobraževanja, opozarjanje na neizkoriščen človeški kapital
visokošolskih  diplomantov  ter  informiranje  delodajalcev  o  tem,  kaj  lahko  od  visokošolskih
diplomantov pričakujejo.«  (Pavlin  2012,  str.  16).  Prav  tako je  praktično usposabljanje  eden od
ključnih ciljev Bolonjske reforme, saj želijo povezati evropski prostor in omogočiti lažje prehajanje
študentov in diplomantov med sistemi.
Raziskave so pokazale, da večina delodajalcev išče diplomante, ki so poraktivni in znajo uporabiti
spretnosti na višji ravni, vključno z analizo, kritiko, sintezo, timskim delom in znajo svoje znanje in
kompetence  transformirati  v  podjetje,  kjer  so  zaposleni  (Lowden  idr.  2011,  str.  4).  Literatura
nakazuje,  da  delodajalci  želijo  diplomante,  ki  se  lahko  prilagodijo  na  organizacijsko  kulturo
podjetja, znajo uporabljati svoje sposobnosti in spretnosti ter so sposobni razvijati organizacijo in
sodelovanje v timskem delu. Delodajalci cenijo tudi kritično mišljenje, ki je potrebno za inovacije,
predvidevanje in vodenje sprememb (prav tam). To nas pripelje do odgovora na vprašanje, katere so
tiste  kompetence,  ki  jih  potrebujejo  diplomanti  za  ustrezno  pripravljenost  na  delo  in  hitre
spremembe, ki  se dogajajo v današnjem gospodarstvu.  Ta razpon novih kompetenc je potrebno
vključiti v izobraževalne programe. Prav to področje pa je eden izmed ciljev, s katerim se prav tako
ukvarjajo v Bolonjski reformi.
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Še ena naloga, ki je ključnega pomena za večjo povezanost izobraževalnega sistema s potrebami
trga dela, je delovanje alumni klubov in spremljanje kariernih poti diplomantov. To poudarjajo tudi
predstavniki  slovenskega  sindikata  v  intervjuju  s  S.  Pavlinom,  ki  pravijo  kako  pomembno  je
spremljanje  diplomantov  ob  začetku  njihove  karierne  poti.  Ni  pomembno  le  ali  se  diplomanti
zaposlijo, temveč tudi kje se zaposlijo. Če bi lahko sledili tem informacijam, bi le-te pomagale pri
prilagajanju  in  spreminjanju  učnih  načrtov  študijskih  programov  (Pavlin  2012,  str.  58).  To
ugotavljajo  tudi  različne  raziskave,  ki  prav  tako  poudarjajo  pomen  spremljanja  karierne  poti
diplomantov, z namenom prilagoditve študijskih programov potrebam trga dela (Eurydice Report
2014, str. 61).
Zgornje ugotovitve so pomembne tudi za Oddelek za pedagogiko in andragogiko, saj bi z njihovim
upoštevanjem lahko izboljšali  zaposljivost svojih diplomantov. Ugotovili  smo, da so diplomanti
oddelka  v  veliki  meri  zaposljivi,  saj  se  v  večini  zaposlijo  v  petih  mesecih  od  začetka  iskanja
zaposlitve.  Prav  tako  se  večina  zaposluje  na  področjih  dela,  za  katere  jih  usposablja  študijski
program oddelka. V vzorec zajeti diplomanti so precej zadovoljni tudi s kompetencami, ki so jih
pridobili  tekom študija. Glede na ocene diplomantov Oddelek za pedagogiko in andragogiko bi
lahko  na  oddelku  izboljšali  le  načine,  kako  bi  (bodočim)  diplomantom  lahko  pomagali  pri
pridobivanju  kompetenc.  Večina  anketirancev  je  odgovorila,  da  si  je  pri  razvijanju  strokovnih
kompetenc, od vseh naštetih aktivnosti (predavanja, raziskovalno delo, študijska praksa, priprava
in predstavitev seminarske naloge), najbolj pomagala prav  s samostojnim študijem literature. Pri
tem menimo, da ni potrebe namenjati več časa za samostojni študiji literature, temveč tudi druge
aktivnosti poskušati približati bodočim diplomantom.
Za  doseganje  boljše  zaposljivosti  je  pomembna  tudi  študijska  praksa.  S  časom,  ki  ga  oddelek
namenja  študijski  praksi,  pa  diplomanti  niso  zadovoljni,  zato  menimo,  da  bi  se  Oddelek  za
pedagogiko in andragogiko moral posvetiti tudi temu področju in več časa nameniti za praktično
usposabljanje študentov.
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Anketni vprašalnik: Zaposlovanje diplomantov Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko




Q1 - LETNICA ROJSTVA:


















Q4 - VRSTA ŠTUDIJA:
 Enopredmetna
 Dvopredmetna
Q5 - IME VAŠEGA DRUGEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:




Q7 - NAZIV, KI STE GA PRIDOBILI PO KONČANEM ŠTUDIJU:
 Univerzitetni diplomiran pedagog, smer pedagogika
 Univerzitetni diplomiran pedagog, smer andragogika
 Univerzitetni diplomiran pedagog
 Magister profesor andragogike
 Drugo
Q8 - LETO VPISA:
 Drugo
Q9 - LETO ZAKLJUČKA ŠTUDIJA:
 Drugo
Q10 - KDAJ STE ZAČELI ISKATI PRVO ZAPOSLITEV:
 Zaposlitev sem začel/a iskati med študijem
 Zaposlitev sem začel/a iskati med pisanjem diplomske/magistrske naloge
 Zaposlitev sem začel/a iskati 0-5 mesecev po zaključku študija
 Zaposlitev sem začel/a iskati 6-12 mesecev po zaključku študija
 Zaposlitev sem začel/a iskati 1 leto po zaključku študija
 Zaposlitve še nisem začel/a iskati
 Drugo:
Q11 - ČE ZAPOSLITVE ŠE NISTE ZAČELI ISKATI, NA KRATKO NAPIŠITE ZAKAJ:
 
Q12 - ZAPOSLIL/A SEM SE:
 0-5 mesecev po končanem študiju na Oddelku za Pedagogiko in Andragogiko
 6-12 mesecev po končanem študiju na Oddelku za Pedagogiko in Andragogikoi
 Več kot 1 leto po končanem študiju na Oddelku za Pedagogiko in Andragogiko
 Se še nisem zaposlil
Q13 - ZAPOSLITVENI STATUS OB PRVI ZAPOSLITVI:
 Za nedoločen čas
 Za določen čas
 Samozaposlen
 Se še nisem zaposlil
 Drugo:
Q14 - SVOJO PRVO ZAPOSLITEV SEM NAŠEL/NAŠLA:
 Preko objav v časopisih
 Na internetnih straneh
 Preko agencije
 Preko Zavoda RS za zaposlovanje
 Preko študentskega dela:
 Preko prostovoljskega dela, ki sem ga opravljal med študijem
 Preko študijske prakse
 Samozaposlen
 Za delovno mesto sem bil priporočen
 Se še nisem zaposlil
 Drugo:
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Q15 - OD SVOJE PRVE ZAPOSLITVE SEM ZAMENJAL/A:
 1 delovno mesto
 2 delovno mesto
 3 ali več delovnih mest
 Nisem še zamenjal/a nobenega delovnega mesta
Q16 - SPRVA SEM SE ZAPOSLIL/A:
 V podaljšanem bivanju
 V svetovalnem delu v vrtcu
 V svetovalnem delu v šoli
 Na ljudski univerzi ali zavodu za izobraževanje
 Na strokovnih zavodih (kot so ACS, CPI, Zavod za šolstvo)
 V kadrovski službi ali v izobraževalnem centru v podjetju
 V javni upravi ali na ministrstvu
 V raziskovalni instituciji/fakulteti
 Na področju, ki ni povezano s študijem
 Drugje na področju izobraževanja odraslih
 Drugje na področju vzgoje in izobraževanja
 Drugo (napišite kje):
Q17 - DANES PA SEM ZAPOSLEN/A:
 V podaljšanem bivanju
 V svetovalnem delu v vrtcu
 V svetovalnem delu v šoli
 Na ljudski univerzi ali zavodu za izobraževanje
 Na strokovnih zavodih (kot so ACS, CPI, Zavod za šolstvo)
 V kadrovski službi ali v izobraževalnem centru v podjetju
 V javni upravi ali na ministrstvu
 V raziskovalni instituciji/fakulteti
 Na področju, ki ni povezano s študijem
 Drugje na področju izobraževanja odraslih
 Drugje na področju vzgoje in izobraževanja
 Drugo (napišite kje):
Q18 – TRENUTNO PODROČJE ZAPOSLITVE:
 V podaljšanem bivanju
 V svetovalnem delu v vrtcu
 V svetovalnem delu v šoli
 Na ljudski univerzi ali zavodu za izobraževanje
 Na strokovnih zavodih (kot so ACS, CPI, Zavod za šolstvo)
 V kadrovski službi ali v izobraževalnem centru v podjetju
 V javni upravi ali na ministrstvu
 V raziskovalni instituciji/fakulteti
 Na področju, ki ni povezano s študijem
 Drugje na področju izobraževanja odraslih
 Drugje na področju vzgoje in izobraževanja
 Drugo (napišite kje):
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(Mnenje diplomantov o njihovem znanju in kompetencah pridobljenih tekom študija na 
Oddelku za pedagogiko in andragogiko)
Q19 - DO KATERE MERE STE SE TAKOJ PO KONČANEM ŠTUDIJU ČUTILI 









Raziskovanje pedagoške in andragoške 
teorije in prakse (za proučevanje, 
razumevanje in pojasnjevanje pedagoških in
andragoških pojavov in procesov):
Za izvedbo preprostejših raziskav (analizo 
intervjujev, anket, dokumentacije ipd.):
V času študija dobil/a dovolj informacij o 
zaposlitvenih možnostih.:
Za načrtovanje dela in dejavnosti, 
povezanih z vzgojo in izobraževanjem:
Za načrtovanje dela in dejavnosti povezanih
z vzgojo in izobraževanjem:
Za andragoško in pedagoško svetovanje :
Za strokovno pomoč učencem z učnimi
težavami, staršem, udeležencem 
izobraževanja:
Q20 - DO KATERE MERE VAM JE ŠTUDIJ POMAGAL PRI RAZVIJANJU SPODAJ 
NAŠTETIH KOMPETENC:
Nič V mali meri V veliki 
meri
V celoti
Analiziranje potreb po izobraževanju:
Samostojno načrtovanje in razvijanje 
programov za izobraževanje mladih
ali odraslih:
V času študija dobil/a dovolj informacij o 
zaposlitvenih možnostih.:
Analiziranje potreb in izpeljava 
izobraževanja:
Vodenje procesov evalvacije in 
samoevalvacije:
Poznavanje in uporaba ustreznih didaktičnih
metod in priprava didaktičnih gradiv:
Organiziranje in izpeljava izobraževanja:
Zmožnost pedagoškega/andragoškega 
svetovalnega dela
Zmožnost vzgojno izobraževalnega 
delovanja z različnimi starostnimi 
skupinami
Usposobljenost za raziskovanje in razvijanje
pedagoške/andragoške teorije in prakse
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Q21 - V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠI PRESOJI NAVEDENE AKTIVNOSTI 
















Q22 - ŠTUDIJSKI PRAKSI JE BIL NAMENJEN ZADOSTEN DEL ŠTUDIJA:
 Sploh ne drži
 V večini ne drži
 Precej drži
 Popolnoma drži
Q23 - ŠTUDIJSKA PRAKSA MI JE KORISTILA:
Sploh ne
 drži






Pri iskanju prve zaposlitve:
Pri odločitvi za karierno pot:
V času študija dobil/a dovolj informacij o 
zaposlitvenih možnostih
Pri povezovanju teorije s prakso
Q24 – OCENA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Sploh ne
 drži






Znanja in kompetence pridobljene tekom 
študija so bila dobra osnova za začetek 
strokovnega dela
Študij se mi je zdel zahteven.
V času študija dobil/a dovolj informacij o 
zaposlitvenih možnostih:
Q25 - NAŠTEJTE ZNANJA IN KOMPETENCE, KI BI JIH PO VAŠEM MNENJU PO 
KONČANEM ŠTUDIJU ŠE POTREBOVALI:
 




Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 31. maj 2016                                                                                Liza Vesić Zagoričnik
(lastnoročni podpis)
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